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Everytl~mg.+ls' r.m!+.dy to :  ' " :.. :D i~ng thel : f lair ;  : .me.. . .  ~;.,. For;-me':l 
rug for the Skeena Fal l ;  ; :"; V~H~uiP!displiiy[s ~;ili be'!: .; ' ! .  ; i ' ierit0on;: 
Fa l r iYou ' l i  fhid..llve~to'ek; ~ ~.' ; i . ,  ' judg~;' : ,Wa~'~,~r midwd~' i '.+ ~ " ' , : /eve"n~, : .  i 
pet ' ,  shows+ .., +~ctuse.+s.... '; .~'. ,slm'ws~/illbef++liup O n. !he '.. ;. ";'.:• ~d i~; im 
gomebet~es ,  .r.eedlepaint '.,-., +;g l+oj~, ;  fo r  } '~idded;'.  eft-.: ~,. 7 :; ..+ ,L i i+st t  
and: . a  vartety Lo. I;: o .~er , ,  ;~  -.. ; . , te r~!~ent  . ! ~. . . ;  7. •; ;i, ;. ' , -  :.+ • -  ;J ; I  ' ~17 o ~ 
i temp on:~-di~play ;at. the :'~ . . ,  :;, The+officia'l, opening otY-: : !.:.+ 'a  m and, 
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~rdey ,  : . . . , , -o f . ; ; ' i Ee ' ,  r th I . fu l tu re . . . , ' "  . ' F lowers , . . :  Vegetab l l~  . . . . . . .  , ' "  P re~ident  01 me i id iP :  i / ...,~Saturl~+.y/; s i~!d. W a id :  
f t me'~ ~-  . ,... "'. ~i ld~;,"; :" i ;  : <~: ' .  ".+. ~.;+ .Imkln8 handlerallS?are ~+...' eomm.lt 'te++;.+ + M~'i~;' .+: .,::," :~nmr , -~ ' . . .  /;...... 
Inlo the "++ ...... ~.h~_+'in the aim Tn0on~ ..': • weteome!or ' ihe"anct i+ , . . . ,  wni~hand+r; is ~ 'e~l~" '  ;+; " "+:'; "+::!:'~",~'" " ~+ -  
rtieu]ture-..,,: ';~./trophieS'.for the w i  ~ners " : ! '  i. ~:'there I s :  still ~ time to . .  ' . .  'il lot'011 n~ne ealls~4peh+-,+- . . . . .  . . .~,+.o~y;  ~.lag..lha: s 
] i idg ing ' :  .+'. :':,~<~i--c!l~sses: wi l l .  he  ha) lded  ':/..~. i:i~.~ ;!tv~to~i' m.:-L.~d.!air: '; :. ; '~~ "aimut: the lalr; :L.;+;+.:~;.-;,;::-D'.L  : :+ ~,wu-, _m.~ +,' ' .  ",'~'~ °. ,,~" ' 
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... ,h  :+:: e one • .. ;' ..?.~..., .,.~:,. 
:';.'+:!;'. MONTREAI,:(CP) --One i iagcshave~healthprobicms 30-mlnote m~UnS:+'W.'a~;h~d: ,/ 
of'  S.:hos 'gm b Uy and Were Wen .mm and. atS. 
';.:.nine armed i~vlc~.at ~ ;: m~ m~p.. ~ :.Mon.dey. mm~ ot ~m ~n. Im~y 
. i.nsarbyLaV~J,;~mtltulwan ...Verr~t'.Imlni.~.pu~ heforega,m.'. .., ; 
• ~eles~ tm~y.,~',exc~nge . "~ r~ts .~Y.  ~g Sha~oo~s.remaUmd 
" ' fo r . : food  and  beverages ;  . that;.ithe; pen i tent iary  : ser -  posit ion on ~op of  the wa l l s  
sandwiches  and so f t  drinks. : r i ce 's  p lan ~an to s~e the~.  sur round ing ,  the  pr i son .  
-': Guy Verreault;regional prtsonersintosubn~!saion,',,l ' comPound~ a l though 
+ manager Of comm~+ mitons never sa idwe.we~. ;g~/ t~ ver rceu l t "sa id .Mmday no. 
fo r  the federal t' ' i~ ,  ~/ f lary/ :  stai 've:the~ out;i'; ~+h~'.:snid ~ 'shots could I~' f~ '~ beca u~.  
/serv ice, i , . .sa id Marce l / f i rmly . .  ;,!.: i i '  7:!':: i. I i...:~i.i:; .' the.hcst..nges wero; .bpb!g ~, i  
' Ostigoy;162, the oldes+¢ of t~, ,  , , ,He+sa id  ~go,tiai/~;~we~e: . as a• ~te ldby  lhe prisonerlL 7
• hostages, Was :laken.:.t0.'the,'yContlnu el+rig., lpday, la.Lth0u~ll he .' ::. The pPbonen began~ thelr.~ 
+ ' Infirmary :at + the .maximWn ..+" IAr0U|d:' n. or, + .de i l~|0S~i,; i the '~. esC+nP e "a t te lk ip t  ?. Monday '
security prisonfor a medlcal ; coutehts'of thed l~. :A / . ,  mornlng. : .+ • i .... ." 
examination. ' : , . . . . . . . .  ; : . . . . .  . .  . 
"He"+as me hmtaga we: • .:..;;i " i~'}"+; '+' "+"  " / i  " " ,'++~,-. i 
were.;most.•+orned shout. :++"." +"+. Ai tan  : m a k i n g ;  
i because< +he".~P~fers f om a ,. : . 
• minor." ~.h+art .  a i lment;"+'.  ' , . . . . .  . 
Verreault Said~/: . ':._ .. . . . . . .  ';'":.:".'.+i:.."+; ; " ....... :." ....... ' • 
~he convict~ pinned ;I
when: 
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, ,  ::~,- .. . 
fun. i' • " ' f+  " ' " + 
;Onv let / , Johp con .  :'n'~.~,-vsi~- 
' ~ WaS: IKU ' Q~ I L l  ' " , :  ' ' . i . t i v ing  ' a long  
• ~ p ' r l soners  ana .... ~ . . . . .  ...: . . - . . . . .  . . . , "  aver  Will Cq 
mS had'.not had  e l t l~r , .  ' imlus*~ian d~ 
' W~t~ ~ • th~.~'+, . . . . '  B i l l  Rich~ ~ 
e+~It-maid the'~e!epse. " . ,m.v i ,~  Mnn++ 
ha-v;  
~ : i  +" "+ q i ~ :I/ . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ' "  d :  .,Iga .. ~UL++¢ o~l+d,~t p+~n,. '!.' "lol different' d ,~ • .,.~ • ,<::+. • . . . . . . .  hew+,l, png~ the.'inelde~.n~y," ~inB.C; than.~ 
• + .++~ '. '++: +' lJ/ :+~u. last "+/mything ran~., +hap .- ,the. Montrealba~.. . 
. . . . . . . . . . . . . .  =-;+-;-.-= _~ . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  ~.+-+ . . . . . .  ., posil[iv,~lyi0n . Y .rag !. • ,has extensive ,l~,l!~ 
. ~mppei~ . ' Rich said+ +~1 ' - : -  .Sh~ok l~ mater ia l s  s ta r te  da  smal l ,  f i re  ins ide ;bn  "Aus f in  : :Wffh wafer : .  The  0wners lb f  I "1~ car . i~ave , [us t :  :a r r ived  f rom iiVeLy' . . . .  , 
. . . .  ~ Id , , , .  . . . .  11 Isis In 'B~C~'~ + parked  + outs ide+ Safeway Monday.  The  Ter race  f i re :  saskatchewan and  were  pOt  presentwhen the  f i re  was .  He  s, : : them .was +:' ;a ~ " + :' b~uf tension ;-shortly,,:~. living "solicited;i!-i 'moment, ~.e ~ v~i.,i i 
;depar tment  brokt l  one  o f  t he w indows '  and  doused  the  f i re  go ing .  " . . . . . . . . .  PhOlo bV Carla Wtlaon. '".. l~O~i~i.i i, :,~a,~.+. :~B~ll+~., ,solllcited'advi~:~to~ . ' , ,  • . , , . . . .  . ,  . . ,  , . . . ,  ... , 
. . . . . . . .  '~ . . . . . . .  ~ " +r ~ i ' i " ' . . . . .  Ik " " " ' " ';''': "" rea6hed'l"~0.+.r~.,~..~t,:!+guYi" + oV~. they~. rp  but',' 
' . . . .  " ' • ' ' " " " ' ~ " ' ' " : '  ' with , , - i i+gbt ta ' t ! lm ++, i '~ l l  + , ' ' to a .~. ept-that l h~e l  • ' " " " ;"  "" ' " . " ' • . " * . . . . .  .~.;i:..1.~:'i+.'~L,i;~'~i."~i'ie,il', . " ". -~ ,. , ,  _, 
mported  beer dispute ++'"! i ' ] ,  1 and .watei,:  
' ' ' : ' ' ' I . . . . . . . .  : ' "  + : '  # ' ' J  : " '  ' : :  . Y I ' ' '  ' ' ' ' , :  elaboratee~ 
sees p,ckets I I I I i l L ~ U l  i ' i  ranger ,a t the  
" ' • " made itO~ tee ~ 
' . 'There Wt 
• . . , +....:, • . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  ,,.., . Oe;  ~+,~noomSes,., 
" " ' ' '; '. ++: ' " " . ' . : .  ~ " " :.' +' ' , ' " said.';~++,'Thes+5 :.~::!~:were 1
VANCOUVER (CP) .The  members • o f :  the"+ B.C. bargaining table and endthe . . , ,o , , ,~ ,  + h__~rn,d ,+ 
argumen( ' ,  over  whether  Government  :~ Employees  s t r i ke .new enter ing i t s . l ]  lh .  v .~, ,+++, , " i t~ id  Mondav  
lockedout brewery  work  Union., and . the .  Teamsters  week . . .  : ,  : . , . . . .  ~ , ,~ , . ,~  ho i tag~ke~s 'were  
can cut off supple" - :+Unionx'ofused.to "cress um + '. ; . . . .  : ' ' ,  :+ + +a+~.;,,,',a0,+ :~r.~u+s. end a .. • • ' + • . . . .  • : . ' - . " n U~lllJlllq&m~l ' m l  , .,~ 
ported.beer  cont inues,today iAeket l ines. .  . : . . . .  , :  Th.e.  loe+~out broUght  a / .  ~.,,,s,+. n; , ,"  i~ /~ id  :Z '~+= + 
' . '+-" .,+ ' ,: " "~ . . . .  " . . . . . .  nks l f  to .  9,.,-,-...u . . . .  ., ,-. ~, . -~ at the B C .Labor Relatmns + .,Both'. the Teamsters and. imtial flqrry of pi .... ~ . ...._ + +._.+,,,,,.,_:,~,'~ , ,~ . ,a .  ,
• • , ' ' ; : :  , "  . ' . . . . .  • " " .1~i .1  i .+ i~ l~.K  -~mnl t lv , i i~ l '  but," mc~ imvu.u,=,=., r . ,+ . , . - -~-"  
Board . .  . ' . ? ' ;  ' thi; government  employees ' ; - , ,+. -?.,,-. ~-~" -? '~'- ' . ' . , 'E '  .. " , , . . . ,  r,i,+ . i }0od .  ~+and 
twice f0r+"ihterlmce~s~and -+ • '. " • ." !:~ +' ) ! . ; .  ; "  ' ' '+. ', ' " 
doslst orders v ~'..~+: + vowed to .defy any cause- missed  deliveries an d. must., good conditlon altho~ !h they 
~?--+"-~-:'-ha+fi+man Bud an+desist order+ sayinglthat pay  damS+rage " -on .  idle. are obviously tired, h-~e sald. 
~u+ru wcc-~ ~ ' " r "  . . . . . . .  " . . . . . .  ' " "+ " v ided  ~.d.+,k~+ ..of.oed.'<,bo, h " a cutoff of imported bee m,  trailers of boer that marmot No blankets were p~ 
at /mayor  ..... " . . . . . . . . .  . . . . . . .  ' +' ..... ' + :.,!: a- 
Ki t im _,,+.,_ ,n+no:l~,~ ,n.q .the on ly reute  eft to .g  ; . l le  un load~dlntos io resand  for sieep[i~ Monday ,~llg t, 
~, . •  mj~ ,•++iv |s+~l  +mlT . lo  m.v  .we+ • . . , ++ + + • v . . the remalnin i'• . +rehctant. o prejudge the employers: . . . . . .  back,,, t~ the warehouses,.. . . . . . .  • ,+ ~ "' "+~V ' " '+' .' .. TwOof . . . . .  , ' 
'",. ; ~+ tssue wh i le  formal hear ings . . . .  + . . . . .  r ~ B:@:~;.:@;@;i::~:@:.:~.@@:.:.:.:~@:.:.:.:.:,:O:,..:~:.:O:.:O _:@:;:;::::: . . ~Y.~...~...~.;+;.~.~.~...:.:~:.:.:.:~!.:.:.~.:.~.~.~.~.:.:`..~.~.~.:.:~;+~;~:`:~:~`~: .:,:~:~:,:,.,+:.. 
~pie  ~ 'Su~ eleciricity sold 
~l~llako to B:C~ Hydro'+which In turn: 
.~. lose 'o r  that power advof  sells , 
+ L /+. ! ;  me #;s. .  . to 
i~  :Widospread concern has 
J~!can ' resulted over Alean's water 
i~i;lYs.a needs hur t in l l  ~aimon.  
migrating up the Neehako 
i~  . and month tha. + here~ River.. last 
il to  B,C. ~pmme ~' t  'had In,any 
+~.,#i. "!. order the company to in- 
mPp~i of-" cream flows into the r iver.  ' 
mob . ld  tha comfy  
-"" .,'-,s~i.' us. inow. has' " .adopted a 
~See'~. ,  philosophy of "relinquishing 
• We~have " the. needs  of the "water 
ha+s been +lloence tothe needs of people 
+ mmr rmuaa,. Snide + misrei~dlng.', of. the  .and fish usingthe Neehako." 
• ia<m~ food sitdiation . . . .  . - ' / . ;+ i  + . . . . . . .  ,Weknow you can't raise 
i~ d~clined 'to i.. I."B,C ts.a.dilfp~nt;plaee; fish on a dry river bed," he 
?tlto say t l~.:  different 'from ,a_ny~<+l~'tha ',s td. + . .  
:< shouted' dther provinces; !n~Ibee ,+ Rich also acknowledged 
~tat~'S .  selling hydro ]i~ve~r/,f~ the" that t imes have changed. 
; no~+threats U.S; i s .  seen  as ' / ' a .~eat  considerably .since the 
misses/. ' ,  he ,  business propasitinn,!p~aume signing . o f  • ' the ', 1950 
'::were not.  i t ' sa  non-poHuting°'energy agreement.and A lcan does," 
td  Monday source. : + - mt have the same rights to 
• ,' In B.~,yqM'd ~t  !'q~ out l the Hver it had lhen. 
 ak+.we  RI+U'a app nU.e  has' 
youwant ~ ~ '  . l~r  In + been viawed by .me cmtico 
the'U.S.. ,+he:anid~+/+.~ , "  ' i as a public'relations'gesture 
Alcan + ;. i l J  +~I~.~ ta .to B.C. by Alcen's head of-+ 
prop/to+  ' eqv  ,ql+t, me, but Rich said "ldian'+ 
two '. >mor~ ~ ~lu~}nqm" take the job to be a mouth. 
mnelter~ ifi q.C I. ~+'? l~ l l~d i ,  p iece for 'the eompony. '  
its by~Lr~te4tric JketieAting ~ "It 's net a figurehead or a 
capacityas ~0thorlzed under public .relations job and l 'm 
a 1950 water"~ ,.,~j'ee -- not jus t  a >. company 
ment  slgned,~,~l~+'~(ii~be spokesman, i 've :been up- 
province. . + , ,~+'~. ,  ...... ~,., j~  pointed a vice-president o i
The+. eompib¥:;~;~y the.cemimnyand I report..  
operates an. + .~um direeliy/o, the pruident, My 
smelter at Kitimat~4Q j~r-  style is to tell it like I think i t  
powi~,+~i " is , "  I thwest  B .C :  ,by. he said. • 
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' " +"; i + " + + l  ' .+ 011 the legal]+ of the pickets ++~+++++:+m:+:::....:::..::::::::..:..::::~:++:...++:++:++...:+..:.++:...~:~:.~:~:++++~...+.+~+:+:+++:+:+:+~m:::~m+:.:+:::..:~:::+++~+:+~+++++i ~+:~ m+~ :+ ~+~: +:: :;~+:~+++~:~ ~i++ +;~;;~:~;~: :~:~:~:~:.:':'~;:'~+~+~+~++~ 
rapsvanda, s . . . .  + +  . . . . .  . . . . . . . . .  ' + "  i o f f  .............. "+,her + 'rvices • "arebe inghe id ,  . ~ : : ;  ' . . . " ' ~ " • . . . .  • ' .+ ++. . C ~ . " i  ' the .appllcatlons, Gallagher! . :d l l~ ' " Mayor, C~,orge :Thorn is i ,  than a slap on the :wrist. stipulated 'the. brewery  qL . _~] l  I .U  i " 
fed  up, ,  •w i th  people I said alderma n Lee Ellis. workers..must not  extend . . . .  . . .... . . . . . .  ,, , .. • . ,  • . .... . ' " . . . .  
marking up ; public ~and I In other .council .;inews. theli" ~picket'line~ ~1o, other " , . • + " .  i • . ' .  . . . . .  : • " " '~ " i  ; i',,i '~ . . ' i+ , " +12+:~-"7"~ ' ' " ' " '"  ' I " 
irtvnte pr0~rty in Kiti~pt. i members passed a motion distril0Uflod.outl+tsandlthat. " " BY.CARLAWilA~0N . . . , ,  ,Sandecklhas been atho~ language, teacbei" at+ .Kit~ expocts that ~e~i~,~ . a .term !~,a..,u~ Adams.wouln 
His eentiinents.were" . xff tha( opposed the +Dill 54 they..Smil~.ailow,~'10ioducts .... i, .ueri ldSlalf.Writer" .. fin the 'side M ;the .noarn on. wang.n iE lementaryt  ' coupleofpeel~aIn~in..navemanengooommtee, ne 
pressed a t  ~ . Mgnda~'s, +. Municipal ~Amendment. Act. ~her tha~er  ~he shipl~ed + i C!a~etteL . Santlecki. was~,~, h0ol District 88 ever Since. See0edury Sehonl ease  up.. being a trustee..  / ~  ' said. He+w.ould like to see an . 
m, . . . lh,,d for ~ accentual }. " " " ' ~; ':, f+~,~' Indian on the b~rd  but pidns meeting when one. of 7 ~.  The bill fdrther extends fr&in: th~,war~hou~eB~i, ~, "  def,eated.6n~ Inher.nttempt. sbe  began:,  attending • 
"alderdlen i asked ithe ~, eligibility as an .elector to +. He i p~mlsed ~to-milke '~n • to .' s i t "onthe  +lOcal. school, s t+r ing+ sod  ¢r i l ic iz ing the ~lb' , • , ,. ,, \ Sandeeki says'• .,~e,, is . o~ talking to S.andeckL. The 
" in lion of n e I alnt board but she's trying again their licies rounlelpality to remove the.  tenant. , ,  . ~cupe . oral/d~cislod. . o th  ell '" Y' . . . . . . . . .  ' " " ' i: ; ' "" pa. ... i . . . . . . .  A tea'cbei', can't work In a-:~ concerned that +. lhe , !~s  educetlon committee Of the 
i~affi.li from the fountain roperty ,. said Assistant issue' ~within hour~ of the."  Randy A~hms~ithe'board s . .~';,;,In'In~ , .Uml nn ,K,," sehoulandbea'trusteeatl~-,+ i might lose theb" !.Ql!+~,~.he bundls.lookIngintofind~g a 
"~/I m city Centre. • ~ i l~Imldpal Manager. Adrian' .el<me o~ .the; ~l~ings: iex-. :  . mauve IndJanli'epr~+n~lU.ve+i 'hoa~ ~'the?ia~t '~-~{ec"on same t.lme, + an,  Adam's ~board o f  they i~+Lit+~.--~, d replacement Io r Adams. 
laLe tom ht resigned hns sea{ last .i.+Tblhtowntsgettlngtol~ Jones. • : .. i ' ' pected ''+ g ' . -  :~ " . . . . .  . +~ / ,  . ! "but  lest teLa'verne Hislop. reslgnedhlsposlt ionandtha !someonetosltoW.ll++~+~+:~ . . 
a r +mess and I 'm full~ ' Alderman Roy Brady feels !Gal lagher!s  decision will' Tuesoay,  'i .... ~','Sandecxl . . . .  • . . . . . . . .  board  . accepted his  ~ + . -~:  ~+ "+ : 
disgusted i,wlth those kidi+ the legislation is un- d+tei.mflie +heihe/" meg,  te lephoned Veqm0n smith ~- ;The  boar, d is made up of ' ,.~,,nmti ' Veto Rums, .po!~+ man Sandeeki has s strong 
+0ho do It,! said Tbem. ! demoeratiein that it violstes I~rs6f t'l~B'rewe}'y, Winery 7 the,KitvTaneool band L and + nine trustees and includes " Jack • Cook,, chairman of f, or the school board+. ~• ,  a interest ln the heard and is at 
!He fully supports pullet; the one-vote-for-one-man and Di++l.|lle+y Workers "offered to replace Adams. one Indian representative, the board, said August is d~ts lon  .to red.uce+~ J he ey_m~_, meeti~ ta i lngnotes.  
efforts in stopping van-  principle. • ' .. "'Unloncaneonii~uetopicket Now the decision is up to Adams, from theKitwancool t lmtt f thebun~put~meone m~mbero~sestswoUldl~up Shes oetermm~! to cos.rigs 
da les  imdwants  thosi; Pauline Kite was the~-c~:ei~q~+~arehouse In .l.helndlanrePr.esontativesto band, was recently up- forw:rd +~+~iboa~d+~wili to i theheardaedMini l}~rof  thebuard 'spo l ic lmandI ,Pn '  
• ~ t  to leeithe full welght presented with a l ift.  from .. VaneouS;+?~ ~t  end and a eecide if Ssnueeki will be pointed to me board. After ne aeeopt belr reprmentatWe, Ed,~cnti0n, .Br l~ ~ i , .~  oullPoken ;,.vfews wo~.!d 
+ +lli~:.law. , . i ~',. council members for + win, nearby I iq~' /s iore  where . their spokesman+ on. the accepted the position of an Larry Mooi'e, spokmmdn" S ~nit h !s.mupl~.:n.~n! real ~ imsy  ,yen  up In.~ 
i"Tl~, 0nlyprobl~mis Ihld . sing the nati6nal women,s att'empled+d~'li~epies, of U.S. heard. . ~ : . ". q~ming fo r .an  arts and for the Kitwa~ga band. .  Ad~/!ms.um.o't eomp~te .ms.  .np .  . .. 
L " I i ~ ' * " " r + ~1 ~" 1"1  , , , ,  , , . " 1111 ' I  I I I I I I "  I 11  " ' 11  1 " + . . . .  1"1111111"+11 "1+I  I I ~ ' " + I ' " ~ I I I I I I  I I " I I " i ~ ~111 ' "111  1 1 1 1 1 1 1 ~ I I  1 1 1 1 1 1 1  I I I+  I I I i ~ I  ~g q ~e i~11welghtoL{hel~w In'.. karate  championship in beer were.~bandoned Mon- +. . .  " ~ . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . .  
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Terry Foxwas  ex- 
peeRed to be~in running 
again today after ten- 
diniils forced him to stop 
for two days. 
Ron. Calhoun, national 
special events chairman 
for'the Canadian Cancer 
Society, said Fox saw nn 
Orthopedic surgeon in 
Sault Ste. Marie, Ont., 
after developin~ patn and 
swelling in his foot. He 
developed the problem 
while running near Mara- 
thon, about 220 Idlometrea 
east of Thunder Bay. 
The  2~. -year -o ld  
university student from 
Port Coqnitlam, B.C., is 
running across Canada 
and so far has raised 
almost $1.6 million for 
cancer research. 
,'This.has in no way 
detracted from his 
determination to run and 
to finish," Calhoun said. 
"He is fine+and in terrific 
spirits and he is con- 
cerned the story be told 
acearately." 
After .Ormandy eon- 
clucted Beethoven's 8th 
and 9th Symph'onies, 
concertmaster Norman 
Carol, the o~chestra nd 
the S~.atoga-Poisdam 
Chorus remained seated 
so i that 4he -80-year-old 
conductor could have the 
applause to, h in~dL  " 
'The deputy prime 
minister of New Zealand, 
Brian Tniboys, vialed his 
old alma mater in' Win- 
nipo~ during hl, cmwent 
10-day Canadian tour.. 
• During..t .he " . 'Second 
World -.War, Talboys 
nttended the University of 
• Manitoba for three terms 
while taking.part in .a 
Commonwea l th  +air- 
.training program. ..... 
, , • . .  • 
Kermit .the I~g eayS 
he's on his meat.serioun 
mlss im to date  as:. a 
Muppets character. - 
The "f irst nhatrfreg'" of
the 1980 .UNICEF ~und- 
raising eampaiga is out to 
nttraet $I0 mllilo~ for the 
.. ' " " ' ,  :"; . ' • . . . .  il . ; .~.  
. .  ; .+ . / -  "<. ,  + . ' ' . ,  . . -  . , , :+  . . . .  " .  . . . . .  . ' :  + .  
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me Set  'I}-12 does h~:  redUce " ebec~s,  who":0pl~ed event of a.Liheral govern- . I ; , . . :  ; . . , . . .+ ; . i l i i l l~  ,qPl~V-&~l-l-l-~ +' ' - ;  " . I .  fldential federal me.  :p .  • , ,  . . . . .  p~ . i  * "  ~.  .... *-. . ..--+ • m^-t , ,  ' ' ' . . . .  : - ". * iM*: ,  I •:, +"•" . ' / ; - '>G~•WI I IM IO I I~ I "q~F ...... •"•.• ; " I ,  
out]ining a .strategy for. ' anagreemem on.pa..mauon.., soveret~my-mmecmuun . - -  _~," d '" L: " f "  ; . . . . .  : i .m L + ' "+ ' i '  " " " ' '  : " ~ +L"""  " : 'qq  ' q "4  d q : d q "  - -  - - i "  ' '=  
" feral atriation i~the  • ' Prime Minister T rudeau 's  partlcula+y.Liberal Leader +.° heve~que, rome mcmt oza •'~'Ii•!:" ~.: ; I~ I IN I~ IPAL  AFFAIR5 I o,,+ , . . . .  . . . . . . . .  . . . .  ..... • h , . ' - :  .... : ' , ' -  " -  . . -  
• " t i cs  Act  o f f i ce  sa id  the '  memo,  was .  "C laude Ryan--.,are morally two-day .meet ing  Wither .  ~++. . . , :  : : ,  . . . . . .  : . . , . , 
d ash North Ame . . . . . .  -. ' + ' • . . . .  : ii . . . . . . . . . . . . .  . . . .  ! B. t  ~ , ' . . . . . .  " a " " ;" ...... e e eablnet;' sald, thepe . ,wm:ns"~' ,  . '.. , .  ...... ~ • .  - + : : .; moved that  Ot tawa i s .on ly  genu ine  but.  s l zemed th t . .ob l iga~d,  to...~on.~.oWm.. , . . th . . .  :..+ . . . .  .......... ., .. , .+  , / . . . .  :.'+. : : , . .  + . . I k . l~!qP . |  ~ i~  . . . .  . .- . 
~,~,,,,,~ aames"wi th  . the ; un i la tera l  pat r ln t iou  wan- - . federa l .governme'nt '~  in-  ' .neune~ a gener .m e l .ec~m . : . - | . / . . . . . . : . . .  " .~ l~. J . |  I I~ ' lPP . . . . .  i . . , !  
v..=.+ ---~ o . ,  ,+,,,.t;h,~mat . ,~tv nne of'ti~ . . . . .  ontions beinR" tentions, LeVesaue sa ld - : .  ' . . . .  nor;byeioctions m, .' !~leeec. ' :  II , ~',,...+. ..' .:. ,u. w+. ,v..., =; :m .~,.: +,~,..-.., ...," ' . . . .  i [  
. . . . . . . . . . . . . .  '-e~] " the-,~, ve~e l~ " .i~,,Eithe~-the :(o entsbf  heforemid-Qetober.. ~ ". ..:..'. . . . .  ,.L. ;. " .' . . . + • : ' . . . '  ' Y talks, P remier  . Rene....wel~be by . . .~ . .  ..... . . . . . .  '~.. Y.~. P~+..  : -  . . . .  . .~ =++.~ ~.,.;+.~.,,,+.+.,+o~. +.:i.:. The Pub l rc  .Heat ing  on .  .. • .J,. 
• ' . . . . . . . .  S + 'we  In law ~ . .  n l~ uuu©u,~,~ wut , ,=~,  ~.~. ,+ ++ ~ . :  .. . . . . .  : ,  " .  . . . .  ' -  ' • ' , • ds , ' But l~eve ue rata a new . severegmy), re are... . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  , . . . . . . . . . .  v uesaLdSum y . . .  • . , sq  . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  ~ . . . . . .  , . . . . . . . . . . .  . . . . .  : . . . .  , . . . . .  
~'~ttawa 's  actlon hns  : conference..,that .the memo, . ;~ .the:+in~nti, mp-. o f ; . . t~: :  ~.-.,a~p~e,~nt.;..../on...~,~,,..:~],.i.:,~R:e, ou! .a~O~,~ Jor.the •+proPosed -;;. iJ 
' ' q I ' I q " . . . .  " I " " ' ' " ' + . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . .  ' ' . . . . .  : + " k ' I  ' ~14~tOr  l: . lntennQl~S+ :m,+.  ~" ' .  : " . . . . .  "~ ' IL '~ ' ; :~ 'P '~ ' '~ I~+"  " '+ . . . . . .  ' " ' "  " k ~d . . . . .  " . . . .  " ~B bee thou ~ut in . . re  resented the ,  eXplielt.+Ottawa al l~.m)Cl we~+~,  ,. :+. +~ . . . .  ,: . . . . . . . . . . . .  ,t: • . . . . . . . . . . . .  .'. ' • ady n gli • . .  P . . . . . . . . . . . .  . . . .  , . . . . . . . . . . . . . .  , . . . .  . ............. • . . . . .  .+ ... ... ,+  • . . I~I nnin Area.+. • ~. .  , , - - ,  . . . .  ,, . o t  , :o  e~.  +am+ me <~= +m~m+rs I ¢om.~un| [Y  a . .  g . . . . .  I • +,  tie sa id  of  liticalwtll.. +t  the  federa l  . .naive they  g tak . r. . . . . .  . . .. . . . .  .-. . . . . . . . .  : . . ~ • • advance:. L.  ~ . ,  . + ~ k 1 " "  : ' d " i " " . ,  " q ' ' ' d ; " m . ' ~ ' r ' p ' ' "  : L : " + " . . . . .  . . . .  " d k q+ @ " " q 
the memo, :whose c~tents . .  :government, ..sand..l~.: .n~+~+.. ,  .~.eY: knew... ~.+ i~+~.. , . fed~+ ,~ren~n~+. ,~ l  =,;,....~...+.No~:+..2,.B.++at,Dease:LaRe .+: ....... .-.. .. ,. 
' b lbhedb an  Ot/- tltat the aut~or .P t t l ima nas  "s t ra tegy  .ana,: vomntar ,y . . . ; . ; , . .~+m~ ,,+. ,,... .m~,, +,.p.y+,..~, : . ..... ..,,;,.':..":,:.,..+;~::..~ " ~. . _ . . ,~  , . ,+  .-: .... . a ,  .where  !~. Y • . . . . .  " '. • ' :  . . . . . . .  '"'.-"~ . .' . . . . .  " • " " - : .  ::'- . . . . .  + ' + ' . .~0  '"'- ' *1  
• ' r las t  week  been ' IYddeau 's  ds l i t -hand ' .  mis led  the  pu~)l!e... .~ ........ m e...+..a~, o t  .o~.m.~ a...a.+~ ... ,. ,,s, cr!.eaule..,o to r  ~ugus( . . ,  . ,. _,+ . tawa~ewspapa - • . , .  . , , . -  , - . , .~ , ,  . . . . . . . . .  . . . . . . . .  • .~  ......... :... . . . . . . . . .  - 
I :' ' " • " ' . . "H  lh .were" aware ":it s,' nominggenermelectton n w ,.... • . . . . . . . .  . .,The. memo, written, man fo r .ma~ years.:  : .. . . .~ ,  .... ~: ,,+ .;....,..-+~,+,~+:.+,,,,-+:,,,,,,+,~+:.,+. ~4980 has •been cancelled and , • . " . . . .  ' ' ' ' ' U~ angle =-- u1e leastone '.: ~ u,,,' ,,="-,-.-..ev . - - - -  ~ • + . , ..... " ' " "  ' ; " : . . . . .  ' " " p " "+ " I " ' ' . M~chaelPIUisld, clerk of.the. Ottawa+ h~+ said,++ is.~rymg . pea  . .  + : .+. .  'r ' ".." . " . . . .  '"" ::' ' . . . . .  ' ' " :' . . . . .  ' ' ' "  " ' " " ' '  '' . . . . . .  ' ' 
Privy COUnCil, deals With" Io p+ofit.Romlhe defeat of . can say is ~at  pey ' re  nawe . sp~rln.+.an~d.be~.g .fo re.~. to ~,. . . :  Wi i l  be .he ld  a t  a la terdate .  I 
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m...s.++.e _o_~.-p._d~+ i n t .= .o~:  .mpmgn •+ • , 
enuea nls ~m-y~r ~,s,;.-o that benefits chi ldren.  SVl,S music director of me Ke~taar r i~ed '~n New Philadelphia Orchestra Yl~k ~.~;~Lo~don on 
= . . creator +. ~Im .,Honson to 
~ethovon symlmonies a, ' ° - - -  " -  I ' ~ ~ :  i' "I . . . .  . + begin th,; ea: , l~,~, .  
the Saratega t,erlcrmmg , o ;+- , . ,  t-:;i: ." F l l l e -~ i° f ' c l l  W "IMl'&llnl.' I I  ...ij 
so+,,Ar+ Centre in +ratogaN.y .  " never*~He/m°l!~i0Ke+rmit'~before end+sen a I -'.,o==+:/::°,o+ I + " es |  jOjH. .. T  + ?+ ,?+lip++++++ 
"A crowd Of 9,000 people char i tab lecause ,  but : •: ~' !':' i! : ' " " /BNm~8 * •; • .. +.. • +. 
,+ .  + .+o +, , ,+o+- , , , . , ,+o  o i /, + . + . 
standing ovation even n differ.oK, kind of.cause. 
d 
• . , .  ?ad I g.  ; r  . , ,  ,,..i;/, o: :;.::: :t::" :+ l ... At least nine 
RODRIGU E' i 
: ~'R ACE, :B.C. 635,382~ 
injured.sur: 
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of  the i UPPLANI) S-VAESBY, "Many 
Sweden (Router) - -  At least vaned. •thanks to their fit- 
nine people were ki l led and hess,". Eklund said. "They 
50 injured Sunday when the 
rear eight cars of an express 
trnl~brolm lomeand ~m~, ,  
The aeeident occurred 
only 10 minutes before the 
train was due to arrive in 
Stockholm at the end of a 
1,287-kilometre journey from 
the Arctic c!ty of Kiruun, 
Prof, Anders Eklund, head 
of the medical team at the 
scene, said rescuers feared 
more might be found dead in 
the wreckage, 
He said seven bodies were 
found in one ear that split in 
two when another crashed on 
tup of it. 
The 13-car train was full, 
with many passengers 
returning from northern 
vacations before schools 
open today, 
were returning from hikes in 
the north Swedish moun- 
tains.+' 
13o '.Toliin, lraffle chief of 
the Swedish state railway 
company,+said the train was 
travelling at. the .permitt~l 
max imum speed.  of 19.0 
idlometres an.hour when the 
rear ears., broke loose and 
dsrniled. 
"There  was apparentl~/ 
something wrong with the 
sixth car," Tollin said. "The 
train driver to ld .me he 
noticed a jerk and then 
looked back to see cars de- 
railing in a cloud of smoke." 
l~ailway officials said a 
wheel-axle might  have 
broken or bearings migltt 
.have overheated. 
+ J 
TOKYO (AP) - -  Two 
Americans claimed a world 
record after toppling 255,389 
dominoes Sunday at a resort 
hotel near Tokyo, a Japanese 
television station ~ported. 
John Wickhnm, 19, of 
Southern Pine, N.C., and 
Erez Klein, 19, of Westport, 
Conn., broke the old+Guin - 
hess Book of World Records 
mark of 169,'113 dominoes, 
set by another American, 
Michael Cairney, +in June, 
1979. 
It took about 30 minutes for 
the dominoes to fall and 
Wickhem and Klein said 
afterward: "We are very 
happy but very tired." 
PEKING (AP) - -  Chinn's 
petroleum minister, Song 
Zhenming, was accused 
Sunday of falsifying reports 
and covering up the in- 
vestigation of a capsized oil 
rig on which 72 people died. 
The Communist party 
newspaper ' People's Daily 
said in a front page com- 
mentary that Song and other 
leading members of the 
ministry must bear 
responsibility for the Nov. 
accident. 
Despite warnings of a ty- 
phoon, orders were given to 
move the oil rig In the Bohai 
Sea off northeastern China. 
It capsized in a storm but the 
accident was not made 
public until last manth. 
BELFAST" (A~) - -  Three 
• gdninenCfc~ee#~/woman to 
.watCh as'the~ shot and killed 
her 2~..year+old husband• 
early Sunday, police said.' 
The couple were am- 
bushed at  their home in 
Lame, 38 kilomeires north of 
Belfash after returning from 
a n i~t  out, officers ,aid. 
Police, who i~nt i f ledthe 
vict im as Rodney Mc- 
Cormick, said; the. motive 
was not known. 
CAIRO (AP) --. A .three- 
storey building in the.Bulaq. 
section of Cairo collapsed 
during tho weekend, killing. 
seven people and injuring 10 
others, 
Newspapers reported 
threepeople we~ believed 
still buried in the rubble but 
said many escaped unhurt in 
Saturday night's aecldent. 
Three families, totalling 
about 100 people, lived In the 
structure, newspapers said, 
RESEARCH TRIANGLE 
PARK, N.C. (AP) - -An  
animal study indicates that 
the herbicide Agent Orange 
produces no significant 
effects on msle fertility, but. 
researchers say more 
studies are neededto give s 
clearer picture of its effects 
oil humans. 
h.gent Orange was used to 
destroy fdlage during the 
Vietnam war. 
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" At CANUCK .we' offer dspsn.dahle + lete:,~nodel :/" "~+. 
trucks at 10w'com'petltlve ratasl Rent'by +the . 
month, week or day. ' . " . - i . . . : . . . . . . ,  . ' 
.pick.ups (V= & =/~ ton) ; CRew.Cabs, +Cargovens:+..++ 
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PRINCE RUPERT FLORAL DESIGN • SCHUL 
• "We train better florist fo r  better shops" 
Four weeks of Intensive floral designing lor t~l  
bq inner  or estabiisbed florist, 
For further Information applyl)o .-. 
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"Learn with the profenlonal's now your only 
school In the northwest." 
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TERRACE PLUMBING 
• : ° 
NORTHWESTPIPE 
AND:EQUIPMENT LTD: 
PIPE PLUMBING• SU PPLIES PUMPS 
HOSES NUTS AND BOLTS FENCING 
WATER SOFTENERS AND'MORE 
5239 Ke!th Avenuei+ . . .  
635,7158 
: "!.•IbONpEOm•LIC'ENSED 0AS FI~rERS +.• LTD, 
,NATb~ L GAS HEATING +SHEET METAL. 
,i !+ ' ";!~i;"+:!:i 'm ~YACt~YIONSl SERVICE. " 
,-.++ OILTOGASCONVERSIONS 
. •  - . , , . ,  . . .  
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:¢i~It l i~i~ wi=lar i l lh l  l i : Ivt l l  
argument'.  Over. whether Government"  •Employees Strike mw entering ito:flfth, u" ,d=v . . . . .  ,- - . 
lockedout' brewery workers  .Unio~:~ and' the  Tealnsters. week, : .  : , :i.i; ~ ": . .~:. ,~._~ ,,._ t~'~v-e~ : 'm U.~,y~li~.(l~tTq~oot ! the twer i thadthen . .  
can cut off supplies o[ lm-, .; Union i~e~used~to~'~,l~o~sl the ' ' , i~ .... .~ , 'i ,~' "i ~ i' i u~A~  i': and i of tov~.)L~: 8)Ya~l..~..~i~l~y . Riches app~inUnent has ! 
sorted beer coiitinu~'today I 0i~ke[iii iell/ + :~ ;. :. The'. IocKout"brought :an. i, .u c'' '  =;" ',:i ~.~.,'.: you want m exppr~pqwilr m tieml viewed by.some cldflcll 
-- C t Ilu Iomlll " ,=;A~ • t ! ~It the B C. Labor Relations'i:', :Bo i '  the:Teamsters and: :initial iluri'y of pinkSlips to  : ~ : /  :,: ,_~_:: ille U.S,, lleisldd~i i i 7 i I I  a pablle re!atioun gmtu#e 
t i l e r  ) I l l  l i lm lu iu l  I Board ' ' ~,'' ' ' : '~i~ g(i~e~nlent empio~eeS' t~telandPubemploy.ecs; but.. ._~,~ __j: Aleon< ".iS. ~idll#.l l it ; la to B.C. hy .i.lcana hnsd of-, 
'PickeUng.'l)f the !Liquor union, wh|~h i~epresbnts' imported ileer Iias untilnow except.  [o r  ~';  an u : proposal to ~te~ei~liit~letist ' rice, but Rich said " /d idn ' t  
, eeveralee Distribution l~raileh studio Workers In: liquor 'bri inch kept the bars:ol~lt:: " . . !:-': .": . " ' .  tWO"  "mor ,~ j ~m~!n,m take the jo5 te be a mouth- 
. . . . . .  ' +. . . . . .  " . . . . .  " "  ';' ' - ~ie said the_pris )nero and smelter In ,C'. ihd plece for the company. 
braneb to:, ask : the :, i~gard , .  ..... . : ,  : - ! l igth Li l i  bra pace : ~ o l . . :  : r l~ : ,~ ,~,  not just a . c p y 
k~i~., r.~:ii~..~m ~eas~d-  The oreweryworller~nave had to heai~ the: eost  of hostages appeared X~o be in ment slgned,~:i l~'~,l l le slokcenlin. I've been ap- 
~:~'e ~, 'a : , '~  " - ' ' ' ' : : ' ' :~  vowed tO defy any Cease- missed de!iveries and.must,  good condition nitho~'gh they province. ~:~:~, ' i : " / : '  pa in ted  a vice;president o/ 
P.~nrd' vie,,-ehnirmAn Bud unddesist order, say n~ th t pay demurra le  on idle' are obviously tired, hle said. The compi i~y/~ Ow the .compllny rand I report, 
aaliai~her : refused '~ both: a cutoff 0f imported beer !s. trailersof beer:that cannot. No blankets were plkpvided operates an- :a" i<~m dlcectlyto, lhepresident,My Kitimat mayor " _.._. . ,__.__ the nnly roide left to get bu unloaded inte stores =d for s leepi l igMondny, igbt smelter atKitimai.;7;Jl~::por- stylelal{) lei l i t l ikelthlnklt  ' a p l l ca t lons l  s l i ym K 'no  w lm . , . . " . ,  " . '  ' ' ~,~"~ ' 
• :i ~ rc,.~a,,,-P'!"--" ~" "i"d=ei,,~J- i  the employers . . . . .  OIICK, t~ the wareboUses.  .~' ...... ' :  Two of t~ereroainin I hos-" thwext B.C. pow~.~+ by is," he said 
.... : "  5issue while formal heiirings : '~:': ; .  i :. .... ; : ;!~: , :' ' : :, ',, ~ .. . . . .  ~ ... , , . .~ , ,  . . : ' . . , , . .~ .. . . . . . .  .,......~...: 
; " ~ __  m .. ; . . . .  :~ on the legality of the pickets '~:.:.:.:~:~:;:.:;:;:.:.:.:..:.:.:.:;:.:.:.:.:.:.:.:~:.:.:.:~:~:~.~:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:;:.~:.:~:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:;:.:.:~:¢~:.:<.:.:.:.:':.:;:.:~:;.:.:.::::~:.::;:.:.::.: 1 .:.:.:;~:.:.::~:.:;~; .:.~; .:. :::.:;:.:::.: i~: : :::::::::.~:::::~.::::::.:.:.:..~:;:.:~:~...:;:~:.:~:;:....v~ . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...................................... : . . . . . . . . . . .  ................ ............ . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . .  
raps 'areheinilbeid. Sana ect i . . . .  o l te rs  ' .... s :o rv ices  ~{ tiowever, in turning down i~'~,:  ' ; - n : : I ,1' :  : : # I l l  • . .  " ' '~':', '~" ' • • j ,, 
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' hogs  uin e ' .  , u , .... . . .  , , L ro l  fo r  koena  . . . . . . .  
I 
= nyGAILDOTINGA : fair.thlsweeken"lt;he!%lat : the Skeena V#lley Fall . will be a pet show louls!da that have heen donated . . . . .  Salur!!oy. . :  ,;~ contrOland we !l, he ,ready | 
HeraldStal lWrlter . . . .  Lions Park , , . . . .  Fa i r i s l  p~n:Saturday . . . . . .  ;o r ,  the ;  horth ullure .... F lowers ,  vegetables, . . . . . .  en of the: lii~ Saturday ,  said Wal - I  
Every .t~,. g~.is r~dy_ .~. : Durb ig  th, I ilalr; lhe: . . . .  FOV:UXe rest of~liie:ilf- , b i !pd ln~ .... : ~, : ,  ,baking handleralts ~ Commit tee , '  Ma~y: r  .... ;blni~. r . ,  : ,!~ 
• r0! ! for me:~Keenll rau :  : :variiius,{disp y~s will I~: : !, :teri lo0n-ai id: ilito: the ;;  : i;a~:;'m the af~ rnoon~"  welcome ior~the:anntinn. ' walilhan~ii Is ~ i~,  ~-  ' ~?'- :~ , "  " 
: I " I I . . . .  , . . . . . .  , i . . . . . . . . .  / i • t I . . . .  i : ~ " " " , " I . I t p 
:+: Fair;Yon il ! indl lves!o:; ;  : : . ,  ]udled4, Wal w~ midwai i : : :  ~eu~;7 :~e h~t ien i ture"  :,~ ; : . ; -~ l i l~  !oi" th# :Wi ~n~rs / : .  : '~There ili~;;si!ll{fl, lhf ~ : .... il lot of  pb0M ~l i l i~  i" ; , :  , : :,~!~:li~l~' thing tha, s . . . . .  : 
:::; pet/.~bo.ws, :: egetus " , : : :  : : :  s l~w$~li lbe i~tup on ~e ! : : ::: ~d i .~ ,wHl ;be i :~ .  : : : i :  ;::::~,:iii:.le:di~entevent ~S~ d : ! ~ter  yoiir S~,  p lants  dav~m~i) le inq~' i t  i t  ,~  c~m.lrol ~ ~ : / :  
go~.eoerrle.s, nesOlel~.,m= .... ; l i~o ' dO, f6 ~dded: en; , '  : Livestoi~k . ) judg ing  .... ,~/'::d(:sse~ will be ha!~)ded: : / l i l l ves tor l  In the'falr,:.. . . . . . . .  al~ll the fai#:: ::'~-';.'~'~-~" " ~.we41mll aml meres jn~ . . . .  : . . . .  . ,  .~  , ,  . . . . . . . . . . .  .: . . . . . .  , : . . . . . . . .  - ,~  : .... , ~; . . . . . .  • : ,  , : :  ....... ; ; . ,  , t , ., ~;:-,,,~,. ... > , • . ., an.o, a yanety, st ,oilie r . , . ,  ,tertalnment I ' • :.<'~ . .  : . . . . .  begins ;on Sunday at,:10 .' . ~'" ~ glut2 The falr will t ~Iose ' bui'Uie coinmittde would ' . • : :.:'~,i-{,.~ : ",: mush they can do aoout 
, iteAm,s,on~dlsploy,.at'the., : .,:TheolficL! ~opening 9ti : ,,:,. a,m. and,ats  p.m..there - : .  : : -  ~W!tb .an,auCtion of is l~ms • . ,  .~ .,,,Ilke, a]l entries [i!,.~fore . . . . .  ; 'Things are';'Under,%D ,' .that. • . ,  , : 
I . . . . . .  ~ ~ I q • i 4 I , • I . I ' , ~ ~ I ~ i : * , i & . ' " " i i i i i I i I '  4 .  I . " , :  i m - , . . . .  1 , A . b ( ~ b  ~ ' i l l  . ' , I ' I , , 
• " ' " I I i | i " " f-± : 
::W stend Food < ';:VAGE !~i ~ • . ..,~ ? . : .  t, ~ -, :;. , . . . .  k : : / :  "~ i~.~i  1:: ! :  : • : : :  i : f :  7 : ~ : , i  
,i,0 ,m:6 s5Z  : . .  /:i:!!!I!!i!!LTD ' : 
: ' '  o~nd ~'vf°n Seri I Seal Cove l:,::Pr; Rupert 624:5639 West . . . . .  , _ _  I:.R  ] : /  , : l i d  • • . : 
~y~y~ i Ta ( WE liU?~o '• ': i;ass, all nletal$, llalierllm0 etc ! l  . . . .  : ' i "635.71 ; 
. . . . . .  : : : : . "24hours  ' • ~.a l l . l l~  ~o'pen  Mon, throughSllt;, : " ,  . . . . .  , : •::::: ; i  ::,;WeSatisfy: n', II ' ' ~ i~ ' m 
- i i i i i  ~ I : 
: = ~ : q :  . ,  " : ,  ):;~b.: ' • . . . . .  ' ; i " ~ " :~ :'~ : ; . . . .  :~ ; 
;'.. .... : " :,,~: ~: , '  ,.. ~ , , ,: . : : . : : ~ .- 
: '  I! ..... , !i,~: :~  ~ :~ ' 
: , , . .  < ,. 
. ,  ' : . . . .  " L~ ~.:"i  ' " : :: '  
' : 7 i 
; :  :: t /:: :: 
..... ::L:;•: M o N ~  :(cP)-One• tages hay[health ~obiems ~mlnute:i~eellngWU llelci:/ 
:< o f  |!:hoStail~ llel~ ~by and were liven aspirins and at 6 o.m, ElY£imd i md 
:::•nine armed,c0avlda t'the :: mlnor dr~ • late •Monday. round •ol ~ ~n i~0r t ly  
~.earbyLaval:Imtituie was :,Vert~ait:nisodeni~pub- efore9a ,m.  :: ' 
re leased today- . in ' :exehaa~e ' l ished rep~rts today  kaglng Sharpshoste~sremained  in 
fo r  food  and  beverages ;  . thatMthe~ pen i tent ia ry  ser -  pos i t ion  on  top  o f  the  wa l l s  
sandwiches and so~t drinks. : vice,upinn.wan ~ sta~.e the surrounding the l ) r i son .  
: ; '  , . Guy:.Verreault, ,._regional prisanersintoaubmi~i.en:,"I eomp0~ind  a l thoush  
'L / i ~ " I ....... manager of c.omm~ca.tons never said wewe~:!~nll ~ Verreauit said Monday no, 
:~ '  ] J i::: / i ! :  ::': fo r  the' federal ~ l~ i i l l a ry :  stai.ve thelp out;':~ ;bi l : ' . id::  shots could l~e fired because . I:i @ ~ :service,:, said; ~ Marcel firmly. ! ;  :: .t: : : :  the Sostaieswerel~.ingused 
• I : - .... : Ostlguy,'6!, ~e olden.t o l  . l~;, .He said i~gotiailoil~;~ ..~e. • as a ~i'eldby ~e prisenerL < 
i :I !:," : :  ~ i !  . . . . . .  ! ' :  hestagesi Wall :taken: te lhe ,'/.centhiU,Liig t~iy,  t.atlO!OU ~ he .: The ptiso,ers begalx thelr: 
Inlirmary:at: 15e ml~lmUni; weuld! ~ not. d~lose: :ilie. escape attempt < Monday ' 
; , seour i ty  pl' lson for a medica l  • cententso l thed l~, .A  :. morning.  : • , ' : ;" - : 
• .. examination., . , , . .  .. '": . ,  : ' . : :":~. : . . " . . .  ' 
• :: . " H e " ~ a s  the h .os iagewe ' ' . , : . ,  " ' : " ":: " " I ' I ' • " ' " ' 4 ~' 11 : ' I 
" were m°sti~ed a'ut A i  C a n  :~  . . . .  :.: - -A l#- I ' : :~  • i:II%Ii • ~ because: ~'~fers f~0m a , : ,, minor . :  i ,be 'a i t  I I I  : . . . . .  . a i lment ; " , :  ' - 
• ' The: eonyict ~ - -  piniied/ " . . . .  : ~ / : ~' : :(':" ;" 
: wall bL hoktageli ha!~e:t = ;. ,.'; ; , :  :: - - ;  " , :  :),:~t:~:~:: t ;:i: ; ;  :,:;,:: ' :  : . . . . . . .  
e~: ! i~: ' ;~ l i~:  ~:r~i:::,: : 'V~II~cOUVEil i~ ; '~ i l l a  e]i~trlclty'geileratedirl;ao;!;/ :,#. ' 
" .f mday 'when-an . .  , , ,  . . . . . . . . .  .......... ~ :: ~n i# :~ I  pk~ iiiiii01i~ : ;  j l l i i i l t  :uliii 
P Lid; s l i i i  vlei~ livor. 
lh~ e0nvlet,:  Johp Con- B.C. saysth~ 
ey. ~ .,was,. killed.../: '"an ' "  --.-o"i'~"" a ion~ ~hak6Pe°Ple • to '~| [~ 'B :C! ;  HYdro'whlehe]neiHcity niS tuna:s°ld' 
e : ,  p'risoners:, : d-.. m,,,~. 
iges liai!.not I~d eithei':: ' " . . . . .  will ad' o~: sellssomelof that power to  
Im lus t r la l  dev'i ;t, " theU.$. ' 
~" ~Vllter:Tilnco tii~,,:,', : Bill Rich l l id i l i i  I n -  :Wldelpread concern haa 
~epidt!~ aid"the'.i~el. epsi.:. .terview. Mon~ ,(~ican :' resulted over Alcan's water. 
igU,AV :WaS a/..l~|t.v~,:, ioifldala heve:l~ ~ needs hurting tlalnion. 
; I~tL..c ,ou l .d .~t  ~pr~f l~: t  ' lot  different' d~ niigrating up the Nechako 
;: the 'ineidetit.m!i.#~ " " : ~::~ : ini ,inB.C; thanli~ii~ i~l(hero River, 'end last month the 
• ~:' "" ':~::~ v, I~ythbi l  can hap i l le i ' . .~  Ill ". the Montrealbailii ~lu~any~ . B;C. Supreme Court 'had to' 
' I . . . . . . . .  I I P  ' ' . . . . .  ~ny:and:anythli can ,iiasextensive ~ l  II!/: ..... order the company to in- 
4= ~m~ill f i r~ In.~Ic~.~n Aust in :  :wi!5 :wafer:. The oWners:oi(tl~ car have iust  :arrived from ~apl~il ~-:gaiiwiYY: . . . .  He ~ l id :  lhere was: ';o : Rieh said, i~qi ~:  of =.. a~.am flows into the river, ' 
~rrace f i re  Saskatchewan and werePot  p resentwhen the f i re  was moment\i) . ..wa"....~'loving, sollciliitil "~i;:~' i.f tension":1 fl~Aain in B:b~;'j n nowlRiChhaBsaid •the •adoptedcompanya . . . . . .  ' lhorldy ., , ~ 
;ed  the : f i re  going, ' ' .  ' . '  : ; . ,  : ' :  ; P'h010 by Carla Wllson . . . .  b~0~eT. i~  , l i e  a l ree lnent  :: s i soliciled odvi~iilto l ! ~ ' ~  
. . . .  , ," , ; ,  rea~hed:t :: rel e ! l ! ;O l i i i~y , ,  r ~er;theyea.rp:liut il of " r  i l i in8 =ophy ennqu" 
.~g!  :~e  have the, needs ' of the 'water 
' ' : ' :  : " ; ' . . . . . . . .  < . . . . .  ". w i th  :lit t!atg~i! : ' : t l~l!" 'toalceplthat lif!~'eha'8 been llconce tothe needs . . . . .  of people 
• . . . standing h , . . . . , , .  a I : I ' i  I . -~ '11  "' " '1  . . : ' . . oii!e:iliisreiid!ifg~'of tile indfishuningflierleenano. 
I I~ i  IA I~ IAo id l  IlPli~Pm~ f l i  l l !  ' d lq l  I ~ ~ nn , l .# '~ to• Five tll ~dlililmle. dedinJce~ id~tinn .... :~-<;~(,:" "We know you can't r,a~_ 
ond water I I  ! l [ JU l l l~ IU : : i~ l~:~l  :U I~ I J i J L I I~  : :  . ,. : i BC i sad i l l e~ 'p laee ;  f l l l  enadryr iverhed,  he 
r "  i : : ,  :~ , : : ,  ~ ; ,  : !~: :  : elaborate ¢ ~cept~s~yt ,ne . :  different 'from .any,~.0!.~'the ',said: 
' i : :  : : " , : : ! :  n , ,  ; ' l l  .... ; : i  bos i l lge . la~I rs : :~q m: dtiierprovlnees; ]n '~+ebeo,  Rich also acknowledged 
sees  DICKerS I imlTea ungeratthei   e 0UIKOrs• , . " :+ ': ulllng hydro j!owc)':::ib the that times have  chortled . . . . .  There  we re  no  threats  . -  ,: " ~.  i iceta'A~, he U.S; is. seen as 'a ,~eat  considerably s lnce the' 
. . . .  " I ' : . . . . . .  ' -  ' Id I: I, ~ ; . ~ 'i . . . . .  • ,. . . . .  ; : made:t0 i~ '~]  i i~!  . :  bmiiness~i l len~l! l lcause : signing • of 'the " 1950 
. ' .  • " ' • , ' , .  : :  .':. ' " ' " said':\: ' . 'Thel : ,were  noi.  i t ' sa  nm,pollutlng imergy VANCOUVF~.R(~-~ i) - -The members  of'  the B.C. bargammgtableandendthe maimed~ ~ed ' ' , . , agreement and Alcan does, 
. . . .  ' ~/ .... ' source.. : : verreauit~!~i; :Monday i t  have the same rights to 
' demahdinl~i, :~r llil~, '/apd! ::a= 
ihere have.heen:, o e~i ,  
t I~ l , .  , ond  
-Mayor: G e0rg e Thorn: i s~than o slap on the'wrist , '  Stipulated ~the brewery • ' | ~k~ I1~ 
"fed: up ' ,~  with  people! said alderman Lee Ellis. Workerslm'ust not extend:" . .  • , -  , , , . . . . ,  .- ,~ .. . .. . . . .  ,. . . . . .  , " ' " '  , ' , . . . . .  . 
marking up : public ,,and i In other .councll :f:news. theii":picket lini~s"~, other , ' : .  " i  • " '  • . .  : " ' ' " ,,,' \ ' '. . . .~ , :~ i - "  . , . .' ." ,.. , 
pi'ivoteP~L~.rtyinKitip/gt, members passel a motion distril~Utiori:outl~Lsandlthat B.yCARLAWi,.LSON . .Sandeeki has been a thorn language, te_aehei" at~.Kit~ expec.tsthat.lhe.re/~'~:.~..a Lum___=_l~a_,,_uSea~,_ms_won/~ 
His sentimenta,were' xff that" opposed the Bil l  54 the~:,~mh~t: ailow-"~rodu~s, r. ueraldStmrwriter .. r " d in the side of "the board of- wanga e . ; iementar} l  ceup leo lpeopem~'m .navemaueagouammwe. n  
pressed,  st ' Manda" ' s "  Municipal'Amendment.Act i i~'her th im~r  I~I~ shipiied ' ¢laedeite Sandeckf i was'~ School DistriCt 88 e~'er Since Secondary Sebool came up..~ beings trustee., . /~"~ " sldd. Hew.onl.d.l!ke t0see an .... 
. . . .  , . ' . ,  . . . . . . . . . .  . . • • . , . .  : - .  . . ,  . , . . • . • . • ,~:~: ,~c ' .  no  ebo l rdbut  nl meeUnl when one o f~.  The bill fdrther extends f r6mth~,wa~houses~' . , - "  defeated0nce. inherattemptishe began.',  at tending nenpp l led fora l tdaecepted\ . .  . .. ,. ,~-~, .  bld.ts!..n~ . . . .  p ld  
alderl~en asked "the". elilobility as an.oleotor to 'Hei ) i~mlsed iO:n!ake;tm" to .' sit "on: . tho .10eil- ochool, m~t ings  and cr i t ie is ing the job: ' . . '  ~... :. ,, \ '  ~anueelu says'  ,.Mle.~ Is. ,  i .  taulmg to~!. uoeonu.. "l'ns 
niunlolpality to remove' the . . . .  tenants, in  occupation of . Orkl d',~lsi~'on the legalitY; beard but:she's" irying again..,.: dleIF 'policies,, i. : . . . . . .  A toachek can't work in. a . "  e~i. ~ .rned th.at i l~ ~ i~s  ,edunS.tl.on ~i. m.mltte.e of me 
gi'afflti from the fountain property",• said Ass istant '  issue :within hour~ of the.  "i  RandYAC~ams~,the, lb ards . She~n' lo ra  seat on the  Sch°°landhealrunteeatl~,,i  i nupt  moo mew s~, ~_.~,.~he uandis.lootmgm.101mdl0go 
• liall in eiiy centre. " • : lliunl~Ipal Manager. Adrian .~lo~e_of tl)i~i lieiirinls; e.x-.: nafl.ve In.dia.n'i'epresen.tativel i 'board in the last b~.#lec~0n so.ale .t..~. e, "'sO , :Adams \~____o f  thley~i.i./:~.~ .~d replacement for Aoams., 
- ' res l  nea  i l l s  seat  las t  res i  nen  h i s  pos iuon  snu  U1M ~som~or~ to  s i t  o f f | l~  .~.iTl i lktownisgettlng~l~' Jones. : i' : ' ' pected late tohnghL ' . .  g. ' . , " . ,  , ,  "'but lost teLaver~ Hislop. i g .  . . . . . .  , . ,;:~i'::"~ - 
a: mesa and l 'm fulI)i ' AIderman Roy' Brady feels '.Gailagher?s decisioil will Tuesoay, / ..... :',Sandeek! " i=:  . . L  : ,  .~ . boars '  .aecepteo nns ~, I , , . -~ , , ,~  .~ . '~ . . . .  c . . , , .~. ,  ~,, .  o . , , . , - .  
Tire board IS Inoue U Ol lion v,~.. .wn.~-~, oii~m4~j.,=. o..~,.~..,. , . . ,  ,. o~..,,i~ ''disguiiied 'with those !lidl~ the legislation I s  un -dete i .h i ihe  whethe/' mem, tolephoiled Vetlion Smith i~ i  . p resigns . . , . ' \ . . . . . . . .  
, Ira do /t,?. said Tholn. i "! ~ demnerotlebl thatitviolates ~rs6ftSeil 'rewe~y. Winery :.the ,Kitwancool band and "~ nine trustees and includes ' Jack.Cook,, chairman of f, or the scnool bsard?~ a interest ln the beard and is al 
• :He fully supports p01i'cl; the one.vote-for-one-man :and" DisUllery .Workers offered to replace Adams. ,one Indian representative, the board, said August 16 d~cision to  reduce:, .the every meeting ta l i thgno les .  
efforts in stopping van-  
• da, l~:.in g lad'wants thosp 
,.t!~01~l : to.feel .ihefoll well h, t 
• ' ol;m#,~w. ; i.i~ : !i/,; 
t5e fdil'weisht.oL~le l~w In' 
~t  c .asek lil nothing moire 
principle. ' . .  Union can con[ilnue to picket Now the decision is up to Adams. from the Kitwancool that ifthebandsput Immeo~e m~mher of seats w~ld '~u p She's determined to change 
Pauline Xlie was  th6i'i,~.~ivlil~N, arehouse in the indian rePi:esentatiyes to band,  was reeently up- forward.,thi,~ii i iard' iwil! ~.!the.b.oarda.edMin,ii.i,.~rof the b0ard 's i lo ! !desa i ld~i '  
presented with 'a i0ft . f rom ~ Vanconi;ei'Vk i~t  endand a decide if Sandecki will be pointed to the board, Afterhe accept their represeilli~tlve FA,llcauon. Hr ian~iT ; "  onlsp.os, en L.vlews wo0.!~ 
council members for win- nearby liqU~i~;store where: their spokesman. .on  the accepted the posltl~i~ of an Larry Mooi'e, spokesmln- s~ i th i sa lyp l~ Im!mal  ~:~imlY  Hven up ;n.~ 
sing the nnti6unl women's at{~mpled defi~efi~ of U S. heard. . , ~ opening for. an  ar i s  and for the K l twaf lp  sans,, m~/i.ms urn., ~ ~,p~,e  :am , .q~. . ; 
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. . . . . . . . . .  e ; he weekend ( Photo  by Rod Tay lo r )  ' Uquida, a re  noeded imme,: ond~ month Prov.~ces;with, US law ;sh0i~d~,, imPt0've 
• An  operat ing  room ro l led  dow~ themai 'n  str,=et of Smi thers  dur ing  ~heir  parad  J :on t " " " diately - + " : " '  l itt le secondary '~llndustry, d i~ l l~aw,e  it id~ol " , 
. . . .  • " ~sach as. BdtLsh (~)l;lmbia, the g~merator, hl iu~r iod  ' 
, . . . . . . . . . . . .  . . .,  : ,~ : . . . .  ,: . ,~ , . . . . .  " , .  . . ' L~qmd industrial, wasteSof ship most of their h ~mardoas . . . . . . . . .  ;  receiver ef wastes -~tl~.),~,:,. 
. . . . . . .  ~ . . . . .  , . • / _ . - -  - . are me hardest o d i s~ ' "" ' . . . . .  ~ to'+ all hie In 0 er W~..+.al, ~  
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  • es to - the  U ~ .or . ~!a . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  , y+. ,  • 79 .  : . . . . . .  " ++ . . . .  b a n n e  '~  . . ,~ I~- - I~  " ~I .' hecanseonly.someof,  ule . . . . . .  , . .  . . . . . .  , . . . . . .  o[ e ,e . ,  l~P.:,+-+ r ,  . . . .  • : .+  .ho,  , • . . . . .  . .  . . . . . .  + - - , + -  - - • ~ ' i  • can he lncmerated or treat+" .. ", ' ' + ' L = , ,  + ,  ' + .  " + =.  t ' B.v .  .rain in .. . • to make them~harfnLe":~'ilwzamouswaB,e,~,,,,,,.,o"i++.,,~j~at ~ 
. . . . . .  e Bob 'Ha i lbauer  " mat =h l as t  eal~'s per; ybdenum and lead ' l~shed dum • inlamiflllsiSesthl~t" ',.,:.~+: ~ . ~ + ~ ~ . , '  ,~.L ....... i,,~+~,~,~,~!:~.~:r.+.~.+++:~:f:~;~ ., 
VANCOUVE.R (CP) B.C. Y , nsthereco ,dbet reub le  forv~i,ceonthebasisofnew,:,mdusiryrevenues+nsar:t.hp are .suqeeptible :to leakage, l~ :~:~:~: :~s :~, i~  .;++~ ......... + :  ~:~:;:;:++:~,!,~'~!i~:':'+~ 1 
B.¢.'s num,er two in.d~tr.y and CO. . . + war e a l '  r ice• are • o" Uction coinin from the $2 billion mark in 1979, the -"into the wa(er table and.a i r . .  ~ ~ ! ~  ~' ~' ~ ~ + :~(:~+~i~i~+~!.~i~i~ii~ 
Recu~-ds were  set m aU ahead.  M t .p.  . , F ~ , ..g . .. . .',., , . . ' . ,  • ' -  +'~+~+~';:~;,~.'~',,:~.+:~;~.,;¢:~:&+: ++~-,- . . . . . .  '~::.~:,:~!~:'~::~,,~+.: ~'i~' ++:-'~. - 
bad a banner year m ,.w, mrevenuesto  . lower tban in1979 and eould $I" hi||ion m .m,n,ng repor+tS.a.~... . . :  . . . . .  " In  ' n,ne Cana.d,an. +~~i '~ i :~ ~ + ~' "+~:~: ;++' !+ ' :~~: '  
'andshoulddoweila~am thin. categorie_.s.f.r..o~., . . . . ,o  ~, d lower bv awor -  de" preens 'now Under. The mile o~+ higher ear ,  orov inees,  'environment t~~~+~!~!~,-~+~i;:~!+[;:~.'+'~:+~. 
Y_._.'_,. Y-,; . . . . . . .  ,~  i ,v ed sonmg U.S. recessmn, .he co ../n'mruetmn, H.allbauer ni.n.gs, ,more , . . . I s _  I... officials have .no system of ~ , i~: .~, .+~+.+~!~|  . . . . .  :,,, .... , • 
ccu .umst ;  +~. , , , , ,  v ' ' v - ' - -  . .~ .es t  • : • : • • . ' • . ,  ' mUl lon ,  were put naca into in track ot wnere , 
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• : _'+-"-~-..:;~..~z-~.'~...,~;~,.,. W.st ,N .  ~+u. . , . , , . . ,+ . , _ . ; . . _m~. ,  mnke res t i tu t ion  by  Monday'hefore:a gra lK l ' l :  
,: . , . .+ +.+-? . },, 
. 635.6302 ' : • 
TU SO Y.. . S p... to 
• ""V * 'E  "Tv'"+ i'''' IY/  
" :1 C Oui'nelt ' lapPy 5 
I :1 & Fr  ends • Pays Mill ion 
l :: Nm K Eva. Dollar 
F :~ News laws Man 
I :{ NeWS . iverne & Newl  
=" :1 News ~ l r  ey Hour . 
I :: News :FL  Newl  ~ ' '  
F :, NeW 0 Hour 
g :1 Seattle :FL  Different 
| ' Tonight g Strokes 
| :: TIc Tac :FL  Stere on 
1 : Dough ~0 Ice 
• Mi ls0.  : FL '  M lad, 
• ': +of IO of 
I ' ShiP. : FL  SHIP. 
i l  ' Lobo 10 . , LobO 
- -  ~ [ fU l l  : FL  , BeckStellPljl 
I 1 I1  I~,,, i  ,0 let the .~', 
I I _11 lot Sknens . White !# 
I I ~ l P~Vl l l  JOurnal [HouSe 
I |A~ IBacksta r l  Cherlle's Backstairs 
I I l l l  [at  the An011S el the 
I I l l  I I White Charlla's I W h I t e 
I l TM l "°~" Ange l l  |HoUSe " 
I I~ .d  [News Natignal ICTV Newl 
I 111  I NeWll Nlgh'l INev~ 
I | I I I I  [Tonight Flnel IHour  
I I l •  |s~w CFTK-TV IFlnal 
I I dA  I Taft ght Can- I Late 
I 11" /  lShow Pro. IShow l 
I l I I  • l Tonight Festival l Oau~hterl 
I / M" / s"°* am.ca, l,+ c , .  
l i tter pn!~ 
o~erl bond  • 
: lKtr lc ~anlel 
ompany ,o~te 
o~m , :e Solr. 
'.ely ' tencontre~ 
~acNell ~nde de. 
,ehrer ) l lney 
+0nderl ol ~nde de 
Pit Sea )lsney 
love ;spltalnel 
IoYa + Rol l  
IoVll+~ ;epltalnes 
. . . .  rl ROl l  . 
~nty  Francala. 
'ython J 'Amerlg~ 
qewl .  relelournsl 
~l iker l  ~,port 
it ~ ,  :t ,' Vie _ 
Cannon cinema 
Cannon Ballade 
Cannon des Isns 
Cennen eepglr 
WEDNESDAY 10 l J .  to 4 p.m. 
11:3o Palsword 
~45 PlUS 
d d  00  Card 
11  .IS Sharks  
I I  )0  Th .  
I S  :43 go ,  tars 
qq~lPt"  
I I  )0 our 
im +s ILIV" 
oc I Another 
1 1~ I World 
I I  ~OIAnoll~iP 
l al l  World 
0~ | Texa l  
lS iTexn  
~01 Texas  
: .  ITlX-- 
~k OOl Movie 
" J  tel  And 
_~1 + 301 Milllone 
" . i  Wilt 
: l  :0+lole 
I I  iS lMovle 
I , I ,  ~ I  Movle 
I TM ' ,Sl mov,e 
:100.:.Strut IJowce 
Frleml W l O lv l lun 
Mr .  .~ Icreat lve ' 
c,,,m~ . l~h!,o : 
Sesame IMod 
Street I Oa~ 
Sesame I Dof ln t t lon  / 
St reet  l 04~l f l l f l on  "~ 
lNew~ lNoon , 
IN~ IN~ 
IWok with IThe  
IYsn  ISul l lvane 
IPNE IAnoth l r  
I Re~ort I WO+'Id 
I PNE  . IAnmher  
IS+o- IW-'d 
I Thg  moge ITex l l  
[o f  Night /Texas  
I Taka  30 I r . /Tna$  
l o ,  ewa /Te,la 
JSummer /The  
/Fest iva l  lA t in  
. ISummer lHamel  
IV,tirol [so+ 
IBeyond /Rho.. 
IRea lon lRl~Oda 
IThe  /Hogane" 
leeachcomb.lHero~ 
' . 19  Uak•t .  Ave , " / :  
: : ' ,  / . ,  . . . ,  
• • . ,  : ' / . . . , .  :.:' . , 
. . . .  / .... +3S.3~ 
f ' .  
thepremier metal; replacing commercial ly  .in North 
Coal as the leading revenue.  America. Many of these are 
+arner :with sales of ,I,~I.~- . extremeiy hazardou• : to': 
"mil|ion.,:: '" , , - .  ' " ~ human health. " . . 
,.. --Coal recorded sales of Harry Parrott, Ontario s 
$401,lmilllon,';an i crease of env i ronment  min is ter ,  
controlled by Canadians. ,,,,,,,, ,,,,, , ,ndml sites or make restitution +Y Monday" . ~ : ! l :  ? 
' . - . . . . :  . . . .  - ++;'.'? " - - .  : - '~- - - ;  ~ . . . .  paying hospital bills ft~r jury InvestigatiNI emgm .I 
' Other maJor tmdings m me .f ielo• usea a• ; oumpml5 _ . • . . . . .  ~ . ' • ~ 'er : - ,~-  
report . inc l , : :  revenue• Of : ,~ ' .o~d: , i :~ : tp / :a~teCr i~:  ~o~:r~ i l :% i~ '~ l~ i~:   attalRle! WT l": ;,+= I; 
$1•9~e1~i~awere 54'pet cent :~e~lut~onised. manufac -  seri.es: .Garn.er. s~at . .a  .defranded of m+ore +.tM."o. I " 
. "  . . . .  . . . . . .+-  . . . . .  +_ of , _ . .  wee~ m nospltal otter me 15oo,00o m profim .,~o m :I+.. 
mgnermanme+z.zmmms mnng. + " + . . .~ . , la  . . . .  '+ th~ Chnrlie's kmlels It - 
• " • ' . -  " 000  ~¢sta i~.  , H .~ - - - - -  • ,. 1978 . . . . .  . .  . There are about 200, " ,.,..~,,,,+, ~ :~ ~. l .  ,'. 
..---Copper..again ,hecame chemlcal compounds u . ,;,,ho=~ Re;swePt_ 8 ' no~d .~n,,I .and:PaUl I ; 
'assures residents- there are 
no  Love Cana ls  in hi•. 
province. A survey by his 
ministry a ~ year ago turned 
up 800 previousl~r unknown - 
;."nine per ~nt,oVer 1978..' . 
.+.: • ,Wages  a~d t~nent" per 
•. industry: employee., were 
~2L~ ia'nd ~3,~2 ngaim t 
$19,624and ~,213 :in 1978; . 
!. on a 
• ,mestme.t of ,  
taPanteed 
m~r,~ t,, .~h, ~ Now-  RoyMor Investment Certificates offer you several different choices to make.  
amp,., .o~, tvour money grow You can invest any amount you choose from $1,000 up. in $100: ~: 
+¢~E,I',, ~; ,~'  I . (ncrements, for terms of 1 to 5 years, and interestcan be paid annually, semi-annlJally 
F~l.teps Avanturel . . . .  nt • ~om,,m., p,.~chlo ! : or  even monthly, depend,ng on term and amou . .. 
o~: . ,  !!. + , Example: $4,000 Invested at 12½%,for 5 years will bdng you interest ~ymenm 
:~:  ::::,.- aVeraging ,500a  year for s total of 62.500. e o a, Bank .  
0,,.,, pn Capital and interest are unconditionally guaranteed by th R y L"  ' " " ' 
~P" T:~o~.,l Ask for information at any Royal Bank branch. There's not better time than now ' 
[~1~I'."~ ' ~."¢' to make a good investment. . . . . . .  • . 
*Rates subject to change• 
roYakBAnK 
Michael Stewart, a 
playwright, and  lyricist. 
whose Credit• include'., 
Hello, DolIyL. said Mon-i, . 
day he is ~aying good-bye it 
to Broadway. .  . ' ~ " 
'Tve  finbhed the lyrics i 
for Bring Back Birdie and' 
rye agreed to  do the~ 
lyrics for.one other show,, :, 
and that's it - -  no more,'! i 
s tem ~id. ' ~i 
I don t love it any ":i 
more.. I loved It for 20,  
years. I like it, I respect 
it, but my heart does not ! 
:quicken when ' I  hear an 
overture anymore," " ' 
• .The ' ,  •fa•t ; ta lk ing  
Yankee peddler Sam 
SIiek, whose salty •iJ~ch 
is "still part of everyday .  
conversat ion ,  wa•' .  
honored: this we~end in 
Windsor;' N.S:; thetown , 
where he Was created, ' 
• Thomas.  Chand ler  
Halibut'ton wrote his Sam 
Slick. stories here more- 
than t00 years ago and the 
fictional character Was " 
commemorated  I i n ,  
weekend celebrations. ' 
Such commonplace i x .  
pressionsan"toffY off the , 
handle," "drink. like a 
fish," and ':l wasn't born 
I yes terday , ,  were.f i rst  
spoken by Sam ~.ca .  
I Connie Forster can.he 
[. excused for not knowing  
[ quite what to make of the 
[ •trange little critter she 
i found st her front, door 
I Sunday morning. • 
[ • It was a wal laby- -  a. 
[ s:ort . of :sawed-off 
J kangaroo native to  
J Australia and not 
[ previously " known to 
[ range as far afield as the 
I' Vaneouve~ suburb'of New 
[ Westmins(er. 
I " f  opened medoor and 
| looked at . i t  .and 
| screamed,"  said Mrs. 
| For•tar. " I  thongfit it was 
I a giant rat, 10ut then it 
| hopped and I thought, 
David, Sod andPaUl  I 
, Michael Glmmr:were.the ,I 
•tarsoi the now~mm~led ~l
hit show about , , two  
• uperco'ps, to: whl.eb' I 
money from• cbar l ie 'k  : 
Angel• ~ a l leged ly  Was -i 
diverted. ...... . . . .  i~, 
w~.or  end m:W0~.' 
the  husband-arid-wife | 
noting Imlr, Imd]nvmt~ll~+~ 
in char,o's .+A~),,: imt J ~: 
not in Smr~' i~.  rim+h,. I ~i 
Both shows have beeu'l i~. 
: ~_ .~m~/~C.  i:• if:,,, i. 
: ,m s la , , t , ,m~,r . l~  
', freewayl .phystcl ln, :  .i~. ! ,i 
', California. , H iahwa3r l '=  
, Patrol Officer iwho~.has::' I 
i J~JJt.dellVe~'ed ~ imyimtb | ,~  
m me-+ob aby..  ... . , '  11! :  
' ! sUe. !:~t.tws,m I; 
to he In the r~ht  l~+ce at I 
, :'me:r~~ tme,".s.t irm:I'~ 
' ~mld after  'd~tvm~+ ' ..lOll?| 
~;Ight-~,nd, on~i  | 
81rl in the back of a ivlh, | "  
n+~med the oh,d Je~dc~ l :  
Suzanne after the of, l ,  
fl!,+r's wife.. ' i ii.i [~. 
i ' n  lm,  B'ett~:i luUml 1~ •' 
ntmde her Broadway| i~ i  
'debiJt st the A iv in ' l '  
Thmtre:in Two tin' ihe',/.: 
sh~/and Catop~ted into/'~ 
fain" with her ~ma~. . /~  
blomle looks. " ' • :.'.:|:~ 
so there's a tmmli :oi1: 
• nosutlCa as she returns/; 
to the +urn. 4o ~ i . to~ i ,  
a•  MISs Hann lpn  in  [ 
• , in  , /~nni#.. She II befllllNl.: :.i;, 
while Alice Ghont ley" l '  
takei+ a threewNk~| .  
MIS• Htltton, 59/  I re ' i  
bad m: long  bout  .w i th |  
ale0fi,011sm, 'pll:b and: | 
breakdowns but a iPs~i  
'Tm OK now.'+: ~. . : |  
"I hln)est ' committal. ' I 
• suicide.," she ~ iddtc r in l l |  
a rehenrsai: 'q.owe it.all ~ i
to Go¢,  rm +a Cadd ie /  
now. M!y family is back . . |  
.again, :rm werking ,n¢ \ l  
it'• fal0ulous." l 
The Le 
ProdMors i Temps  I 
] 
Life de I 
Around U I  Vlvre I 
Villa Le Temps 
Atq fer .  de Vlvre . 
~ l la~e Anlmaoertt  
Street Anlmagerle 
s lMme LS Gronde 
;street" AVunturo 
.+ 
• ii• • • 
t., 
Program 
Off for el( 
that tl 
goven 
graph 
theatr 
The 
provir 
attain 
that I 
three 
Caledonia Senior Secon- 
dary School's 'scholarship 
enlmnccment program has 
paid of( for eight of their 
students. " 
The grade 12 students won 
$1,0~scholarships. : / -  
Bruce Cameron and Brian 
Marleau won district 
scholarships; These are  for .. B,C. ' 
students,who excel In ar~s.. Engli~ 
- • - and ! 
POLICE ,~am ( NEWS ~J.T~ ', 
A 19"/'/ Kenworth truck Cha 
rolled onto its side at 1:30" Eliza 
a.m. at the Ocelo! IndUstries i:~at h 
!constr~ction site,:.report'the ~.~1 
}Kitimat RCMP.. prine 
The shoulder of the road with 
gave way and the truck was He 
fully loaded at the time, stuck 
cred Damage is eaUmated at $800 
/ .  
,,, , , /  
, i T  he  Herald. .Tuesday, August 26, 1980, Page  3 
; • " . . '  L ' ,  . , "  ' ~"  " .  
and there were no injuries, they __ 
• " teachers cleserve praise, too . ,; : /,.,/, ' .;"~ .,~,."i ~ , '  
Kltlinat~'.,..~.,~verwa t& Michael and Rends. for the hours of assistance 
f ' . . . . . .  " ~ students Landdfled has managed supermbrk~:~ ~ b jnew - " ' they'gave me • i 
• " " ' " i ~  "~ '  ' "~"  ' . . . .  " " " " e stores in Fort Nelsbn and | WEATHER ) The h,gh gr.adea of th . . . . . . . .  O r .  manager. / :~ :""::~'~:~i~":' 
~ ' .  .... w.mur~ uu, ,  ,~,,~, j . Ru~i ' r~ands f~ :, has ,. . . . .  
! " ' " ' - " - -  . . . . . .  hole to Kltimat and he s looking m0ved t~ m~m~t:~th is i The weather today will he caRoonia; nut me w ~ - ' 
mainl cloud with' af- school System, said. Sturn. " wife, Pat,. a nd~children, forward to livingthere. : 
Y. Y'- . . . .  , : , ,;:',.,.}i.:.~/,:.~.,~/:~ • 
tern0on showers:. The highs 
.willbe around 15:degrees " ~  :' : ~ \  - -  . • .\ ] ] 
;.Ce]Nus an~l the 10ws sho, ld '  - ~  ~ - - "  ","--  l 
.o, ovo~,~,o,,.-,, I] ~ ~ ~ .  ~ ; -1~ 
;,There w i l l ;be  gi ' ,dual  .~ U i l a - - ~ O ~  ' 
'clearing overnightas~ ridge '"" R p i i l O R i l B I I l  ' 
'd high ' pressure : devel0p~ , ~ U l i l i l i = O b b i l  
and there will be ConUnuM x i" amP'  i nn  mm • 
,'i" Ch ' r l s t lne  "L lndsay  ( le f t )aQ~ Chr i s t ine  getting to know each other in person after ~eeat~en~wW~:nee:LanYY wTiht~ i [~ l ' l l~mLUUm~l l l~~- -  t 
1 Wednesday. The  tern: ' 
,*Camer0n~:,ar~/having a wonderful  t ime being pen pals for nine years. P,o,oo, c,r,ow,,,o, morning cloudy periods mmmml nnnt i  
meet  l~raturas should go u, I~ 1' .. 'w, bRna ~i" ~ ' : ; "  "':': ' " ' ' ' ' ' ' or 19 degre,.. _ ' ~ m ~  '~m m m i l  
'i"i'' 11'~'' l ' . . . . .  ' ' '  " '  ' '  mnm[. mpnoun ununs l "" ~"  :" "" ' " B|RDS ABOUND ~' " " " " .  ' '  ' ' Pe:n pals ., ~i ;~,~ have been recorded in 
" b~.',~ "; '~'; ..... Britain, 
~ears anti a,'s~0ng ,bond 
. .  : •  
ACAOEMIC DIVISION - 
~ "NORTHWEST 1 COMMUNIIY 
• COLLEGE : 
Now is thet ime' to  think about taking on 
• .-. ~.~.-.~ 
Now-Is'the.tlme:lrOr InlnK about taking an :" 
.,. academic or career course this Mill 
wake up.your mind, get a start on a degree ~ 
' career, find but more about a topic of InTeresT, 
meet n~;.~fHends and co~ne out with a ssnse of 
persma| eccompl l shment . .  
To flnd.~ Whatweoffer and how t.o reg!ster ~1i.  
~. now.  •- 
635'6511 "r ' ' in Terrace 
632-4766 ,o.,m., 
- I 
8raw even though they'd iq 
the gir)Kwere young they never actuallyspoken to
talked about meeting .each Other.. 
each ~tl~er in the 15-page Lin~dsay will be married 
letterd they write once a .. in JanUary and has asked 
month. Cameron to be a 
The long distance, bridesmaid. Cameron 
friendship began when . eagerly accepted and is 
Cameron i was ' studying ; now ~,~g about moving 
Kltiniat a hd"TetTa~,in : toTerrace. ; .v , .  ~....!:, .,_; 
her ~' "g~ade: . seven ~ . ,~i~,~.~;,qi~@Wbee n ~sr~ 
,~c  ssroom: , :{ s~g '  uP .• l~"a~ r~ight " 
wrote to another stu~nt . talking and,enjo~g their 
in Kitlmat." At the'.flme~ two. weeks as ' much as 
- ' :~ : ' . ' I t ' s  incredible, we Lin~Isay rived in Kitimat they can, 
: ' .~ ive , ; ' so  much in 'corn- an  d ' ia  friendship 
• ~' , , , "  bl0~somed, i " '  . The time. has gone 
.",'They. say:they think They've exchanged, quickly, -skid Cameron, 
• a~Ikelmdlmew each other birthday and C~as '  'who'r.leaving'FridaY'tb'!~i: 
i , l~medlate ly  Lvhen presente •ths~ough the go ba~k io 0ntado: ;'.*r'''~" ~ ':"; 
, ].By CARX~Wn~N ...... ~ ":Cam~on~ot ff thep.inne 
.(. Herald Staff Wrlter in Terrace. ~:ver smce 
~'Th~.  fee l  u though - 
, ~y;ve  known each other 
• ~ their lives, yet they 
• '/~dymel a week ago. 
:,, ~ C'hrts~ne Cameron, of 
ii ~ndon, Ontario; and 
~ ,'hrlptine Lindasy " of " 
• ;... ~ .l~Ve. beeu pen 
mls!f~" nine yeark since 
'ii )'JL'en'ace/or a twoweek 
All the letters the girls 
" ] .  heve exchanged OVel 'T i r the  ' 
'~! ; TERRACE . years haveheen cardully 
' BRII~FS ,:,, : rCOUNCI  L. saved and there's .n¢ • . doubt hey will be ~[tin~ 
~- . for many more years. 
the pte  when the •dump is 
closed and. thishas been 
.attracting bears, 
Coui~cil decided to write to 
Tom Watorland, ministor of 
forests expressing their 
concern with the govern- 
ment'sinterference into the, 
operation of Metropolitan 
Trading Company. 
bietropolltan Trading has 
been haulipgloss from the  
interior to Kltimat and then 
advertising them on the 
coast .  
The government has put a 
moratorium on moving the 
logs from the interior to the 
coast for export, 
on the alley between Yen and 
Anderson Streets wrote 
council asking that the alley 
remain closed to t~affie. 
Council recommended that 
barricades be placed at each 
end of the lane but that foot 
traffic will he allowed. 
A by-law to approve the 
"paving of Eby Street from 
Wilson Avenue South went o 
third reading. 
fl~ lea~ trail inTetranlt Park 
• W! S, :, ' referred to the 
repreatlon committee of 
Terrace. City Council 
M~day. ~ 
• !'~I~, Terrace omtennlal 
Ll~0s ~ub wants to build the 
~r~ilvand enter into an 
~mant  with the city to 
,W.~P it. ~ : 
• :.~ other business, a motion 
Wnn. passed to look into 
pla/cln8 a' garbage container 
at:the dump to ~ tJsed when 
the dump is dosed. 
Alderman Molly Nattress 
Bid some people have been 
dumping their garbage at 
ReSidents present 
" pe paving t i t ion  
, . , , 
A petitionwan presented to, The four residents living 
Terrace. City .Council; 
M~day from residents of 
Cedar Crescent and Birch 
HIll. 
They would like .paving 
and.upar.adin8 done to Cedar 
Ore~ent and the upper, flat 
po~dan of Birch Hill d0ne as 
s lo~limprovement project. 
The petition was referred to 
the.'publie works committe~. 
AUCTION ,SALE 
SATURDAY,AUGUST 30 
11 a.m.  a t  4827 Keith Ave.  
BCBC Compound 
I tems to be aud ione  d off are surplus mater ia ls  ideal for con- 
' h ' a c t s  r and home handymen.  , "~ ~" 
.Large quant i ty  of nails - duplex, casing, 6" spi~es,: 6"  spikes, 
f inishing, wal l  board, ring, roofing. 
.Miscellaneous concrete hardware 
.Large selection of f i re  extinguishers 
.Bronze door knockers  
.Door hinges 
.24 new doors 
.Windows 
.E lectr ic  motors 
~Paint compressor 
• " i "  ' " 
, / L  
.Very large quant i ty  of e lectr ical  suppl ies .  
. f lex lb lecandui t ,  electrical wire,  brakers;  weather heads, plugln 
boxes. -. " 
.Large selection of floor, ceiling and  wall  t i les .  
.Very .large selection of paint ; 
.Lamp f ixtures . ~: 
.Cement stove pipes - 12ff, 8", 7", 6" 
.Vacuum cleaners 
.Moffat fros~ free fridg'es " ,' 
.Propane water  heaters 
.Clothes dryers  
.Furnaces - 
.Ceiling fans 
.Oil furnace & pump 
Since there are over 600 items It is impossible to advert ise them 
all, Most  of these are new merchandise therefore please come early 
and check over the goods. 
MIKE'S AUCTION 
694-$497 RR No.2 BURNS LAKE 694-$580 
. -  . ,  . . .  
• . ,  • , , .  , , /  - , . ,  -~ . . , -  • . 
coon  ..... 1970 MONARCH 2 ~:  ~"  : 
6 cyl. auto, P.S., P.B. 9000 kin. " ": -,. 
',t ~ t .r~.: ,j . . ~,j.. :,~,~. ., ,~.., ~. ., . .~.:,, BlgU VAN "~ ~; ' ' '~ ' ;  " 
Customized 
• : .  • . • , 
i 
CnEWCB 1975 FORD F250. 
e 
VO .auto, 
• I l l  
1978 PLYMOUTH STATION WAGON 
V8 auto ,  rad io ,  e tc .  Exce l lent  cond i t ion .  " "  
1975 VW BUG 
4 speed 
.1977 CHE¥ BEAU¥1LLE vAN 
12 passenger, V0 auto. '. ., .... 
52795 
I i 
im!,usTA, ,0. - '  ;lOBs i '  - .  ~ '~ '"  , l  ! " '  ~ . ~  l . .  
6 cyl.0 A~'o .  P.S.~ P .B . .  ; ,'~ ;. . ... 
. I  . . I I  
BLAZEII ~ ~* $7595 1977 CHEV i, I-,~,, ; 
V$, nuto ,  alr '  cond.,  stereo . . . .  . .. 
] 
1978 ZEPHYR STATION WAGH; 
4 door, six cyli'nder, auto Irons. 
i 
1979 FOB 4x4 PICKUP 
V8, 4 speed trans., radio. 
i i 
f 195 
Terrace Totem Ford 
Sales Ltd. 
Koib 
I#iw lb. Mill 
:I! ¢O TNW ] UR E l !
found guilty of committing 
n~hiof  to private property 
and was given one year's 
prebation. He was also 
found guilty of breakinil and 
entering with intent and 
received a further two year 
probation term. 
'. Helen Rae Gerdei pieaded 
ipdlty in provincial court 
Friday to driving a.vehicle 
more than 90 ings, of 
alebbel in her blood. She 
l,o~e|ved.a, fine of $300 or 14 
dd'~i~bh in' .jail. 
nathan' Nisyo'k was 
l 
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that s t =t ms folks 
• " • ' . - " ' .  %. ; i " '~ i '  ~ / . - ' ; .  ,~ / . ' , . ,  "!.';'. "~ ," . • , a ; .  
he , • ' 
. . : : "  / :, '. . . .. "!/:. '.~i::'~i / : . :~? ; i :~ : . : . , ' - ( , . i ! ' - . ' / : , "  • . "" r that vacillates or is wishy-washy i ; 
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There Is growing evidence!thbtj.the Socred - 
government simply doesn ' t 'ak t~ ere it is 
going, what it is doing, nor knows the full con- 
sequences o f i t s  actions, There is ~ growing 
evidence that Premier Bennett and his cabinet 
lust ~ not have a handle on things. 
The Socreds' strong •.suit seems to be that of 
political manipulation, phony . letters-to-the- 
editor, $1,000bills, gerrymanderii~g.and the like. 
But, •when it comes to responsible ad. 
ministration and concern for legislative in. 
togrity something. Is,seriously awry, \ 
The Socreds have introduced a number of Bills [ 
this session that have been poorly drafted and 
destructive to much of what we consider to be 
ethical and proper in our society. 
First there was the bill relating to Sunday 
shopping that would have turned Sunday into a 
commercial day rather than a spiritual or 
family clay. The Socreds have now seen the error 
of their ways and have withdrawn that bill. 
Then there was the bill which would have hurt 
the pension possibilities of public servants. The 
Socreds have now reversed themselves on that 
as well and the bill has been withdrawn and 
rel~laced by a different bill. ," ~ 
• i; , 
The bill relating to B.C. Place initially gave 
B.C. Place Corporation the right to expropriate 
anyone's properly anywhere in the province, 
even though B.C. Place is to be located in the 
False Creek area of Vancouver. Because of 
immediate :oblections that decision has novJ 
been reversed and the powers of expropriation 
confined to the False Creek area. 
BI II 13 relating to the Land Act was Introduced 
in one form and now the government has decided 
to make changes there as well. 
Bill 17 is a Forest Act amendment. Weeks 
after i t  was Introduced the government con- 
cluded that it was not good enough and now there 
are changes forthcoming in that Bill. 
And so it has been with the Employment 
Standards Bill (Bill 36); the Mines Act amend- 
merits (Bill 39) and the Family and Child Service 
Bill (Bill 45). 
The point I am making isnot  whether these 
last minute changes are good or bad,but merely 
thai such changes reflect either improp, er legal 
dra'fting on the part of the ~gov~rnn]er~t,,not a 
very well thought out pollc~, ih th~ first I~lace, or 
lust plain carelessness. I ~ ,~, ~ :. 
You may recall that the government has 
refused to have night sitfinqs pa,vs ipstifled 
this on the grounds that it gives 9h'e ~oVe~nment 
time to meet in the evenif~ t~ work on 
legislation and other matters. Well, if the best 
they can do is to Introduce I~=gL~ion hastlly 
pasted together then they be fftW.~"~t, back to the 
night sittings. When bills are i~6d~Jced into the 
House they should not need too much patching 
up for they have been processed through many 
preliminary stages and many, of them are 
rewritten dozens of times before they see the 
light of day. 
It only took the NDP a few hours fo see the 
flawed and Improper reasoning of the Holiday 
Shopping Bi l l ,the B.C. Place Bill, and the Public 
Service Pension Bill, to mention lust three. If we 
are able to do that in lust a few hours is it too 
much to expect the government to spot the 
errors during their evenings off? 
LETTERS WELCOME 
The llerald welcomes its readers comments. 
All k,'lrters to the editor of general public interest 
will be printed. We do, however, retain the right 
io refuse to print letters on grounds of possible 
libel or l~,d taste. We may also edit letters for 
style and k:nglh. All letters to be considered for 
I)ul)licatlon must be signed. 
newspapering business, we meet many people, 
from all walks of life, high and low. We like.them 
all-:particularly if they are "good copy." But - -  
a las!- -  we have few close friends, probably 
because .we t ry  to treat everyone qually. 
Ask us to  join your club or organization, and 
we will politely decline. Ask us to be  your 
"recording secretary" or "publicity ehairman," 
and we will probably run screaming out of the 
room.  
We do not sit on any hank boards, nor do we 
have any pecuniary interest in anY.business 
other than our own newspapers. 
We are not afraid to report about ourselves---er 
about our competitors, when they do something 
newsworthy. 
We try to give everyone qual trestment in our 
pages, whether they be presidents or paupers, 
crooked pol iUcans, a rch  compdt i tors  or 
soallwags or scoundrels: But we also realize that 
some people, because of their stature in. t~e 
community or because they have ~rust  them-. 
selves into the limelight, are more newsworthy 
than others. When you or I blow our noses, who 
cares? But when Jacqueline Kennedy Onassis 
blows hers, Women's Wear Daily brings out a 
special section on celebrity handkerchiefs., 
We don't seek out fights, nor do we run froin 
them. Usually, we find that we just sort of 
blunder into controversy, without half trying. 
Although we grumble when people try to tell us 
what to do ("Everybody wants to be an editor," 
we sigh), we ai'en't the least bit hesitant about 
on the front page.. . . . .  
Nor are we adverse to putting "g6ed, ne~'i'i on 
the trent'page.,, i --. . . . . . .  . -  . . " - 
We real ize umt one man 's  "good fiews '~ !.nay . /  
be anotherman'#po'mo~..;.  ; " ~ ;/.. i;.: , ' : .  , . . . . . .  
: We define" "news" as ':'thetldngspeo'l~,e have 
.. been talking about this w~k."  :If Our neighbor.s 
divorce or the pastor's Son'~ arrest:is the biggest., 
thing that's happened around here all~veek;/.:we. 
'don' t  hesitate-to print i t . . .  , ' • 
At the same time, it . is difficult to do stories 
• about  the things., we: don'.t know abbut. We " 
dependon other people in _.the co ,~.  unity t ok~p • . 
:us informed abeut.Lbe t~ stha~.are go_rag, on 
,~re. ,We ~e onlY' as good M Our sources. :B.mey. 
a re  ~'rong, we  .will' be, too..: ~ .:' : /  " 
, "We- d~/~'t ~be l ie~-  there iis:any:i~uch thlng';as ~ 
' ;objective". reporting. I f  you :.Want an'--,:oh- - %-: 
jective" account of a meet ing; ,subscr ibe to a -- 
tape recorder, not this newspaper... We believe"i 
that' re~rters..mal~.e .r portorial juogemenm 
when:Uiey write tlieir stories~: ;And.we be l iever . , - ' , , .  . 
that if'is the functidn of editors to edit. But'we../ • 
also believe that all of us newspaper people have " 
a respensibility to be" ' fa i r , "  .tq :listen 'to::~th". 
sides. " • ' ' '  ~':: " ' :  
When someone points ~n accusatory finger a.t 
us and snarls: "You're just trying to sell 
newspapers!" we ned our heads, in, complete .
agreement . . .We.are ,  not adverse to making " 
money.around here. We know that a financially. 
strong newspaper can afford to be a courageous. 
newspaper. And we know that, in the long?tin, a~ . 
complete. 
• -~You will notice that we put bylines at the top'of : [  ! 
major  Stories and that we s ignor  initial mOSt"| "i 
O~hers. ~anity is only one reason we do thiS,: W e ' |  } 
feel tha~a byline is a kind of hal irn~k, ~md'ii~.l . ! 
join.half, tic craftsman should be'pr0ud to put . i i l s [  i~ i 
• name onhis work Just as asf lversmith puts his | : i 
.mark on a tea semite,  . . . : " ,;i:i~ it", ! 
-, : -We believe readers deserve to know w.ho wro~ :: |, : i 
what stories so they can assess tne qusuty ot me: T : ,  
p~.rformahce, and know the biases, ff any, whie~  ' |  i 
the writer might have. And, lastly, we don'L like ~i~ 1 
someone getl/ng~ blamed for something ' e~ 
wrote in the pa~r l  Getting heat, for our 0 .wn.. 
mistakedIs bad enongh. ,.. / . , i  i•~i:~- 
We try nbt tbbodull. I fwecan ~ ~e reau, w~ r~ 
probably betterrift, dead. " . • .:. ~.. 
We Can keep confidences, when they a~. :  
warranted.i: We wm protect s0ur~.es,~ whe~ 
necessary. The courts in recent years nave n~.  
chipp~g away at the Flr~t Amendmentlto ~e: 
C0nsfitutlon, permitting the police to invade. 
newsrcoms and trying to force journalists I~.. ~./.-. 
Where they get their information, we  beiievei ~'
Ultimately, that there is only one way to.redki 
thisintrusion. When all else fails, the J0izrnalist :
who cares about his credibility has only one 
choice: go to jail and sit there until the courts nc 
longer find it profitable to keep him there. 
At the same time, and perhaps this is bein~ 
• ' t  contradictory,, we.don think journalists have: 
any. special rights other people doh't h~ve. 
%,.  
All eyes  are 
on Poland 
WARSAW (APt  - -  Poland 
will be the first Soviet bloc 
country with freely elected 
union leaders if the striking 
workers reach an agreement 
'with Communist party chief 
Edward Gierek ' and ,be 
honors his pledge. 
But political observers 
cautioned that even if the 
workers elect their leadera 
freely, the Communist 
regime etlll may restrict. 
union activities. 
"These elections hould be 
fully democratic, secret and 
• Withao unlimited number of 
candidates," said Glerek 
Sunday night in an attempt 
to end the strike, now in its 
13th day, that is pura!ysing 
the industrial belt along the 
Baltic coast. 
He said even the leaders of 
the strike could be among 
those elected, and he an- 
nounced the biggest shakeup 
in the Communist leadership 
in 1o years. 
Strike leaders said the 
election promises don't go 
far enough toward giving 
them the fully free trade 
unions they demand. Others 
are suspicious. 
A Western dipiomal said 
that i 'remier Edward 
t~la|) i l , l t .h  wns  sucrifleed 
because of the government's 
failure to live up'h) previous 
promises to redress 
"grievances of the workers 
and s~bilize the economy. 
"It was not a move to get 
rid of Babiuch," the 
diplomat said. "They made a 
symhelic gesture by firing 
the premier," wbo was 
regarded as. a relatively 
moderate technocrat. 
uut ne aaaeo: •'it was 
important that Gierek fired 
those hardliners who failed 
in their • posts and  had 
become politically un- 
tenable." 
The hardliners purged in- 
eluded Maciej Szczepanski, 
director of the radio and 
te lev is ion  serv ices~ 
propaganda chief Jerzy 
Lukaszewicz and planning 
commit tee  cha i rman 
Tadeusz Wrzaszczyk. 
Szczepansk i  and  
Lukas~.ewicz helped create 
the crisis, one' diplomat 
contended, by their heavy- 
handed presentation to the 
public of the increases in 
meat prices on July Is The 
price Imosts touched off a 
strike movement thai threw 
the. country into it~ worst 
crisis •since the price- 
in~r(,a~ riots in 19'/I). 
. ,?, 
Dear Sir: 
On behalf of the Skeena 
Valley Marathoners' Club, l 
would like topublicly thank 
• _ : -  . 
those local merchants who 
helped to suppert the recent 
' ': ' '~"Ra6e~ '• TheSe ~ .'m'e~:ch-antd 
(listed below) were very 
• generous in their donations 
to the race• Articles donated 
were used 'as 'spot prizes, 'at 
the .refreshment booth" and 
foi'.the winners bf the various 
• age group categories. Their 
supp0rlt is always greatly 
appreciated. 
I would ako like to thank 
the Herald'and .CFTK, for 
their coverage of" the race,. 
l)ear Sir: 
The Kinsmen Club of 
Terrace' would like to take 
this opportunity to publicly 
express our gratitude to' 
Northwest  P ipe  and  
Equipment and Greg 
• Townsend for their generous 
donation of thirty feet of 
,~ancrete pipe. This pipe.will 
Both helped to make the :-" 
public better aware of this ': 
run and hopefully their 
coverage will encourage :~ 
others to take part next year. '~ 
sports, ~fue ~tl~n~kery, 
Ev 's  Men s Wear, ~o-o~ ~.c 
Shopping Centre, Mantlqne 
Men's Wear, Miekey :! 
Johnson's Sports,  Shoppers  
Drug Mart, Overwaltea, 
~.1 Sufeway, Wonlworths, Pop ,I 
Sh0ppe, Skeene Beverages, T 
Mountain View Bakery, ,. 
Northern Drugs. ' ,; 
Yours truly 
EdAnsems ,! 
President'- ~Jkeena ,~. 
Valley Marathonere' Club .v 
be used at the Kinsmen's ~ 
Kiddies Camp at 'Lakeise .,t 
Lake• • ;t 
• Without cooperation such 'i 
as this from the citizens Of 
the community, our work 
would not be possible. 
D.J. Cleghorn 
Secreta.ry ;~ 
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L rning with toys , oc lean  : - . : . . ' . i . . . ,  , • .. . . . . . . .  
BRANDON, Man, ,(CP.) -;.,--than ~paronts-.tlaying-.- wit~.,, parents with chiidren in the 
The to~/ Section/of the 'their kids, Mrs. Spalding same age group to get to , [ l ~ ~  ~ i ',, • , : - 
Brandenpublic library is not said. it's an opport .unity for know one another. .  ' * : ,,•~,: ~e~ 
l , , . . , - "  ,o . ' . . . .  : "  
childred. The toy-lending ".- ~ ~.:.I~", I ., .'. '" 
l lhiaiy ~tte,131 an Pig hi:week" " ~ " "  ~-~ i I "  :'." "' J
~; iz lme 'd  at' parents of " " " " , i  
The Royal Canadian Legion B ranch 13 Terrace wish 
te take this opportunlh~ to thank everyone who donated 
their time and.or money to make the Riverboat Days 
Parade a successful event. 
it was evident from the participants and the large 
crowds In ~affendance. that Terrace has-ilia Great 
Communlty/Splr!t~.'-:, ; .-~-i ~-~'~;~ . | • " 
' WeHc~ _tha~dm~e:year~t~Xome tt!at f.hls s.plrlt w!! I
grow and that more ClUIS and organlzal.lOns II 
par.tk:lpato in this festive week. 
Thank you to the following parade partlclpantsl 
Northwest Pipe and Equlpmen, t " : 
B.C. Forest Service *;" : - "i 
Finning Tractor /:.:!i !;. i :..;::: 
Terrace Library -. . ..,- ..;~/ 
Terrace, Electronics "= ..... ' ~!. 
Skeena Youth Group. "';:~!ii~: ii';/:i: ;, ;'<, ~ 
Terrace Equipment "-'":;~!i:'/'""/.. 
Terrace.Centennial LI0ns ' 
TerraceFire Oopartment " "~:,:.; i',~ :::i 
Royal Canadian Mounted Police : .  - 
Mar Mac Marine '_..t,'..: " 
Canada Employment Centre .. 4.• ,,.: .. 
Ce~hJI;y 21 (Wlghtman &,Smith) ,~ • 
Canadian Cellulose . " " " • • : 
Osborne Guest Home • ":<:..:'. 
Terrace Chamber of Commerce 
Gordon Hull ' 
Ray Kuemper ._' ; 
Fred Kuemper , 
Terrac e Morgan Horse Club 
AI ,purschke 
Trans.P rovlnclal AWIInes,. Ud. 
Terrace Little Theatre . -. 
Legion Rube Band- 
Thank you to the following people and Companies far 
1hair generous denetlons: 
Harry Smith 
Para~n Insurance 
Spee ~ee Printers . . 
Ladies Auxilllary to Branch 13 ..... 
,-" " Okanegan Helicopters 
CP Air : ..~/': "":::: 
PWA 
Ev's Mens Wear :. : '  /: 
Centennial Lions 
Elegance Fashions 
.Young "Ideas 
Llndsay's Transfer '. ::"-. 
FanNest Bus Lines 
Wliilam's Moving and Storage 
Norlhern .Screen Prints - :  
Terrace Chrysler . • : 
All Seasons Trophy Housb . . . .  
Totem Ford 
Momber.s of'the Royal Canadian Legion Br. 13 
A personal 1hank you tothe people wh0,withouf their 
support end help, 'this event would never have been 
successful i • " • , ' 
Nell McKaY Dick Ladouceur 
Bud Klrkaldy 
Ken Auellh 
Bill Brlnner 
Ma3Y Ann Bdrdefl 
Oa~e Malleff 
Frank  D Ion  & Sta f f  
Joan  Dav is  
Bo l l  M ldd le lon  
J lm Granger 
Art Hlushak 
Doris Garreff 
Jim Denials 
Eric Turner 
Doug Haliock 
JUDGES 
Lloyd Scoff 
High Hepburn 
Robert Kkkaldy 
John. Hill 
OoMlo Hill 
Cl i f f  Sh~bbins 
Judy ~lgglns 
Glen Thompson 
Rhea Perry 
Lynn Davi s 
Bob patterson 
Align Dobson' 
Chariot Johnson 
Llnda Fisher 
Vesta Douglas (Judge Chairman) Ted Taylor 
Ooug Inglls Clyde Inouye 
Bruce Huxtabie Ivor Brlllol 
Staff SOt. Laffa David Dadlluke 
[ Thank you Terrace from the Royal Canadian Legion 
I Branch 13. . " 
I Sincerely; . ' ' 
I ' Comrade Laurie ~ l le t f  , ~.,r~o= ~ad, Ch=~,= 
I . -  • , . . . .  I 
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VICTORIA  ICP) - -The  land in th Y . . . . .  ' :: ' " ..... 'a ~: ' 
provincial finance ministry B.C.: officials took acUou, in deductible from f~or L 
is preparing changes to tax but an United States court' income tax and that :will ~ 
legislation to stop foreign- 'did not  recognize' the make, it harder for'U. ,. 
owned companies from not provilnee's right to c011ect Companies to 'get aWaY 1 : 
~i~i~ng taxes, the~xfroma.com~y~ :wither payS,. -: .~i'L!'/"~.'.~ 
The .move comes in the ,.in U..S.. J'm tsdlctl0a, . ',-. ' .: "+. * +' ,Proposals are peas+, ~i  
wake of a decision by the .The.St'/3,000 was part o f  recommended to F in lmco !, 
Social Cr~lit government to llfll,-i~i In logging taxes- Min ister  .Hugh Curt is  to, 
that cob/net wrote off'thls"t further tighten up loopholes ;i 
• month as imcolleetable,- ~ :.~. in the sYstem.. : ;. 
' , , ; ammmmaMm The remainder  wasowed ' ' / :  . . . .  . ~, 
b.y n~ne individuals and :- ~IKI IN'G NOT NEW " • 
companies whichwentoutof Archeologists ay cross- !'~ 
business:and loft no assets; country skiing is at !,,east "~ 
~- "7, -w . 
.% , • b 
cbildsen from two to five 
~ars:of age. . : '  . 
, ,~e  course is ~s l~ed to 
encou3age':~e child ~ ~" 
pl0re ~::n~, toy and le= nun 
membii;i~nne s~..nns. "It's 
a ~e ~ hteP and .wmdor 
aboutwhere they're at and 
how c~ative they. are." 
~. Artier each courSe sepiou, 
pamit~.take home a new toy 
to introduce to ~eir child. 
The ioi io~g week. they 
cJiseu~-., bow their *'children 
z~acted. 
Parent~ ! are asked to 
foilow~thre~ guidelines: Ask 
the chlldeuly ence .each day 
w~ther he or sh3 is in. 
terested in playing ~th  the 
toy; follow, the ..~d s rules 
for .playing ~ithit. and stop 
playingwhon the child loses 
interest. 
' ; I t  . rea l ly  amazes me 
sometimes, Just listening to 
how inte!l~ent my child is,!: 
Mrs~ Maun~ said. 
"We spend a lot of time 
talking at a child and 
listening...'Tlds Is how it 
workS,' and thld@ like .thaS, 
when i'eally, sometimea,tho 
child has a much better idea 
of law'to'do it.". 
MoStofthe toys a~ not- 
round,in 8to~es.. One is a- 
"feei~.'.'bng,". a. cloth hag 
contdining wood;shaPee and 
small ho0sehold items. 
Anothorconsists of the sets of 
sound can~ each filled with 
different shakers.The idea is. 
for ti~-paront to shake one 
can ;rod the child to match 
the asundwith tho ottler set. 
Dllme Spald~ program 
cha|rman',-said toys are 
chosen to stimulate learning 
baidcs and to encourage good 
motoron.ordinatisu, ch as 
fitting small blocks into 
holes. 
• "We also talk about ilned 
toys" and bad toys, especially 
around Christmas,"• she 
said.."Fur' example, one 
week. we'll have parents 
brb~ In a. favorite toy an- 
denq' they' consider 'really 
useless. 
"SOme toys cost a.lot of 
money and then they sell de- 
struct and " offer no 
challenge." 
Funds for the toy Ithrary, 
which', was founded in 1973, 
were Obtained from the 
lXOVtaCisl government and 
the Brandon selzool division. 
New toYs are purchased with 
donations from local service 
einho. 
The public Iibrarysuppllea 
the room et no charge. About 
ll0 volunteers supervi~ the 
toy lehding centre. 
The concept involves mere 
write off a I;173,000 tax bill it 
has been I~ing to collect off 
a United States-owned firm. 
The company was iden- 
*tiffed only as "three people 
from Oregon :and two from 
California who had private 
. o .  , 
. ~nanee min isu~ off icta~ 4,000 years rid. 
:REGISTRI:iTIOH 
F=II Rect ' tion 
: Proa:r ms 
Saturday, S" ep   ber 6, 
- a t the!  :~ '~" :~ 
• Ae_  Banquet::Room .__rna, 
from 
1I:30 am- 3:00 pro 
L~,TE REGISTRATION;  f romSepfember  8, 19eOon - -  af Arena 
Office - -  Monday - .Fr iday - 8:30 a.m,-*,:30.p.m. For programs 
,wBh enro lmentspace still available : ' • 
• TERRACE RECREATION DEPARTMENT 638-1174 
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' q: "": ..... " " APURCHASE:OF=TWO PAIR 
• ! i ~ ' ~ ~ l iter ends September 6, 1980 
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'~ : : .~- . - -• ; - - -~:S :  r Just' r6 X~dL bi]~lno, hiking 
,i ii : i ii/:.:i•~i::•~ ,i ' ' : i:- ~ i !=i (i~:i!?i•!,~ ': I • ~  ~fromtw~'i 'tl a b ckpaCkjeans North. 
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;' '; l ;~i ' "i:::.:/: ' ' . or while Stock las ts . -  
1 ' :: : " .... . . J  ! : • Applies only to regular priced 
~d!  ~ .- jeans. 
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• Give yourself a little credit ... 
use your Universal charge account 
TODAYg! 
Prince Rupert, • Terrace ` .• Kitimat • 9mithers: 
• .. " , - .  
Mast fcharge  and 
Chargex also accepted 
. ( 
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' - ; ' " " : " " &~'" : ' '  : leoida ~:::~Winni'/'~els,a~d ~a iner : :~dS~made;  Aithoug! nu~,,~'nn~ Man (CP) - -  dream come true when he The ~t-year-ol4 Brandon. . .HOW. .  :a.eoup . . y . , .  ~ . . . . -  , , . .  . :: ~ . , . . . . , .  M , . . ,~ ,  
. . . . . . . . . .  " " " " " r lv~ "aeallfm .... K thParx - : , . .  .. ., c .~ ,~-u~,~,  . . . .  ., • Gord was, traded from the last- native came to the Islanders la ter~ eee d . . . . . .  rO . ~t  . ~ , . . . . . . . . .  . . . .  
When defeneeman ' • " • - " ~ ." ' t in~- ld :  et down.-and.windows, were.l( lceWashin tonCa italsof - midway through the NHL the Is l~der l ,  t~: . .  .... Any . . . .  g . . . .  . . . . . .  . . . . . . .  . . 
Lane was traded inst season Pa g P . " "~ ' ' . . . . . . .  se r ; ' "Ket l iwon ld~I I  me lw s they returned to  fro, . . . .  I Hocke Lea ue schedule and eventually.,  they .hada ulx~d tdll : i . . ~a . . . .. . u o~t as theNationa y g . . . .  ~ . . . . . .  . .... . . . . . . . . . . . . .  - 
neescaped_from ~ gh, to New York Islanders, the helped them defeat  the v ices ;  . ; .  ;~ ..i:..:.!." : r : '  "" ' ~'4' goingt.OFakeitand..he.~had: a ~.ueos.n.~ . .made,... . .  
wet~as a m,t-pmc,= -.~,,~a club that won the Stanley Flyers in the Cup:finhl; • ;~:',~ :.'"l. ~WaS N~ry.;hapi~i :dnd"]l~"of . c~,~. !m' i . lne , ' .~ ;  ,_T~eSn0s~wM w~. ,  
.... - . . . . . . . . .  1 - Ca- . i Before that mov,~, he was ;shocked and:a Hale: =dt~ . i . .~ .~ la : . .He .nm! . ; .o  oe my ' .' ,,u uu~s u~++,,?=. ~.-+ 
Lane saw ms prote~,~= ,,. spending most of his time on ab0ut.Koing~to such a gond~:blgg~tbon~ter."i'~ ?' !: ' . :~wn.. in,~themmcue ! 
• , ' " "i Is:'" " , , . -  • ' .  * . .... '. : . .- . - . .  "mghtanaoncewentso i41111t,,~, " - - I i l ~ m e e ~ I  the bench with thecupta  dub . .~  +.. +; . . . . . .  "" " " " - " ' - ' - - J~ ' - Immmeso " " - "" ' " " + 
• " - " , ' /  ~ k_  , _ _a^a ' . . . :  _ : .  . . . .  : ~r__, , . .  .+. ___  . _2_ ' .%. t : l t r~= umt~.wsm" I~ 'osm,wao • . ~anestay~ 
• i ' uc truu~u. ." . ~ the ~n~ana lm.¢an/ .  m~ed' los t  June ,  Parker  ~: ~n i ih t  on ~hr i s tmas  
• " toendu with lmportante~ m.umcl~os : ; .  . . . . . . .  " . . :  , . . . . . .  ';..~.:.-~:. • . . . . . .  ~ ,. CK  UP  & DEL IVERY . I expected . .p. . . . .  , . ,  . : : : . ,  ... :Wna+belt man.  : : ;  :when he, w .  , lone ) PI :1  : Colorado or  ~:omonum or dd=,u lve . ;pme as;,, the)',, :., . i . ~ - ' .  "~hausebecatmeheonuh 
I 
R i 
• ' ',.He was 62. Born andraimd • . That.. ~d  ~ut. t¢+~l~:!i(:'II~i(CJq~i.=ils :tltat'1~ne'dnd:;:." I .~ds ign fer i~  Iotm0re . :' i ;:.. .i ' ++ " - +," ,L '-. ;....:+.,+"..!!.',:+'; 
- -  . . . . . . , . . . ,  I I +Vanonuver, HandaHwasa" 'b+akf~T:~+ ~b~. ' I .  '~. i . : . i :~?/ l~,~!t . t~.  ~::.shared, .a:..wlm'-the P~ngeTs,. and 'the+. . . " .  '.*.,.'., FERO, USON+ENKINs . :+; " . ' i i  ~i?:~ +I~ 
I=,n, uImgn+=Ou,.. ' I i Second World War veteran met + two me.n+.w+ ~. t+: :~. . ,wtm.agnest :  .•.:/.'.: • Flyers :and. Boston+ ha.re i " i ; : . .  +. :,+:'+  ~ ' . : :+" i ;. +":,..+ i :,'..i+~ 
. ' . . . .  . r andwasdischar~edfmmtlm + ake an <i in~rt~m. cm~u':,.+ane ~tol~,ot lwo .,mr.ee .. mademe01fers, Lanesato:j. , . . . "  . . .  . . . .  .. :~+.. . .  .".,. ' " "  +,+ ' ..... ~+~,~ 
Torraoo IU l  Tlml l  I I I - I I I I  • e rank of ~button cO hlJ i -•eamr : ' : ' ' '  ers|elwingthehbusoter. • ,But l 'd rathe~" stay with+ the • ./+.A.,. <, : ~ , , ' ' , " " *+ , I~.. •~ , .... . . RCAF wlth..th . . . . . . .  . ,  , I f !  I y . ,  . , . . .  • . . . .  . . . . . .  . . . .  . . . .  , + • , . . m t I . 
I JI sergeant. " .  " . . .TomMcV/e,+utrently:.eoa~.::mcrnln~-IpracU.ee with their .. Islanders." • , I m r + , . ,  , +,  
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/Ter ce's 
Intlotion 
F'qlhtor 
w 
B.C. HEAD 
LETTUCE 
24's 
' t  t l  
Jenk ins face9  
. . . . .  ~.!,. 
• ...... C eS u g  ,har:g. ++ ,., 
PRICES EFFECTiVE 
Wed. Aug. 27 till 
Sot. Aug. 30 q~ 
ON n|RYTHING' INFLATION US YES! 
BUT..., WATCH US! AT THKIPRICK BUST|RS RETAILS ARE 
COMING DOWN.ooCHECK FOR YOUR$|LVESll : 
CALIFORNIA : '  ~: /', 
V,m,.,xn i " ' 
TOMATOES • , , ,  
I 
f 
• . . . . . .  i,c, 
• ' "~  i ~ i . . . . . .  : 
FRES"  . " . . '  ~. . , : ' . 
BROCCOLI 
' '  . • , .  ",, • , .  
TORONTO (CP') : - - "  mark:Wl~ Ch ieago;~ i  ~e  
time winner of Canada s m~eath le te th~/Y~i~/ . ,  
male athlete-of- 't l~eyear s''v~ll~:a'~ in'i~7:1998 a~i  
award, will ap~.ar Wed- 1974. 
. nesday ih provincial court in ,He broke, into the~/i~a~r. 
nearby Brampton, charged, leagues with' Philadelphi~ll~ 
wi th :  th ree  ~counts..~ of 1965:l~ut.appeared:in onlyd 
possession under the Nar.-:: seven~games ,that year sdt~u~ 
cotics.Control:Aiut~..;: ,~ ,~.',, ! the.:~.]~Ulie~Rnd! early, ' t l~l  
The ,  Ch0tham,.,'~. Qnt.v; next ~a~n~as  dealt t~d 
. .native,, ~ho .'pi~ches ~o~/' Cul~,Wlz~qh~.enjoyed.mucb 
I '  
arrested,Mon~y'mt,~shibi':~ ~le,hes+,won. 20.or m m'm~ 
tion Stadium as the Rangers, games sev.en t imes, . : . iu~=,  
prepared for,their American eluding six consocutiv¢i~ 
• League baseball game with se#sons with.Chl~go,.!~ST;'~ 
CALIFORHIA VALENCIA 
ORANGES 
Sizo '138's . 
Ibs. 
for 
Ib, 
Toronto Blue Jays. 
.An RCMP. spokesman s~id 
a .  check o f  the. Rangers' 
luggage, when it arrived .- 
Sunday. night • at • Toronto 
72. During .th.at six-~yeag~ 
span, the Cuba' winn~g pm~ 
centage hovered jmt  .ov~ 
the.S00 mark andmly in oneL.X 
season :.-~. ~ .196.9., when~ 
In ternat iona l  Airport  divisional play, hegad'.~dLd~t 
/showed that one bag Con- they  managel to~Win margot 
• ta ined  fodr~,.,grams + of  than• +90 !games..(93-70L.' 
.... hashish. . . :. i : J im Falmer o !uammo~t~ 
Jenkins arrived in Toronto "Orioles is the, only •active' 
on Sunday. morning for the pitcher who has: won l20:or,~T 
P, angers'+three-game series more games eight times, ~,:: 
with the BlueJays and was . Jenkiass!umPed to 14-16 laIiq 
scheduled to. pitch against 1973, his first .l~ix/g Season::nl 
the Blue.  Jays today., with ~he Cubs, andwas~.~!  
However, a team spokesman during, the off-season .tO~m~ 
refused to comment on the Texas where he rebaundedlt. 
charges or whether he would with. his bast )'eat in ,ilm,ud 
play. . .  . , . . .  majors., He p~sted' a 2~.12'~ 
• ~ L e ~'~ he "'rec°rd~wlth~a: 2.88 ERA and~dT 
Amer~"can  was selected by "Sp~ting:,~u 
President Lee MacPhail was 
unavailable for comment, News 'as the comebaek,~d 
lout Bob Flshel; assistant to ~ playerof the year,. ;/, .~ ,  
• This season Jenkins, who~t~, 
the president,' : said the .has played two seasons w!ih;~d 
league had received no offi- Boston Red Sex (1~/6-Tt) 
cial notification of Jenkins's before rejoining. :." th0,,x~ 
arrest. • " ~ -dbe  Rangers, sports a .II-10:" 
• .i . Asked if'Jenkins worn ' . . • • - -  " 
" " " itCh toda ' recora ana a 3.3,~ taRA.,., ,t~ 
permittea to  p Y' " ~.~ ,~o ,,--aaRon ~ Jenk~ ~-~ 
~sneL sam' ~ cu,~ Y " a 1"" at're farm --  " "  "" ' "  mat dveson w- mjA  
~erU.}, we toox rata me . - B lenhe im,  Ont . , /a :  smaIIi,!~it 
• " . . . .  ' . ru ra i  community. ' about ~.  ~ 
The 36.year-old r ight -k i lometres  southeast,,.gf,.,a~j 
bander, in his 16th major Chatham{He hatvm.is/..a:,oJ 
league season, has compiled soybean and corn crop eaeh.~.,i 
a 258-19~- won-lost record fall and raises and merk e~.!~ 
and, in 1~'1~ won the Cy whiteface Hereford: sisoN...~ 
' ' Young Award as the . Hismajor league baseball 
/ t ~ .  National League's' 4oP pit-~ ' salary is reported tO b e " ~  
cher while posUng a 24-13' cess of $~),000 a year. l 
Dishonesty!i isl 
" + h i s  bestpo l i cy  
KELOW~A, B.C. (CP) - -  
Bob Muri'ay iS an insurance 
salesman who enjoys the 
• good life ever~,.though he's 
never sold.a'poliny. 
::" That"S!" : ' .because t~he 
• CalOry native actually gets 
paid to play hockey in West 
Germany for, nine months a 
year and sp~nds'.hid sum-' 
mers in British Columbia's 
Okanagan,Valley. + 
Murray, 28, doesn't 
discuss his  hockey sala~'y," 
but admits he's paid as  an 
insurance~salesman without 
'Federation. 
' He is one of two imports al- 
lowed each teRm'in the 
German • First Division. 
.Murray says' he's paid more 
than the average native 
German player. • • • 
"It's actually professional 
hockey~" ~he~ says~,,,'~The 
calibre' in the first' divbion 
comes ~ose to some t~ms 
in the N .HL,, (National HoCkeY 
League:)~.. ' .' , '  , " ,  
Murr;,y made his C~rman 
contacts five years'  ago 
selling.any policies. ~ when, ~ 'a  member of~!ithe 
"I have !o,do it t.h~ wa.Y,i' , Up!vars i ty '  o f  .i,C~Ipry 
he says Otherwise, I Difmsanr h • ' gL, e played an 
couldn't p lay in the OIym- .exhibition game in Calgary 
pies." against the German ational 
Murray is a defenceman team. 
with the semi.professional He.. now is,..a ,~an 
Garmisch teain/ aild~. ' llk~-: . . . . . . . . .  :;"" " 
international p1~y~rs ifi the d~ien, ~,ll0wing'~l~m'to'play 
Soviet Union and for the, national team. Last 
Czechoslovaklo, is con- season-he was named the 
sidered an' k~ateUr by  the first division's ~,mid moat 
In ternat iona l  Hockey  valuable defeneema~ 
• " " ' : ' "  i ' : "  , . . "  : . : : : : :  : " . : '  
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o 
" . : J ,  . , , - ; .  - - , . . ,  - .  , , 
-~ lho Her i l& Tuesday, AugUst,26, !~, ,  PaOe~7- - ! 
..... . ,  : ....... . .... ,: ............ .jr _ _  _:.,  ppersxu  Store'1 : '~" ~ . , ~ ..... r } ,  ~ ...' ~ :J,,~,,.,;J,. ,,~-r: ~: ;  ~, :.: " ,~r~' . " '  , "  .... ~ <~ ::'.':'~: : : , "  T :: ..... • " ~'-"~ ~ . . . .  " ...... ,~ ' .  • ' ; : ;:x','~:!, ~ ~ ~, : . , '~ :  .',"::~.'.,-':.,'.,'~fY' k. ,:" "~:,  ¢¢  "'~ " ' :- ,:  
" "~. . : .~ i " '~"  . . . . . . . . . . . .  ' ~'"  " : '  " ' ." :~'_ . ."  " .  . 
:' ':: : : : "  dallu""'" . . . .  " ' |g l l~-- ' -  . . . . .  " : "  . . . .  ' "  . . . .  ' "  " : : ' : ! : :  ' " : ''~: " : cPROPANE g~I0CERIESan r~ LAUBIIOHAT0n mlen 
, .  • . • , , . . .  % . ~. : .  (%.  " - . .  , . .  
.':.'~ .:,,,.: . . . ' . . .  . r .ono l lao -~w 
. • , . '~'  " : '~  " :  1 . " " , :  : :  . . . . . . . .  , : ,  ,. . . . .  . . . .  I I Compare  ur ri"-S,. ° , y°u, I 
)BS expectl!uN tO  fac  : :  : : 
: ' i ' : .  '.i.."~":!.':?;:;S:'-.;,' ~.'.L;, :,". : i ' :~ . : : : ; i} , . . . ' : .  :' " ' ,  . ' (  i ~,~:" - " ' ' ' '  ' : ' ' '  ..... "' " " ' "  ' :~;: :~: '  ~"W~:I o 'n ; i~: r~*d; :  :';":':~' w"fve~ "and trading a '  " i  do kno~v for a fact that rightof~e~: l l ) ,but ' i '~ .~. t  " 
• " " '~e  Ix '~  " :  . . . . .  In  see~d:' ' ce In  f romWinn ipeg  Blue Bo~n-,. monton whore~theytnk.e, . ,;:five- ' • " . . . . . . .  :" ":' : . . . .  , .... • ' " ar tboseare me'ones we:~rll]be ..B,C, Llo~l... . c lug . . . . .Umm~ . .  pm . ' " , . . . . .  battle ~I  • .Otto ~ Inf i tStpiaceInth@- :l'dth, , , : - .. the quarterback (Joe B - . . . . . . .  ,,. , -: 
~ .~, ives : . fo r  .an.:ail;out" :'the. Western. Footbail, Cp-  hers pr l~ . to" I ' ]amHtm'S : ,  the,~__k_Imos In a : _  : . . . . . . . .  .w ,  ...... :"' :eU  ~: ' : '  , .  . "  : ' . . . . . . .  ¢les) was disc.nailed'mid pleyingagalnst. .  " " . . .  
h, : , . .  *-%*- did someth g,.a t ,,.. , . . ,  
~k~.C@f~.  when.  the ..twq........t~!es.t~Ingtherm!;.an~ 18..POweu!._.m'n,V.~l...m~m.P .. ~somou~u,=u~- ,~,m- . . .y  .;,~-~.m.;..Rookie Canadian u~=C"~'VC =°?~"= " "  ck that byt radmg'h im,  '~ '~!  ~'"~'~"~" , '  . . . .  . "P~' .  / . . . . .  ~ . . . .  af r be ut b wounds from their fiz:st.losS..game . . . . . . . .  , Judges, defensive ba . ,, _ Yochum and Sweet, Wood . • tean~.meet ,  tonight .fn an. .  nave,y le lded.A~t .yards  In Th,ursday te ing¢ Y . . . . . .  --:  . . . . . . . . .  - • " said IknowthereWereone ,, 
. . . . . . .  • " " . . . .  ' ' "" "~ " '. . . . . . .  " . . . . . . . . . .  f .the Nal lonal ~ of the  -'season • les t . .w .~.  Gm3'.Cook l~ays eorner l )a~. .Lar ry  Uteek and offensLve . • - - ' said: Yes. I would say that 
,L~erl0F.ll~...~mle,.at:.-V.an',.:-~.~br~'past ~ .C...ana, dian B~!..a]. °Bll!s..r°* ,'. . . . . .  ....... : -  . . . . .  .... :"':. : '-:. " . . . .  the . re lease :o f~:  . . . . . . . . . .  , or. two  other..p]ayets..they • • . ~ , .  , . .  
. . . . . .  , . ' . . . . . . . . . .  ~ " . - l ea  e , ' . a a inst .  Calgary..Siam..~,beea_u~ff:,,.,,.of. _ . , ~ : ..... . taek leDanYoehum.woreput  _ ,  • . . two of those three' will .I~ 
¢ouv.~. s Einp.ire ,S~.d!u~.... F ~ .  ~ .!.e, agu.e .c~tests: Footba.,ll gu  . . . . .  . ...-: g. . .-: .:- _ :'-: • ! ...... ,'_ . . . • . " - " _ • ' were.  coo~rned about and, . . . .  _,  . . . . . .  • ,, . . . . . . . . . .  " . . . . . . . .  . - .  " , '  : :  , " .'. . . .  rs,' will p~bably ,~I~ . : . Im~ Gr,eg uoroon, _.and,; on waivers S=turday . . . . . . . . . . . .  . ., laying . . . . . .  : • . 
• ' .It ap lxm~l  Ham"ton .  has. . ,  l~tm,  fl~l,for :second..  i' uattorback ". .. -~-  " -  . . . . . .  • *,~. . . . . . . .  " ~a -.. .': ' " ' .. • theydeeided to do  someth ing  P ,  . '. ' : '.. " ... 
. . . . . . . .  . . . . .  . ........ ....., .... Rook.:e.q . . . . . .  ~- . .  without, safer : pet~,., im~rt  .St.eve .Court, .  ~ .. Rarller,. uar terback  Joe  .. . . . . . . .  - . . . . . . . .  . , , .. . 
ma~.~e moves . to  )ulee , in : the .F ,~.C0~e~e~ee 'altwfll seeoud . . . .  Y~ " ;" .",' ' ' ed  train" .,'" ' q "' , ab0utoneof tbemby.w i%r!ng~..~ - .' 
. . _ .  : . .,,:.. . . . . . . . . .  .Dew.,., . ~ . . !~s  ... , v rato . ,who . .has ,  .a..,s ..l~ds, ..teZ.inJur. ~ . : .  ~ Barnes  we~t  to Saskub.  . . . . .  _ :.... .... .. Mont rea lgenera)  manager  
• ~, , . t l~ .~~, .~ i~. . .~T~; , ;=~'~t  ' th~ s.ta..rt, fo r .B .C . . .ann:ua .n~ . s~v~ ank le . ' - ' , . . . :  . . ;camP ..,ill: start at, W,~,  ehewan ' ,oughnders  ,n . .h im .that wa~:~t~gt~ Boh Gea~ termed W,,o~l 's . .  ,. 
, ~  ~, .~w~ ~'Y~- -  ~ '~.= ' - - .  I ~ '  ws~"  .~ . ' . ,~ , ;  , , ,~- . ,  ' ' , t~  . .  r .~  . . . .  . .  . . . . . . .  , . , . • . • . . -  - , .  . .  . . . . : . • ,.: . ~ ~,~. , , . . .  , . . . . ~  . 
• .~e filmS, ~d since,. ~e  u s , ' l ~ .  .. I ~ eu Ibay ' . "~ . . . . . .  " " ' . . . . . . . . . . . . . .  . ~een"~ ' at fu l lba~ and, stev ru~ni0g bac lm.""  . . . .  -:-..ChHS.e' Po~vellC0bb" 'H~[°n 'a  "m~¢ut 'a  ' ~ " ' " . . " . e a m , ~ , ~ , .  '* ~,o~,~,n,wi]l .... start~,, .eIno. -t.0ffeoSWthe.,e . . . . . . .  de fensnve C aeh Hugh Campl~l l  c .~,, . r ~ i v e r - . . . , . . .  .. • ,lineman,,_~ ,~.:.--:.  J~m~,s,  ,:" ........... In tomgl)t ,-,-,,-,,-*a*edS"°ther"" . . . . . .  game, .  ,.,. ex~ange tor defenslve b a c k .  . . . . . . . . . .  . . . . . :  AI  Ch~nsy .  : ' , . . . . . . .  nlavin~ for them on  a s t e a d y 'Ut ek  " ,d,- .ut-- ' - -h=,  analysiS,,why . . . . .  nonee Se.would I su f fe r "  
. t l~  abo: .bave  .a  .0dr ly  at ba l lba~.  Lastweek • . . - : . . . . . . . . .  • . . . .  - . . . . . . . . . .  , .  . . . . .  ch-Willle Wood , f th in  threeda  ofhellifI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ured . J lmLdunan . . . . .  uettes . host. Toronto  .... A rgos  eoa , basis and  they fel led. ugh  ys 
= .. r babl .Want  to. Roun l=Rowiand~drmudl~ Meanwldle, OttawaROuth Ca lgar~less : . .  ~ . , .  . . . . . . .  . . . . . .  thY  ~ #,  . ~ , .  . . . . .  _ . , . .  - . . . . . . .  - ' - ' ' .  In theErC  basbouse-. ~o.see at least two 0f .me o. The t ~ t w  .. ormgmembaek,  ul~iously, 
" a tundra , • back  ~usuraw~oramstUI  .R l~s ; . f resh . . f tombaek . . -~- the  Grey.-C~.ebamptons, ,  J)laep . . :., . . . . . . . .  " - " '  : . . . . . .  " . . . . . .  g . -  ~ p~; . .~l  ~,  .~,~ " ,  . . . .  
establish_. -,. g:.~... .R .. , . . . . . . . . . . .  ,-.,;,;, . . _. :_ . - . . .  - -  . . -  ...... : ' • the  ias twee~; . '  Alonottee who.  wore ,put  on othor ia rs. 00 ~o~ . ..they wontbe  back  , no  _ :emdy!m~,~e:~.me.t,~:t.~:mthe...ia~..:~t/. :.-....:. . .-.;ba~:,.~"'ov~. M,,:,.t~l ' ro~t,,r ~ll~;'" ,,~qe.~!,~:..,d~ned/~.#eteran~pla~ ~. ..:w~versiameiine~tonight.' l~ng mP~']:i :~ ssiblityof that." '.-... , 
• ' 'On. , ' * "  ::.'.: . . . ;  :Cobb uecl."me'"l~:ats ..Al0u~ttes, travel  (o  Ed-  the oqe.thet has ~m~.ed,~: , l~ ,  ing . . . . •  - , ,  I. . . . . . .  , h : , k . : : ' : . $ : ~ ~ "  P I  . g I . -- • . ~  ........ ~a  . . . . . . .  . . . .  . .~  ~ .. _ .... : . . . .  . , , .  . . . .  ; , •  , , . . . . .  . . . . 
. . . .  " . . . . . . .  :~ ' "  ' ' :  . . . . . . .  • . . . . .  • . . . .  " . . . . .  ' . . . . .  : . . . . . .  " ' ",~" - . . . . . . . . . .  "" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " " : ) ' '  : : " . . . . . . . . . . .  "~, :  "~ ' " . . . . . . . . . .  i m l ~ _ _ _ _ _ _ l  _ ' '  ' ~ . , ' " , -~  i ~ ~  - - , ~  . . . .  " ' " ' : " '  ' n 
. ~ ': : .: : '. ..' ' . ' ". .,: . . . . .  " . " --  " '. '.', ~. ,'.;". %-:., : : '  ..:.. ':"~'i".~, " .. ,~  .- " . " '." . . . . .  . . '  ' • . ~ . • ':."': 
"" ' " ' :"- . . . .  " ":  ' " : '  " ' " ' ;' : ' " ~ " :  ' ' ; ' "  . . . .  I i -m/ '~t /A / / '~d~. i ' : " :  ' ~: ' . . . . .  : '; '~:'~ " : "v  ..~': " '.":'...-. • r reason for Kansas York Yankees 9-l, Cleveland Bretthas.hitsa~y .. 
. ,, ." , ' : . : . ,  . . . ,.'~:'.':L " " - . .  " .  , .. ...., ........ .. ... :. B~,, ,Th .e~:~lated : :~ess ,  ;.: ,..hmuthe . . . .  .. . ee  ~e -all.star." 
• t . , ,  . :;. :. :~ : .B~,~do ing i ! . t~  .~ ' . s  whoppin.g l.,,~.gam.e I~._dl_a_ns:dgne ~ Ml~l~e~.  ~.ma~ mn . : ' .  • . . ' , ~ '  ... ~ , .  . . /  :: ; ' . . : . - : .  ~`/~`.:~:``::~:`~``.~;~::~.'~::Ka...`.~"cit~.`~ia1gi(his::.:~ea~uan~ume"uerr~`~ne " ,wm, .s -o , - . -  - : - - - -  . . -  , ,  • • - . . . . .  
i,: i l.UO L U r O ' ' ' U ~ L ~ L m : ~ :  ,. ' . .  d ~I V ' 'NN ' [ " '  " " ' ' ' - - '~0  ~' ~ ' ;  :' ~ '': ' '~ '~L '~ m'submarlne.de"~'ery ' ' Sox  tr immed:. California . .  A s ,Yank .e , . t . . :  .., . :  . 
~'~', I  ~ '~"7  V4~"  ' ' $ d ' " '  ": " ' ' i k ": " " $ ' ~: "I ~ :~ g .: I ' " J 'Z. ' : ' . "  ',r Czeehoe loVak . ,  b.x;.ogSers..~.,~,~;;~:)~,'.~.' ?~;.i:i ::S: : :special ist  whoS leads  the .Angels 4-= ln . t t  hidings., : . Mike Noms pitcneo : 
" " . . .  " ;: ..": . " :: ' - " / :  . . .  . :  ' .  ' :. • .~ i..'.:- - . ,  _, , . . .  .:.. defected fmm:..their~!, t~ i  ":  .. ,~.. ; .~ Js~t in~.~.~~ ~:i, m,ljo~sin saves with 3o: He . ' Hm'dle blasted.a!,~o:run ,..sevenhitter: and .. Rlcke~:" 
. '~Rollet "pltehe~: : Tug. hit:the_ ', |n~nt.iona~wa~x .-.:~ ~e~S..~ cuos..u :~.. : . . . . . :  ~r ing  ihe : !~cU~. i : i ; ,~ :~ i~,~ .. o,~Sav,~;~e .i'seoured the'v ie~y Monday homer  off"lo~r ~o~e Haas,' ::,"Henderson. col lectS'  four .  
MeGraW's.inten.llonal.:Waik..~eh. ,..'-.. .. !i'~: : .  .- ; :  ~ Ton~ ~e.a.ver..--a ~ ~: .0 .  h0ekey'-:t0urfi,~fiient;~n"~lfin::;i~'~',".~'~s,~'°.~ir h~r~d:':night " . .  " " ' .  t4-tt; in the'~6ndilnnt~g':~_.to:~:hi~-to lead Oak.ia~:'.d; over . 
, , Ibaaamm~oewomont  • ~oto omnmea oo~a.  ~wo- " " " ' ' ....... : .... ' " "~ =" '~ ........ : " • ,, "" ; " ' s ' nd the  Ro ais on' 'their "' ~vYorkbefm'emeblgges~ to tter Joe Ferlluson , ~ (~ . . . . . . . . . . . .  sl~uck,,  the, Canadian em~ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . .  : ....... " ~ * u i senber ry ,  wa  se y . . . . .  ~ . . . . . .  , . 
" " ' ' " ' " m " ', " ' ~ " m ~ . " , "  / ' " '  . . . . . . .  ' " " " ' ~ "L ' '  m ".~ ~ " . b a s e m a , : :  bas .been  ,. q . . . .  . . , ,. • . . . . . . . . . . .  : , . . . .  . . . . . . . . .  
totm~l int0 a tworun ~g le .  ~. t  the l~,.~whe.~ he wanted  hit.tot as .C.~n¢lnnatl b]m~ed bass)' sa,d teday. .  ~ '~.  a b baseball, bat :. unknown at the start, of t~  , way. Kansas • Calyx. w~.~r,)~,.....r~, ular.?.season , ~  .m' t~. ,  
l-]lt~' walk' to Bill..l~ell..to.heeau~enego~eloseoutl~ Ch~eag0 2;0, handing the Peter and Antou Stastnv; .~  .fringe. :. ~ .  ~.~~. . . .  ,,~,~, ,+ he mambo the .Lar ry  ~ura ,  tS~S, ~ve~.~p::, :A's hmtory..: -. '-.;:.. ::./ '? ". . ,  . 
- -  , . " " • ' • . - "  ' . - "  ". . , ,  . "  "" " : ' " "  . . . .  , • : " -" ' - . .  ; • " . . . .  . "  : :  ~-~ l l~e  t~austar ; . . .~ . . : .  : ;~ ~. , ,v~, ; ; .  b . . , ,  ~ .  . .  • - -  . .  . . . .  ' . , .~ :  - , .~ . ; : .~2" . . . -  - " , . , .  : ,  . " -  • , . ' ,  , 
OJ~'aed into a.i'~ee, f~-al l ,  • first, pitel~,..k'B r . . . .  l~rgusoQ said, Cul~. ~e i r  seventh,:, ~straight", both :. internat ionals~ ..]eft:~.-.."~" . . . . . .  - ; : .  ' "'~ ' ~ the.' : bi" est  s ingle . . . .  d i f fe rence  e ight  hits,: struck out:.. ,:four... h, . . . . . . . .  . .The Yankees ~med.  .a . • . . . .  , ,  .: .- .; . . . . . , :~ , ,  , , . .  . . . .  . ...... -...- . ~ . . . . .  . ...... ~ But h:e=.'.~ly.one of .gg  . . . . . .  • : . .  ;.'- . f . the .  
..,,Los.Aogelesm|pped, a:~.l. . .~:ve~..t~.~.~ou,.~o to the  .I~s...:. . . , . . , :t. .  ~ , . .V~enna.Mo~y' fo~ Canada • ' s: hat  thered-hot ,  between,  this, ~ear  ,and l~t  .and, wa~ed ~e ~ W.~'.niag.~ ha l fgame .ahead .o , . 
tie lh the ninUi;~'.~l~,: '.l~".~m' .tmt.:~ma.ti~),Yo u~ :.~'~,:/ "" ! .... . :. " 'after.:app!ying..for..w)]iQ~al..,.. reaf°n,".~,~ ,, ,;"~;~I,~:awav "~:~u~. )~:us,":sald,Kansas : ~ortheelght~t|me~his!~t Orloles In the AL~.ast,. 
ve  .real "~ 'm~ht  -' Seaver , .5~/ , : s~rendo~ed: :  . ;:..-,.. :. , .:: .;".:,, P, oY-~',--%.---~-.,~----:,."~':, . ,.: ,:,- ~' : " ' " ' ,  " d islons ieen "~ .... Indians ~ '~wins 3 ' : Du~ Ba~rs lng~dhdne.k : . .ha  .~h~nd Y . . . .  , . . . . . . .  asylum;., , , . . . . .  >:~.:.:,:~. - -~ ..... ~ ,. '~ i  mona er JnnFYey,  nlne ee ~.Qu ~ y .  . : . .  :, 
nm,~i~le  Dod~,  ~i~l~l..::ge( a p'L(eh ~,ean.,dr ive. .  "... just. one hit over . . .  81: . . . .  innings . ' Peter: . . . . .  " ~-4, :was  • a'~';-';',~,~., ti-"th'~':Ame'dea':!~a" g~ " ' "  ese da ,  .'" ~tsewh~e'.  in the  AL,  .W" ovided relief . . . . .  help In'ft,:. .... .... . '  Jbe Charboneau, " .h~t "k.a 
. . . . .  " • ' " I t  doesn't ha ~e "of- ,In his strongest per|ormance ... . . . .  . . W~=t p.~s.nt. . ,  th . . . . . .  Y"  . . . . . .  " " h In ' ". . . . . .  ~threemn homer m the.tourm th r~,  more .  to : defeat  - . . ppep.. ~ . . .  . . . . . . .  • , eomlmmed by.his, w.ffe,, the . . . . . . . . . .  '.. . -  as Range~ turned back ezght . mn~, . . . .  , . .  . ~. . . . . .  : ,: __ 
,, .. .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Another is. ~il~t :-H~Jrd]e, . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  u.d  . 
Pldladelidda PhlllieeS-4 Ina ten ' . . .  . . . . . . . .  .smcecomin~offthedisa_bled embassy s~id Antou S I ' ,  , i s"  '.-:,. -.~ . . . . . .  .',' .after-.-- a""3-f"~5 . . . . . .  Toronto B lue : Ja  sy .5-1"., B re t t , .  meanwntme,  mmng. . to . .pace . .C leve l  . .  
Nat l~:  :.LeOne; baseball .Russe l l - ' ea id ,  I L  w.as. lis.t:Aug, 4. Ha siruck out.[.our: s ing le  " '  ' " . . . . . .  . : "~tU. ' .~ : i~; ,  ~. ; . ; , ; ,o ; :~: : ,• i , . seat t le  Mariners , beat •: collected tWO Singles In t.oujr.:~ past Mim~sOta "anO 'sl~.~ .- 
. : . , .  , , . - , . • , ." . "; . . . .  . . . , ,  . . . "  . . . : . ' . . . . . :  ~. ' ; '  ".. ~ i ' ; , , -~ , . : ' :~  . , V ~  . . . .~ '~v .v - ,~ , , . . .e ,~ ,  " , . .  - , - .  . . .. -~. , : .  . . . .  " ' " . . .  . , , .  ~~ . . . .  : , "  " " "  . • , o • : ' " . . .  , 
EamMondM.u lght . . . .~ .ob .v tous  !~, was-~..w~._g at :~,_d_re~. ec!,. !~iaa..row ~.e - . . .  ~e:l~st:~.own.of~.8]ovan . : .~i lwau~e~, .  Brewers'  '9-3. BaRnmore  Orioles•. ~S,  :..off!.eml ntbats to bri_~:..h_'~ Jo~_ : . ?m'Z]s . ,deb= ~ ,aa... : . 
~er '  " ~mkor-s . . . . .  run~se0rmg me . . . . .  . . . .  1"ne-lou'o ps~n..wua ~ ~ur~p . . . ,  . . . .  - " , . . . . . . .  ' • Bratislava's mree ~ulstny: . . . . .  Monday night . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' ' . Oakland A's. wauoped"New ' no tUng average up a ~mt ,  ma,a$c[u~. . . . .  u,© =w.,o. • ,~, 
Idt ; ,McGraw tr ied'to I~,.~'myh~.ad, Hewuta . ldngout  - - :~ ,  ~_ . . .  _ . .  _ _ .  fo rwards ,Mar ianw~,s tayed  : , .  . . . .  , . . . .  " .? ...... . '  -- . . . .  .~ .  .~ .... • " , • • ,: 
~,=~, , .~ , ,~on,  ~ m . m ~ n  ~n . nn  me what  . F ~ I I  d ld  '. ~ la ! "  uerou lm0 no lo  . , ,m,  h ;~ * ,~nm • . . ..... ~, ' ' / " • . . . . . . .  • . . ' " . . . " . . . . .  " 
~,the :~ '~n 'd  set'°'-~a -'Uml~ire-[n'...ohze: ' " - .~:  John  f~. .~ ' l~ ls ,  his .sec~d ~fL~.".'Si'ov'an B"~a'~iava t~lshed !: : " ' "  . . . . . . . . .  " '  " " . . . .  " . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . .  ' 
iX)~atthd,ck)ubl.e, play: :. :.. L: Me3hen'y.'uJd :t.hat ;iO. hls .tl~..seasm. . . . .  : : -. : " " : (h~ ,Ln the four.elub:com-: :. 
. 0~:;:.thi •.:seeDed .p!~ch;..: ~:.t0~e:~.~mV~/.d~l~tou]~d;~: ::Staves 8Ph'atos ~ /:.~.i : petit|On:;:.t~'pt::.'~nde, d .:,,oii~:::~: 
l~iteanaorove:~l~11,|w:..,,,~-:t0~=the6atteITon " n / l~wi tha  Double anu 'a"Wa~o*n by the  Soviet 
diPtrfield,. sc0t'lng two runs., fou -~h~tCh. . : . -  : -' " hemor and Chris Chambllss "Umon's Zska. M0~ow who' 
:rea not nte  ......... n hal wa lk  are 
e:ad:s b attle:: : 
. . . .  • :. ~ , !~  • ,, . 
'11~broughtsbertstop Bill ' . .EXpO~ 3 Glan.~ 1 .  ." smashed a two-run hemer,.as ' beat Sloven Bratislava .. l l : l . .  " ::.,, :., 635-3936 
: .Ask fc;r K~l l to  4he.ldato.;../: ;." A : : two'run 4ouble:. .oY Atl~.'tadowned Pitbbur~h: :- . : ::" ' ~ . : : :  , . .  :MeOra ,  psr f i td t : ! th~ee .W~qre) )  .~ .~. . s ru .e , ,~DSL~r~°~ / . . i ' ! : :  : :  , , - , . . : ,  , : :~ :  " . ,  - : : .  : : , : '  . :  " 
lneido:'and had: Russel l  boost : ~ ; ~ m .  "m ~ ' : ' ' ~ : ~ '4 ~ "~ " '  ~ ' " ' ": ;d " " :  " : ' '  r " ~ " l " ' ' ' ' "  " " " ' : "  . . . . . . .  " : '  ~"  " : ' ' "" 
~ R m C h ~ r d ~  , ,  
l=~,mo~ffba~,.•~he •o~. ~,:"in~:~z~.~ : !:,i::/i • ::•::: ':.iii;:i~!~!::::':ii::il, i: .•;•••:i,/ , CONSTRUCT,ONLTO. :':i: Harry or • 
,ourth'oa~hlthlm~'"".iUmellrushedthe..mound ov~r San F ,  memeo, • .andlpveMoutrea;'~'tsv'ct°ry ~ r : ~ i L ~  Keep::a : ": " " I ' READY , :~ Fred 
bat, bayer inched MeOtaw : Rogera,,  IQ-9,. scat tered  • 
o=, , .  : . .  ,=,, .®- , , ,  = BeaUtn n ii 
brouglit , Los ". Angeles stole tw0 bal,m :~ ~'aise his. , . . . . .  
maaqer  .Tom Lasorda  total to. ~ . fo r ,  the ._~a~a: . . . .  " ' ~i • READY TO SERVE YOU s~miag:omLto  the f ield,' ~Ins~Mm'..wl.th_T~. C0bb and " ' " " :  : '  . . . . .  " " .' , , . :~ ;  ,~ . . :~"~t ' : : . -  ~ .~ . ' ' . " .  
I .as~da also :WU. ejected. Wmle.WHson!0r .sixth place . ~ - . . . . .  " .  , : - . ' .  : . : : , , !  . ,.:~::.:~:...,:':."%'* :,,. . . . . .  
McGraw,.howevor, only on the d~gle.:~eU0n'siolen,. " " " '  . . . . . . . . . .  ~: 
: : : : : : ' : :  : F i , s  Aid Classes  ' ANADA . " 
Montreal Expos  deleated ..A,,: rm~ . .g / . . . ; ,  • 
~- '~"=~o Giants ~-l; M ike  ph~l~' .o~eaeo.~m: . '  ;:": .S t . :30hn Ambulance  indust r ia l  F i r s t .  ' : L A  FARGE •, : 
~=t~ai~ta'TB'raves.oatlasted .Bood.:s: f our.4d__t~..t.;a~. ' st.....: . A idCourse  C lasses  lead i~ to W;C.B. ':,. BA GED CEMENT: " : 
P| (aburgh P i rates : .  84, - .  ~ sna l~ 'UtmsL~,  s su-..' . .  Cer f i f lCd l t ion .  These .w i l l .  be N IGHT 
Cin~lhnati  Reds b ianked"  game. wlrming.st~a~. 
Chleqlo'cabe 9~0 and St. Pb~l~, ' sh l t seor~Ten~• i'• das ,s .• .  T Jme:and-date .~:~!~ an .  READYMIX CONCRETE 
Lo'uts Cardlnaia st0pi~d Kenn~d~aml, On~outlator,. " n° :0~ .~d;" :  e0r" fur ther - : : |a~rmaf l °n  : . . . .  SAND . i : .  . : ' :  
HoU~ =~:~- t . i  ':: ": i :  Xen , 'O~rUe l rs~¢ra .u .der"  p~e~63.~4.  ' We now deliver to Kitimat. 
re r~=mo:~Id  he wm r.. ~ Xe." met=" with the . . ~  
thzt he was able to evoutuai wLmdng ran. ' 
• ' """ " ' " I I I ' : " ' :  
I I I 
[ 
• .. . , .,. ~. ,* • . ..: .,:, ., 
NEW :::NUBILE NONEiSALES • " .~ .  . . . :  m • , 
.:. • n TM k 
" , t "  ". " " "  " ' '  " - "  '~ .. "'" ' : "" " • . -  . ,  , ,  
" "  :: bes t  s gl s tment  The  = , .......... : ' .  , . .  . . . . 
\ 
" : " your : tu re i : fu  ' I r l  ' : :  • . . ~ : "' " "'" I " - : '  . . • . . : " "  :.,,,, , -  : ' - ,  . . . . .  :. • . .  . . 
'";~.:.- ;'.,:!: i ':::: ':. " " ' " ' " : "  : . . "  ":' . . ~ . . "~ . : . .  " . 
": .... ' .... :::   IOUU|UU own - ' ' " ' " "  d - - - -  • . . ;~ ,  • .  
" ' . . . .  " SANDPOINTE 3L  " " '..::~.~:,..,.~:..., - , -;':" . 
" -  ..... m=oma " ..... ' . . . . . . . . .  . . . .  
GRAVEL 
4 ~ • PATIO STONES • . m 
• . -  , , . .  ~ :  . : : / : . ' :~ : . '  " :~' " " . ; , '~ : .  
. :ON SATURDAYS.  : ' -  : : , . , :~ : .  :.: ' : :  : :  . .  . , . . "  - . . . : . . . "  • ~ , -  : : . . -  
J : , . '  / "  
,.PHONE FOR FREE ' 
All our ~,or~[ete is made to 
i i~ ~ #~:~ndards  using• 
t  l[4d aggregates: 
~uppO~f!yoUr locally owned 
anti. operated industry, 
keep i~~0ney  working 
...... ~'~,~.~ :in Skeena. 
- ' : . .  . . .~ ' . ,  ,~ :7 ,~,~.~. . "  +:, EST IMATES "" "- : : .  • . . . 
• " . /  , " , 
CUSTOM: CONCRETE PRODUCT8 
. . . . .  " - 
:£  " I 
3 EASY STEPS 
TO BUILDING A GOOD PAT IO . , _ ,  
1 .  C lear  a rea  to  about  4 inches  deep ,  - , :  
2.  Put  in  about  2 inches  co~r ' se  sand  - rake  
even  and  ro l l  t i l l  qu i te  h~rd ,  . , - i .  " 
. " : ! , , ;~ , • ~ - . . . .  ; 
3.  Lay  in  your  pat io  s lab~. ' : ;  '. : 
• PLANT LOCATION 
0FFX~I )MM ROAD 
/,::-OFFICE LOCATED IN . . . .  
, :-: , ,Terrxce Auction & Furniture Mart 
'..:i:'4484 LAKELSE AVE TERRACE 
i/ :,osS..sgse 
. .:'"':W|tch for our 
' - -S IGN- -  • 
! ':! 
i• 
) 
,. ,~!  
i, 
t 
. . . .  . i - '  : " . . . : : . . .  . . . . -  . : :. . ,  
. . . .  ' ii : ' 7  Page 8, The  Herald,  lue'.;~,, ~.ugusi 2~, 1060 . . • • . . .. .. : . . . .  , ~ ...  . 
" ' .:! " : "  " . '  , .  ~-!i.. : . . .  ":" . " "~ '~ ' "~ ""::':'"~-. ,. ' . . . .  :'," . " ' '" :" " 
! , , 
I .!:A SPECIAL  ;OCCAS/ON:  :: ::: :: : I: ::,;;::!: 
I .: ; ,  " . " , -  ' : : . ,  . : - ] : ! ; ! ' :  . , ; . : : : :  :', l . :Bo i l l e therse i f~nferasome-  i~: ,~as 's0 i~.  : : " - .  :.w0rda'~IUie~vrit~eriWord,. w'~m'e~i..-~ .": , : . . :  , 
. -  . . . . .  . . . . ' :  .:....:. ...... ~.:;.:...::.::;...::..~-~:;..,- . . . ' . '  ' ; .:-'G- p ;"What un~tt ied  U fe W.henshe  '. !.] thought  ! knew Where ] . Sl~e,said;;:~:~".:-::" ':.:. '. : . .  : :  ::; ::. ~They i~ere',": women l l ke  
! With  .more  .ano. :  more ~te.sT.a m~sen.L~.:~.om from. l . :became Mrs . :B iUy . 'Ora l iam w~ going tO;'" " . .  ::: : :~ : ! l t ' .a " . t~ ' :~n~.o f3esus , .  (].~T~i. e. ~~B~i . 'a ' : .O . .u tch .  
imar r iagesend ingmmvorce , .  ~u~msnam,Pam~:vnme | :  ~ yenrs ago, . :!,' ' ..". :' : '  ~ ,o  : ' :n ; , ' , ,1=' , ' " , ,~ in~'  " in~e l i0me:~That ' s tbe ,  y ing .~: C..hrlsuan wno!ass .mt~ ~ews , , 
i the ce lebrat ion  of, ~i, ~0th '  Min is ter  T ruoeau.  ano . .  l ' -But  t l lef i ;~ShbWas"i i i ready " ' : '~" : " '~: I~ ' :  " :G~ah-a~ .Word .  :!:~:. ~: .... ,,:i: ~ : ;.;;.f ledin~ the  Nam .m.  zne .  
weddin anniversa is Irul Premier  Bill Bennet t  " ' " l  . . .~:.~ ;^ _~,=,^.~, , , , .  . .  ~u  w m .~,  " .... " . . . . . .  ' . . . . . .  Nether lands  du ' r in  "the • ' i g ~ . .Y ' . '. : .  , u=~u.~ ~,um,~, ,~.  " " , : • !~ . , ,:' .".... . . . . . . .  " . . . . . . .  : . . . .  g "~ . 
a speCial 'occasion. . . .  Both ' the -Hda lan~ 'r W~ ' : /  " ' " The '  daughter .  ' o f  ,~on).l.ngapas!or In l l l ino!s, . ~,.Many:. t|m.es.:..you To.el .: ,'Secox~d World War; , : :  ". 
But for John and Muriel • ' . ' , '~.' : .  " . | .  : ' Pz~esb  ter ian,  med ica l  . ~r?cmng. O n su'ee.z.cornera " .~te~ib ly . lo~e l~; :hut~l  knew.-:~ ~,::-.',.:. ,.,,':.:-:i]:":!:C~,. 
tlaaland, who ce lebrated  o~. .o  ; ,  ,he  , ;n ,~;~, , , , , ,  ' / .missionaries, she.grew up.m , , , , .~ .  . . . ..: .. e ~ . . . : . . . . .  .~u~. ,  : ,  ~ . . . . . . .  ,., ,.. . : ; , . .  _ • • a re in  thel rear ly .  8Os~ere  . . ,  Y. • '." . . . . .  anooms lneoars innmspare  th" Lord*~" ln . the '  " ' ." ~"Awpmun.doesn 'Lhavetb  ; 
thezrs Thursda"  , i t  was more  . . . . . . . . . .  Y . . . . . . .  " " 'a '  " " " "an' u in: ~ ' ~ '  ' J ~' " ~ r' ' ~ Jme ' T~ ' ~ ..... ;:" "''Oe marr ,eo ,  a. ; .wzte . ,ano 
^,  ~ ,o ,o~, , , , ,~ ,  o , ,~ ,a ,n ,  ' John. set  up  his own 'p lum.!  I .the .c,L~ o f .~ lhn  ~ g]) . . : . -  Then f ive  ch i ldren cun~e: , ' , : . :  . . :•: . . :" . / - :  :: i ; : ! '  •; ' ?:; :!.:  mother ' :~: : to  :he:. :=:~:iv.eW . 
:~ - - : " :~"  : ,~'rs': . --  . . . .  bing business and wasa  cub I - no r~s~, . . . ,~- : - ; . .  ~ . .~:  ale"S, and 'Mrs .  Graham,  I~- : ;  : , ' Y0u  ~t :be  l~e ly  when :: ~ product ive : , 'and~ :c reat ive  
, , , , , , , : : ,v-o;  ,,,:, ,,.-_, .. . . . . . .  scout  l ender ,  As  we l i '  as ] • ; " .~  " ' !~  ":,::"_":,'.,'.._-:._":~ :stead" of". .hacominl~ a: mis- :  . ~u5~kve ' .H im;w|~ you.,~ ~rson ,  aml . ]  d~'t ' : t l ] in l~.  ~,e-  
e ve nag a llOUu ,,,u; ~ " ' . caunu'y  anu [~=~ wan ,u  " ' • ' • ~. . . . . . . .  .:. " - : :~ . . . . . . . .  . . . .  ' ' 
. . . . . .  , . . . . . .  ~.^ . , ,  be ing  an  aecompl i shed  .] ~ - . . .  : , . . :~ . . . . .  : s ionaw;  ' found herse l f  . . . . .  "' - : : - :" : ' :  ' "" ."- . : i  ";":" ~ s f iod]d~. ]eu ls ]a te  -wh i [ t  a .  
s -a~°- -~u-"~" 'e ; '~he ~e~' : ° rgan ls t '  Mur ie l  vozuntee~ | .gom'g ,. ~o- s=ee l ) . : .w~nou~,  s tay ing  home.  wh i le ,  her '  ' i !She lov i~ l  ev~: ]~h i i i~ i0¢ /womans~or .~o idd  n0t  " 
rememueru w,  . . . .  ~ near ing  gunshot .  , .  the  ' ' i awf f  d in  her" e :'~ . . . .  " ..... " . . . . .  : . . . . . . . . . . . .  , _ ,  ~ for, 'the • Eastern  Star  . _ . .  • . . . . . .  ~__  ' husband deve lopS  his own , be ng . e an ot , sh do.  ' / , ., • . . 
uom~ =or. u,c ~tr,~ uu,~ u~ u . . . , ,0 . ; .  ;;,.., -, ' . ' • d is tance ,  ~rs ,  ' .~runum _x .~, , , .  ~.A:oto~FoA .n lno  " ~inld R,~lh,~'d ldn, [ .mean~8".  - .' . : . " / :  : ' ": ., . '  
dance in 1918. ' "~ . . . .  '~?""•  . .: ~" reca l led  in .an  in terv iew ^"~ ^ "~." . .~ . . '~"~o: 'Q ' '~"  e,~,...o . m--n;~4-~d-,?~-wn~ t~, t  :Tnr"" "B i l lw0u ldwan ' tmet~aay  
The Haa]ands  we,re They  have  one son~ Er in , ,  dur ing  her ,husband s recent  . . . . .  - . , . ' ,  . . . . . .  .~,~ , . . . ,~, i ,  . . . .  . . . . .  .':~ . '  Uds . .That  on ly  Jesus e l i r~t ,  
marr ied  on August  21, 1920, 'who  l i ves  on Vancouver .  e ight -day .nor thern '  A lber ta :  . '  Deep ly  tanned : and  " -~.~.~-v -~.~, . . .~ i :  ' . , , . /~gdd i th~'power  Of the 'Ho ly  ' 
and moved to Ter race  in 1939 : bland. : Jo is~ is'..:orisidally.. .. . crusade', -".. . . . . .  . ' . . . : . .  . . . . . .  "wear lng '  a smar t ,  hoL-pmK .'. ."I": .g'd; . . . . . . . .  "te th ink lnS~" ".....'~aL' : S~:. p i r ] t~n] :  l l~r}ite" a woman 
when 3ohn received work  as  from Norway  and Murlel " " Inever  knew what  fear d ress  w i th  a .  mandar in  ' as lde . f r (n i  ~t ~othe i '~  ' to  wh ' tH~ . . . . . .  . . . .  • • . . • . . ' . . . . .  . . - . . . . . . . . . . . . . . . .  " . . . . . .  Y . .  ,. : Ixt  a ,  . lntendedher.to • 
a carpenter here. was .born in  Ontar io.  "..~.. . :  ,: 'was', I t .wad l i ke .growing .up ,  co l la r , .Mrs .Grehamseemed the.:~wm i,n.: .wbe" , l i~d  ~ : ;lie:.,::!an~~,tlie..!aky's..tbe / 
Several  parties' were  held The secret  to :their long-~, c01orb l indand I , th ink i twas  re laxed and. fr iendly as she . grqates[  ~t~,en:~onmy.:Life,'::Hmit?';,:: : : ' - ,  ':~:~::; ' !~  .' ' . . . . .  • ~ , ' .  ", , .... ' .. " ' .  ' .  ' "c" ,. " ~ . . .  , .': ~. , '  : . . . .  . . . . .  " , .  ~, ' : ,~-. ,  , ' - ;  ~, -,, . . . .  
fo r thecaup lesamdversary ,  last ing mamage,  ~/~eI  never .saw mother  . chat t~ abeut . .~e  r~pon : .. ...... ,~,,.,...,..:; .~ ::;-,.,, , :  ..... ,:,, . . . . . . . .  . ..... : , ,  ~ : 
one  Thursday  "night and  l i tt le,  take  a l i t t le . "  : anddaddyshowfear : "  ' " . b i l i ty  she ' took  on. • ' : .  :i ' : .... 1] I [ . . . . .  II I III • ' :  
another F r iday  a f te rnoonat  . . . . .  It sounds one-sided- but . .  . . . .  BUtat :age  17,~sh e wen[ to .~ ' Sh.e does not,regret.it,  she , . .  I ~. 'i~,.:':;i,~: • :." .... ' : : ,  : : . . . ' .  ,. : . , ' .  4,.:. '~ ~!  : ~  , 
~keenavzewLedge Wmhing  i t s  most ly  g ive ,  adds  - a ton ,  ., . to  f in i sh  sald . . . . . . . . .  . , . .  -.., -,.~ . ",. . . . . . .  . - . : -~  -- - , • . . . . .  i : • . . . . . . .  _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. ~ . : -11 .  
warm congratualt ions were  Murlel. 
J ohn  and  Mur le l  Haa land ,  ce lebrat ing  the i r  60th  wedd ing  ann iversary .  : • . 
Wheaten , . I l l . ,  • L~ i /and ,  is iwr l t ing,  a book ,  
other  women:  are :  :' icollege ;a:hd met  young Bl l ]y ; " ' fo r .  ' ' who ' .  
• Graham-- :  :" " : ' ' ' " sepa ' ra ted . :  . . f r0m the i r /  
: ' .  "Z ,. w~:  :. Impressed  r ight ,  i .husbaeds for. long periods o! ' 
a~vay. . l~ause  . 'he  was a Ume;  ." . . . . . .  , :  ~, : - :  
STARB~ ARD TACK ~I : 
• " : ' "  ;~cHTS,'TO: 
- . ! . ,  . : . ' 
:LEARNTO:S' : :~: 
" , -  . , 
• BARE WetsUits ' :" 
Sailing acceS~ries " and ~ ,", . . . .  • . • . . ~i'. 
~, -~ i • .Box 937, Terrace, B. :~: ..,, ,, + 
635.300! 
i " ' i  ; ' ~ • ' 
i' 11 I 
• , , [ - , . .  ..., . , .~  . , . ; : .  -~ ./;.-..:. . :, .::. ,,.:: ~-.] 
~:.;.~.~  : . "  .> : - ,  . .'. ,,~..., , i'l : . . . . .  ~..-.., 
.:::/A. unique, expe'.!enc: ;:;/:, 
, . .  , , . , . . . .  :/,.; "~  i".~'~  ~:~ 
: : L ~" :'-" 23 '  F ront ie r  i 
MINi  !MOTOR/HOME ' 
. . . , . :  . . : , • . 
: : :  . .  198!modei 230S '. :" 
• 'i:: I:i~g~hip:of theFi0nt ier  
//.::,..fl,eit,'swivel.chairs ' . : " ,  
:: ;::!: ;i:: :picture Windows,,: : i : ,  
• ' te lev is ion  ~he l f  tn rowi rnd~.  ' ~ Tv :  :~ ,  - , ,  , .  %r? . . .~ , -~?w- - i  
• . '.: : TdqCme4~4MI ' ' 
, ; . .e "~ 
• . . . .  . . . .  : : :  : ,  ; : :  i :/ i :: 
ve y,t g must';:goto: ' ake way for new   stock: : E r I in :m 
- ,~ ,~ ~.~ \~ . .. • , . : . .  :. ' : . . . , . . . . . .  , . . .  , , : . : . , .  . . .... ' 
_ °NO S ~pF BRAEMORE ~ g e l v x n o t O e  . : + ; ~ : • Y , I gK l,ven--tO-- 
~%~" oBROYHILL oSKLAR . * MOFF iFaT  V'~ ~ __ / . . _ ,  ,i 
: : : , .rot . nm nT.:rnlv[N 
• STANDARD : ~ .~....~v--..v-----.-.-.-:::~:;;, 
VANCOUVER 
PRICES 
SALE ENDS SATURDAY, AUGUST 20th 
e0 DAY PRtOE PROTEOTION PLAN 
e ,?  
If you oan beat ]four purohase pdoo from us from• any Oilmr store in D,O,,, 
WE WILL REFUND THE DIFFERENOE TO VOU! '::i 
4717 LAKELSE AVE, 
:1"  
::: :iFREE;:  
::: DELIVERY 
*% . 4 
E (,EN 
, . ••  - . , . .  
.... il
t 
.~ 
• .: ! ": This.pony showed off hi ;paces at th~ 
' ile Jailed. sex.ki r 
bb e ..", 'oat d "1 
KINGST( )N '  Ont,:: (CP) :  : =ken ~)K  I tgSi0n"s; Hotel 
~ul Betesh; one of three  :Dieu Hospital 
~en convicted in the' t977 A hospital ~[ mkesmazi said 
:x-slayisg ,of :~oronto' Betesh Was--: ~ .~atisfactory 
toesbine' boy E manuel eonditlon,a~ ' 
zqueg, was found stal~becl in was: "not in. 
~e tht0at in his.cell a( K ing-  " Kingston/ ' i  
on Regional. Reception ve.stigating fl 
entre on.Sunday. . '  Betesh," Ro' 
Dennis.' Curt!s;~/.'public and Josef W( 
.lations :pfficer/ifdr the been in _. 
Curtis S;tid he 
t~nger . ' ; '  
,iiT~. are, in- 
~denl'.. 
: : I t  Krib,% 31, 
''~dsi :28, :have 
at the~,l;ntre 
8. ' i 
~ry Ha'g~man 
? 
.TERRACE, KITIMAT . . . . . .  : . . . . .  : '  . . ,  ' , , , ,  . : . . '  . . . . .  
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 , 13y : h:= rald ::: 
Paddlers .-,corn plete .trip 
along traders routes 
WINNIPEG (CP) "Amid 
the sounds of musket fire and 
bagpipes David Sternth.al 
and nine others.arrived 
Sunday a t  .Lower Fort 
Garry, about i6 Idlometres' 
north of here, brier paddling 
2,-250 kil0metres from 
Edmonton in a York boat. 
The expedition travelled 
along the SaSkatchewan 
River and ~lown Lake 
Winnipeg, a route ~ed by 
fur traders in the 1800s. The 
adventure was. mounted by 
the men ~ to celebrate 
Alberta's :75th anniversary 
as a province. 
'The York boat, which still 
.sorviveslfor some logging 
purposes, is a shallow-draft, 
opendecl~ .freight boat used 
in'the 19th century fur trade: 
' ~..n.inr~d with a souare sail 
York Factoryi'a' fur trading as "a rush of emoUons up 
post. and down the scale day qfter 
There were'many nerve- day." t 
racking episodes daring the ,"Some days ere was a lot 
54-day journey,-said Stern- of tension among the men 
thai, leader of the adventure, and o th.eLtimes we felt real 
On Lake Winnipeg,'.the 12-~:,;high; as a team. 
metre craft Was tos~ed'iti:'a ~ "Sometimes, when it was 
storm fortwo daysl he said. raining or .the sun was 
"Webad.theboatanchored scorching, you v~ondered 
a little Off shore, 'but huge, wily you were doing it." 
waves 'and. Winds pushed it The crew slept on the boat 
into the- lancl, ! said' Stern- 13" days, often because a 
• thai, a.36-yearold, Edmonton suitable, campsite couldn't 
photographer,-writer and be found. 
sculptor; "It. just missed . Ho~vever, the journey was 
some big. rocks.. We were not as treacherous a  it must 
lucky/.' " ' '  . . . . .  have been a century ago, 
He said the crew also had Sterthanl said -in an in- 
to pull the . York,. boat 120 terview. 
metres over s'andb~s twice.. Near the end of the trip, 
"No, we didn't break .any the crew stopped at Gull 
backs, but it was .hard .as  Harbor Lodge at Hecla 
hell ." -. , , Is land.and were treated to 
LEO Aga| n! 
$100,000 .  F,RSX PRIZE 
.$10 ,000  SECt)NO PRIZE i! 
" $ 5 , 0 0 0 '  TH IRO PR IZE  
.3"  " S i  9 0 0 0  CONSOLAT ION PRI;  
' FINAL ORAW ..- NOVEMBER, 20, 198 
2 Early Bird •Draws 
- -$25 ,000  each  
. ~,, ,, 
August  29, 1980.  III 
~ October  t't, 1980. I • ~ ONLY  430 ,000  ROOKS IN PR INT  . The Br i t i sh  Co lumbia  Li~)ns Soc iety  
' for CrippledChi ldren- ~" I 
• • 123 Easter Seal Vehicles • 3 Easter Seal Cam ~.~,~ • 
' .~ Easter Seal House • Patient Cam ;~I I  
I - To'order:your tickets, ma th s coupon to ~ , i ! ; ' I  
[] .df~et~' LUCKY LEO LOTTERY i i :  't1 
I. :.~Jlk~.Soxs- ' : ! ; • 
I ~TERRACE,  B.C.. VeG 4~S. i • 
I Amob~;Enclosed$ ..................... '........ '""i."'"" ..... ~ ;~ I 
• . . . . . .  ~ ~ - r.iNa~1 ~, -,. , t , . . 
.... ~ - . _ -. -... .presentedby 
: : . . .  . . . . .  . : : . . .  ; ' . :  : 
: :L SEASON " : "' " ' EK ~ '  2 .~ ~[~"  ' .;'* " :' ~ "" ~ /  _~ ,, : : ;~ ~:,,(: • . . . .  . . . .  
:: ; Sporting 0 ' ' ' "  ' : ' '~ '~' I ' '  'r • :~ , , : :  , .  
• "~t,.":~' 
Stgles, co}0urs and sizes A laige variety of "''",,~.'.;~'" ' 
softbal l  S0cce, ~ & ball tops . . . . .  "~" ..... 
. " :' " " : . . . . . . . . .  *"~'/.'t,d~~" 
• ~Assor ted  ~ ; . vOlley : ~ , :~ i " " • F ' """ '~ . • ',¢ #E',)."~t*" 
. Hockeysweaters ~ 
~Warm.upPantS  . 
" -  ' ' "  i . .  . ]  . t 
....... ck su ~ :" Tra i t s  ": 
.:.se. S.a!es 
, Used:ski 5cots /: :..,:: .. " 
% 
" .~ Ma, \  I o r  A l l  .~¢a . .onN' "  
Prices effective while quantities iast. SALE ENDS. SEPT. 5 , i r ,~ i /~  
-,~::~-~L I 
,..'] ' Located in the " . . . . ' "  ~::,i:-::., " : : ' ' { /  [.".;- ~:..';: ' 
Laze l ie  hopp: i Centre " 
,, . (old.Do"'s Men's Wear buildi,g) . : - ; . i ,  ~ ~ . , ,  
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• t l  ~.T~ ~ : :II : :I,M0,-,-- i~,,~ ~ , ,~* .~"~.~:  
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I ., ' - I . i :  / , u • ... I : .I _ . . . . ,  .... -J:,.,~+...,: .... +...-:_.~,. _., , , . , .+.-,  
~ "  "' + ~ ? , . . . . . .  i !  L / : ' .  ] lSEngl ls~ -:: "~mc~ :~ ~ ; :; ~",_-~.~,~'T 
: . . . .  b Johnn hor t  " : : ' ; ' s  con :~on s,.M~ : ~(~,  
B.C. • : -  ... ' . . . .  .c~:, i :. ~. : l l i~ben~ .~}.~u.cu~l , Jay - - . . J~  
I~bl I! INL~ . . . . . . . . .  
I \~ ~ i~ 'K~! :  I ~-_~-  .~\ /¢~4c~r. j  ~-~ I ,~'~;::1;~ .... :: : . ..P_.~o~*n ~o":.:,::( ':::: : L .~b:0! : ii ::: a v i ,~uk:~.=i  -L~ 
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• I r - - I~ "~=~,  I~ .K~V.  "~, '~v , , r l f |  .... DEAR ABBY:.PoorSLEEPY-TIME "GAL., She:has:our: LLL_L  l "  I :4; [ ~ .  
I I ~ ,  : ,~  ~.~I~/i l~ l ~ ~ ' . ~ (  ~ \ ~ ; '  :~sympathy,. We had the ~ame problem: a few years ago. ~ ~53.  I I ~ i  l 
1 Ig\Y~?~.~"" I,~L\J~l~d~/[# J[ ~~.~,~'~B~I  :However, Rwasd01vedwhenyoumentioned'Rinacolumn-I i~____L_ R I~B.  [ I "  ~ :  -~ 
/ ~ ~}] l l~  ( # 7 ~ ° = ~ ~ ~  ~k~l~[P~lk~l~!  ':titled,'~renNaysforNeighborsYWecliPl~i.itandshow ~i r~T l -~. , . .~  I I I~S7 / 
/ ~ ~ f  \ ~ ] ~ . ~ I ~ ~ ; ~  it to our' nejghb0rs, andlmustsayitdidalotforourgocd-I~' ,I,' ~I  , I  I i I 
! ~ / ~  \ / ,~  q~ I~1 ( : , l ~ l l l l ~ f l i ~ T J ~ l ~  neighbor elations, --: ' :': ' ~ ~ ~'  ' : '., enV~mo,  tm " ' " '  ~;2 " 
~[~,~.~ ~,I l . imt~m~-- - "~~~~m " We . had to get it photostated because'so:many'of.our . ! . :: . . .  . . . , . . ,  .v,,..,--.. .. , . . . . -  
~li l /~J,  ~. .~1~.1 ,~1.~~!  _ / /7 -~r  ~ i ~ 1 '  friends wanted copies, including a guard at the White House :. ,~ .'.._ ,~ '. ,~ ,~- :., ~. , , 'n  ~,, ~ ,  " U .1o  U ~ W " U n 
':inWashingt0n, DOt '  .~ • " N! v'~t  r/' ' l~  x ' , /v  r,-u rzvv~ , - . - : .~  . .~. 
.~[  9~1~'  ~ i ~ i ~ F ~ / i  ~ r - ' ~ ~  :" ) I 'm 'enc l0s ing{a  copy with ~e re~uest'that.y0u kindly ~, ' I " ':" ',: :"-: ": ":: F '--"D ""OT 
. . . . . . .  . . . . . . . . .  pdnt ' i tdgatn ;  ,~' " . . ' : . .  " ~ ~ , .e  : " . T I~,BB 'M [.F ,Y ;O 'EMM' .F . .  N rag  .q  ". . 
• . .: ; ... ' - :-::v.,';.~.~.:+... : ;::.. :" +~ . . . .  :~.:'=;~'.',.x. •= '~::;",~. AR IANG E~ER : ,i',~ " "+',i ' ' : '  't:;~,'~Z, ~'~ ~;~) /P l} l  ~:lt~ n~d ~ " :~/  _ "  
NT~/J~' I~B/}0~ : " " : : ~" : .  • ~ '~  : /  ~XC/J~/~," . ,  TEN NAYS R:)R GOOD NE IGHBOI~ ' ;: :' : ' : : : , '  ..... . . . . .  . " . '  . " .  " ' 
I .~/0~'~X ~ ~W~I~IX~/N ~I~ .~ ...... PMY~Y~'.P/.A~ :-. y~__/~.. ~ T~r,E~. ~! ~C~';~N . . . . . . . . . . .  .nor.shult hou covet thy neighbor s houno, or his car, .. letter use~ stands 10r .a~.~t~_.:_~ YOU le sh0rteqmmw~ 
I-' A~7~, ,~7o [ / / I  I ~THA~/,~PO/O'A/~. : l i~ l  ~ T o . . "  '11//  ~®~'  ~ ' l  2) Thoushalt.keep.t.h,Y:d°g;an.d:@Y,a~re°'.apd-thy an6wordsl ..u~ng.anapo~ro..p~._ea~..~,~_,y.oncmmmm~m~ 
I: p ~ ~ e ~ !  |~1 I " \ III t~l _~ Lt ~ ~)~ ' \ [. law~mniower~qule~wm~emynelgnnormeepem.' vov~.SO luuon 'ma~ompam~oyu 'mmmmm.. .  " 
,~ ' "~ *im ~'r l  , ' ' . ,~  " \~101 ~.~ ~ Z=~IJ~ = ~.~1~ ~ ~ ~ "" 3)Thoushaltborrowfromthyneighborrarely, and  " ~ ." :. . : : .  • .' . . . 
~.!  ~ I I I ;  ' . " : .~% ~ :~" /~I  "~- '~ '~ ~..~-~, ~ ~ ~ ~. ~- '~ ~}I  when thou  doest ,  re turneth  undamaged and  w i thou  t . '  ' ~ . . . . .  ' . . i  
~ r~-- ~lr~- I i "~  . ~ . ~iW~l : ... .A,"~,...~-.. '~  ~ '~ ~ ,  .~':, ~ ~' J~'_l de lay  that  wh ich  thou  hast  bo~owea.  .~ . .~ ~ _~:11~!~ 
/~:~'}~ ~ ~=11 / [~ .Z  ~ / ~ f ~ l  //!~i~7~1/1 ~ =  ~ ~ " ~  ~1 ~/~l  " ,4 )Thousha l tnota l loweththy  .pets nor.thy children VAa* ~ 4 . . o l  /~1" ,7~ 
~,~ = . , . ...... painted and. thy y Y " I I 1 I I 
N shu l l  a lso  keep thy  vehic les in  ~thy garuge where  they * ' '  I I 
HAGAR the  HORRIBLEIi.:::~I:;;' i.:::: : 
Yod'IzE 76 Pod~oe 
oVEERWEIeNT AI40  
¥o~ HAVE To  eo  
oN A 01ET 
. , .  : . ,  , .~ 
BROOM-HILDA 
. .. ' f ires in thy neighborhood'and guard thy neighbor's ' Wbnt ki; nd o f  day will ' SCORPIO . .  
home" and his property even 'as  thy own. by DJ k Brow n e ' ~r) Thou shalt.not useth thy home for any unslghtly tomerrowl~ ~? To findout what (Oct. 23 to Nov. 21 
the s tars  Say, read'  the ' Perhapa you can . . . .  . or. illegal activity.' : . • . . . . .... 
, i:. " ' : "  ~ ~ , _ " . 8) Thou sha l t  alw,~ys s tand ready  to help thy t o.re(.ilst gb ;en for your birth ; .fl~or on it,.but a romantlc 
• " . " _ neighbor in his hour of  true need, even as he does for ~iKn.i. mlerest may'  nave', inili~ 
• : "  i " . '~ i . " l  1 ~ ~ . , ~  I ~ '1"0~'~.~ [. ,, . .~ thee .. i .. . • ' ~ b locks  . 'that threaten 
' . i  "! . i ' i '  ~ I |  |'~('OLJ ~O| I~ ~. j  j ~o~{~, . .  [ ( ~  . 9)~['houshaltnotp~rk~ththycamper, nor thyRV,  i ~ " • ' ' deseness. Be,Wury.. "i 
~ I, , . t ( ;p l - , i r~ J .  r ,  .. ,j ~ -~ . nor  thy van in the s t reet  where  it b loeketh  thy ARIES. . ;  M,- -~ SAG .r.rl~____ .ARI~J__S . ,~f=J~ 
I{~....i ' '~ . ~"  " ~ ~  [(((~rm~ * /  " ' ne ighbor ' s  v lew and (~r,}ateth a sa fe ty  hazard  to .a l l ,  (Ma~. 21 t( ) ,AI~'..'Ig) 'v4~7"~ ' (Nov.  ~.  to D~.;  21) ~- i~  
_~£.~~ ". l_~ . - .  " . ' ~ . : +-~Vff~ . .~ " 10)  Thou  sha l t  not  l io ld  w i ld  par t ies  o r  o rg ies  ma~ . Ydu m~ , be ~ your Pressmg wurzpro Je~may 
( ~ 1~. ~ ~ 7 , ' . i~  , '  ~ :~ ' las~ihuntilweehou~sunlessthoushaltinviteththY headaga~ sttl~:wafl-abouta Interfere with :Ume 'yon 
. '~ l [ |~  1~ ~I)J II[~'- " " . i'~.. ;" _-~1~)J ~. nesghbor too. "1 ' ' . problem. 1. Vbatyouneed~a pisnnod to spend with fmni~., 
_~ ~/~,( l~ ~IIIM lllll~ ~ V~I,~1~ ,~ " .! ." . '  • newl au ,proagh. Stress .Unexpected visitors could 
m V k , I I~  ~t/illB /e ~ r]JllP. ~ ~,  ~ p. ' . i ' - . • ingenui~ Beh~Kh~UVe. upset the dmne~,c ~mUM, 
~ ~ ~ ' ~ L  wh,ch caused much anl;mehtohm fam y . . . . . . .  uy . . i  . . . . . . .  ' "  to "friend A" " '~ : " 
DEAR ABBY ~ Recently a local physician collapsed a . . ': ' 
. &ed whde jog~ng. He h~d no ldentmcaUon on hm pe , ~P~ _ .?  , ,  , .  . . . .  i., -~.,., "Kee- ' -  ' . . . .  i . . . . ,k . ' . _ .  
' * * : " ' "  i l  I IUL  l~t  t i l l ;  13Ut ; l l l l l  W i lU& J~ US v .VU~a .Wl l~ l  ~ U~W 
I ~ J I m ~ t ,  II , ,n, ,  ,'--nd,~S who ~n and |0~ ta canw identitlcauon "~ '~"" .  ! a,~3 ,.,~o, v, . , , , , , ,  . . .- . . ,  ..~... , , ,  ,,,,,,. v, , ,~.,  
~ " ~;';~,-h":,~';r~,'~,U,~ou:'~ " "' .~, .: - -  ' whd : Wou ld  needlessly maynot  mean eXactly'what 
by  Russe l l  Myers  " ' -  : . . . . . . . . . . . . . .  "R'OSEMARY SMALL,  PRESIDENT,  coinpiical e your life. ' . they say;Be.on guard . . .  " 
• COUNTY MEDICAL S~IETY  AUX,, SPOKANE, WASH; GEMINI' 
SHOE ;i?, " by Jeff MacNe l ly .  
il i 
,..:u ~ ~ ~ :.u,s."-) 
(j~y ~, ~ lea~r~lp ability "and ire ' 
naturally drawn to ~m 
O~ers ; aren t in  a ~aring and public m~co,  • ¥~'d  
mood. ~ ;ray clear of money make S good , ed~ator  
ar6~un~ ds. Not a t ime to and have  .the ab l l i ty i : to  
f ina l i ze  dea ls  or  to ,  s ign  manage others '  resources ;  
papers.  S t rmi  prudence.  Your '  c r i t i ca l  nature  and 
• ...HIf WONY ~lP  AWAY "I].115 'nMl~ / u 
VIRGO; 
(Aug. 
Accon 
could I 
~esen~ 
Patleno 
with elo 
LIBRA 
(Sept. | 
ItwlM 
new !~. 
tosks ~ 
work '  
heaith~ 
.! 
! to Sept. 22) I1~ interest in mental pmm~ 
attracts you to law, Wr}tlNi, 
t timing. A good idea teaching and  philosophy. 
;o unrecognized if Thoughyourexeeutlvelahmla 
.,d at the wrong t ime..serve you well in buslmM, 
a needed in dealing y0u'reprobablymore drkwn 
~e ties. . : .  ' to the professions. You sroat 
" to Oct. 22) -~ '~ :home in the world ol powK 
and know how to tranllate 
tbodif f leulttolauncha your Ideas. into  act ion.  
ork pro|ect. Pen .ding Bi r t lx lateof :L~donJohn/m~ 
ske prlorlty. Don't let U.S. president; M/ulbe 1~.ye, 
vexation aff,~ your comedian; and Theo~re 
• I)rdser; novelist. 
FE6"rER.HI! I'M'LI~NCEI,M [ / , I J~)  RE I~,ON . and could benefit mm~,,y. Consider it done. make it ~ ilfflc~It to attend to petentlal.Meanwhlle, don ' tb t  
' Work oblll gations. Npt a time to existing i~anelal problems 
RUNN)N~ FOR I r~-~OULD VOTE ' I :HEATHCL IFF  n~ bus~ ness .with Pleasure.. get to you. Avoid:squabbles 
:~- .... - ~ -  - - - i Accent ni eW ideas. . about money. " , . : ' 
• CANCEB ; PISCES . . . . .  
(J,he2,. toa~y=le(~ (Feb.,. toMur.=i X 
Others may act contrary to Others may seemcold or..  
yo@ e~ ca. No sense trying to mlsympathetle, Expect . l l l . .  
convert ~lsinterested parties, feedback now. Do  your ~vn 
Keep w orthwhile ideas to thing, but don't count on 
Jl you~selL others' ccoperatlon. • • .:  ' 
LEO ~I " YOU .OW TOD^Y. my.  
[ 
It 
, )  t ~. 
?Ide ,:.v. V. '.' 
,i: "! :]  
('.~'! ? , 
',;+ , ... ,~#~... 
'! 
r"~i 
i i  r,, 
.... - ~ ": - I 
" }/~..~ 
r. 
-: : : .  '. • , .  
" : ! : i : : / : : i : : i / ! : : :  i ::• : " "•  ' "  . . . .  
• . . : . /V  .:+":" i -  ,-:. . : : . . .  : :,: .,,:.- '. . . . . . .  , .. \~" 
+ DO:' :" :yOur.' " :'+.:+:  own. .. " • .;Ohi C k.ln g : : ' . ,  ' : "i 
for otthodontic needs: 
" '  .'. . . . . .  •;i " ' °' ' 
'. " -  • c .  " " "  
.BRANTFORD, Ont, .(CP) ~ith the child in a well-lit toms of problems.which call 
- - .Parents  can determine: area,, pull back the:cheeks for erthodontid treatment, 
whether their child is !jkely oneside at a Ume, Find-the There are a number of 
to need orthodontic a~e,.a s i~esrmolm'a.  These are 'variations and combinations 
" Brnnf forddent is t raYs .  • "'., - ~ ]he;fast  teeth" at  the back of . which your octhndonttst will 
" Dr. Vieter Schacher ssid in " . the m()ut~: mltil the 12:year . know about. " " 
• an interview that .,paront~ , molkrs,~v¢~.~.~,~.::~.- .;... " ._,. 'Why ate :braces so ~im- 
should he able to. mak.e, the".-...6, l:}oes-ffie+ ffObt:.Up~O.t~me- "p0i.tent. for, cro~ked 'teeth ~ 
".initial' assessment them +-" "upper '  slx-y~i" molar f.lt~ I l l ' -  ",,t,,, ,~+',;~,,r,, A'm'mf l+, "  
e yes usm the.. same- themiddlegreve~! Ihe (Qwer ,,, "i,,'o~= ~, , ,~h~a, , ,~ ,  ,= 
thorough 'but  struzght- - sl~ear.:momr't..;. . . . . . .  '. ' ^ .= ..r ' , .A  - , , , ; , , , - ,o -+ 
fo rward  examin~t ion  . 9.'Next 1ili 0 i  e~ tee ,-. d / ,~+, l~nm,~q, r '~h|~~nt , rv  / 
guidelin= 0sed l~jthelr own "baby  or. pe .r.mm~.. ~, .  I s  .tl~e ~"[ t~ ' f le l 'E  ~:~' reveat ive  ' 
! 
famil denUst, .... upper' eye' t~4h~4iKeu m *~,,~;,.,~ ,,.." ~h;,~h~;. nnld 
' .First inspoct the  child's behind the lower. ~$?  ; • . -  "~ . . . .  . - . .  . . . . . .  . . . . .  " ' ' ' ' ' " : " :ese  uy  cerrecuuK me m[e so 
mouth wlth:the back ,teeth ... :I~the an~w~.gn b~ht~ .... ,,,,~, ,~,~ ~ o. ~,ootH,,~ l,,~k 
,biting tegether. - "  . . .  qtiesttIleyes;mew+u~, m -~:Kond and function as near 
• If" an of .the. following :..Ls-wobably a'~ep_.mt~e. H .-,~,~,,,, . ~ ;.~ . . . .  
proble~ y ex i t  !or:a'ch~d of.:+. 'oneor'hath of : the . '~ ;e~ i s ;o~ 'ems '=.  ~ 'c l~  '~' "m'~;  
eight or older, acon~pltat ibo • nn, there i sa  pr0b lemi"  • +.~ • - .  " . . . .  
• - -  " ' . . . . . .  " ' • ~ow v~ these:ha'" :and  " ,~vemp m=er in me can oe shOmO he arrauKe~,wlm a.  .. . e i ; olaf. • , . -~v=. , ,~"  , 
. . . . . . .  -+" ' " "  ceil v- . . . . . . . .  dentist.  " - .  : :-'" J.:"" " P ' ' ~ P r~ la t lo lmnlpa .  ' • • .,, . i 
.. Some ¢oilditi0n+s~ may .be . '~t l~ ' :~ id , l lho~.d :he  . He said that. once ~t haa I 
requiretreatment.as' early doubl'eebe~k.ed", bY,: ; your : been determined tbat some 
• - . . . . . . . . .  -' " ." "dent [s t j  ' :  + ' • • ++'. • ' orthodontic attention may ue as age tour. • . ._ .u.'-:" ".,'+",... ',. . . 
• • Mk for ' " ' ' : " " : ..;;..Flnally~' ,.:,does. tt~. ':child. " neee~s.ry, ~t is best to face 
' ~ .: . . . . .  {" : 'Saw.a'reeeding:~cl~m;,+a the facts coolly and ob- 
l:+Irregularity at any iron .,. "~'.";~,,~:o~,i, .~,~,;,:i+,,, '. ~.~,,~o,. ,, ' : 
teeth, e.L overlappmg, tee~ . .~ . , - , , , -n , . ,~ '  , .~th ,,bit~ ,,n,tha,~ntics may be a . 
• . . . . .  .4 , ; .  ^~ ~. t  ' t - , -~h that  ' w4v. ,t~ s~1,~+' , . .w~,0  -e' --- .~- - -~- - -  ¢ . 
m,., ; ,  , ,  , , ,  ,,--, . . . . .  . ,~_,. ; . , - -~ .  :a | . - . . . t i . ,  on substantial item in terms of 
are abnormally shdrt or .• [ ?~.~.~An~+;~.a .  time and coat but it can be 
lie.n g, .o r  have grownr +n, . ;~ .  ~t~. .~;  aide vitally important to+ your 
ma_eways: ~. ~ ' •. o : .  :~ wl~n 'm~min~ ot:~,¢losi~? ~. - child's futu~health and well 
2 bpa~ netwe~1 ito11 . . . .  , . . . . .  - , • be  " • . . . . .  .. ., ' Thmemrethe major symp- ing. 
teeth.. - . . . . .  . ..- .:. : : .  ,.. 
3..Crowding Of front teeth. . '""-: -:~ ?: .... :'" • ' ." 
, . o+ +. .  + .  Man;:; attacked upper and:10wer~fr0nt teeth/ . ; :  . when back .te~th a~re.bititig~ ' . • - " 
• .+., covering lowe~,., fr6nL teeth. ..:. 
completely when!hack:teeth '. 
. . , ,  ' ,  . - . 
larger pieces a second time, kitow about, gold,'!..he said; conditianS are harder.to'find ' : Po l |~  said, t~  man.end a mt AuK, 14, anda 60~yrar-old 
when he washbd the fine ."Tm g0ingto Australia next;.- bec/iUse they :: deaL-:with';" ' : fd~d,: we~e:~fiahin~! ,when "~" Woman was badly injured by 
black silt'back,into he tub'he" to pres~ eit' 'with 'a  ~'metal, abiiormaliti~ of !the:bite in ;  ~'flieyspotted~e. grtzzl, y bear. ' . .a black bear near Slave Lake 
reached intothe pan and + dete¢i~r. ~ .::'i .: ,•~: ' .  , i l L ,  ~ e  ~ba~¢k ~.d~e' mouth;' '. + ' Onem~n.~,ped.whl le the last week. 
. . . . . . . .  , . . : . . . , . : . . ,  +.. . , , . , . , ; . . . :  . . . . . . . •  , . , '~ . . . . -  . . ~,.. : ,  '..'.,,,,,..:...:-. : . '.. -'.-~, ..  _ 
':any gold on .them, Jessie of gravel to get one ounce of 
,_~..~...Strarns is the man to find it. gold. Gold was worth $36 an 
; Stearns, 84; is a champion ouncein the old days. I guess 
_.~...gold panner, He :visitedthe it'sWorth a little more now.~' 
.~' city recently to demOnstrate It'a .,worth,in the neigh- 
....... his technique.in 'advance o f .  ~rho0dof  $600 an ounce. 
~-?. the l~nning championship ~tt "Only world class A gold 
Taylor, B.C, panners were invited to. the 
~[ .~ ( :Tve"  been panning for first championship in 1971," 
" gold in northern B.C. since Stearns aid. petition," he Said. .. , 
T 0 ~; 1920/' he .said as he,loaded "But nowt~we.ha~e eight "We use f i~ . .ano ;c  .se 
.+l ,~? ,  ~K .,~•,.3A.:.L u , J ] , . ,  I+. ~I;+~,;'~+'£~:; : [r~,~'~+:' ;Y . . . . . .  ,~ +. 
i~ " . ~! . . . .  
. +,:::Parachutist hits plane 
.14o, r,:~- " • - ' 
~'~t.;..,  SAN DIEGO,  Calif,i (AP) 
- -  A parachut is twho had 
• just jumped at 2,266. metres 
=;"." . :was struck and killed by a 
" ' ,~eargo  plane in what one 
, ]./:~'~wiati~';. official called, a 
,'. ;: .. ,:one.in-a-billion" accident 
:i: ~r.'(t i n  "the skies over th.e Bor- 
~ ~:~r land'Alr .  Sports Centre. 
__  .'"~ "Re  (the parachutist) was 
~, ~ "'in"thelfree-fall portion of h is  
jump, which means I~e 
.~ie hadn't pulledhis chute yet 
~s v 
+,~C"and+ was moving at a 
~: . !het rendoos  speed;' said 'a 
oJ~;:.~U.S. Federal Aviation Ad- 
"I~,P ,U 
ministration official who 
aSked not toi be identified. 
"The plane itself was 
Wobably going 200 mph (322 
kilometrns up, ~hour). If he 
(theparachuilst) bad had his 
chute out, they could have 
seenhim, but:"lt was one of 
those freak, one.in:a.billion 
oceur renees , " "  the  
spekesn~an said. 
He said the plane crew int. 
t ini ly reported that i t  had hit 
a bird. 
John Peter" NicI1ols~ 24, 
{~+' ,  ,+ ' .  ",  . '+ .~ - 
,++I+ , ore i-:'::. ' 
~:  ', I 
+'+:i/: 1st and:2nd 
a class of 477. • "~!'-:q . ~'. ' ; :~ 
:t~,.'~,' ".:.i" . . . . . .  . , ; ' 
• " t "  - ' -  
was prono~mced dead at thel 
scene of the ~ Saturday ac~; 
eident at thea i r  centre in 
Otay,  southeast  of  San, 
Diego. 
"Nichols, an off-duty U,S. 
Marine Corps lieutenant 
based at Camp Pendleton,, 
jumped with two friends' 
from a "Cessna 180 and was 
struck at'about 1,520 metres. 
Neither friend was injured.., 
The cargo plane'.was a 
Hercules L-100, owned by 
Transamerica Airlines of 
Oakland 
~.'~J,' • . .  T ranspor t  Canada 's  'Fuel  Con-  50 ,  if you ' re  smar t  about  tue, 
0:¢ I'". ~sumPti0n Gu ide  1980'  lists 477 cars.  economy,  go  to  the head o f  the class• 
:'++: I '-' Heo'ding the '{st is ,he Volkswagen Rabb i t  D iese l  
' ~,': I, ,:Rabb it Diesel  wi th  5 ;sPeed manua l  
, +_" 1;. :transmission. . 
. ,v~.~ +~, . Number  2 on the hst i s the  same 
~+~ i. .cal,  w i th  4 -speed t ransmiss ion,  
, PA ' ;  +,+; ~ , .  
rr, - '>! . . . .  
~t .~l++-tr.lYjl,~l .' 
,,: : H aus Ltd.   , Co lumbia  to 
, " ! : " '1~ 3779 River Rd. .  " .635-5844 '  
The top prize.is one ounce.of 
gold. .'. : :":" 
"An e~pert panner can 
find a nugget in lO'secondsl 
"It took me 15 years ,tO 
learn the right wayto pan~ 
Stearns Scraped off th~ 
larger aurface gravel and 
startedfiner blackt° silt;Wash away tht~,, ~.' i + i ::i i I ' " " " i' ~:~. " . . . .  .... :' " " +" ~: ..... " .... 
. . . . ,  , -  ~+ .:. i /." i-. ":. !: i . : ..... .- :~..-. ..:. . . . . .  ,::,. :.-;'~, . . .  
three types of':  T ~1 . " + M ' ' " ' 1";  "1 " ~ '~  q " ' " ' ' :  : ~ " ' ' > ' ' 'T ' " ~ ' "Therets  ' . . , '  ' ,~  . ; '  " . ' T - ~  .'~ . ' . ' "  " . ,~" '  - , "  ' ' . ~. 
gold panning in the conic . , "  "~ . . . .  " " +~ ./.::";+.:::.,+:.:::.i,,.'.:..x+;.:+:'+:+i/, W,"; :.:::. ?' , ,....,. : - . . ; . . , . .  , .;~...; ...:. . . . .  
,t'. " ..... ' +'' . .. 
+..  " , " ' +~i l  +. 
i . .  , . . - 
• I 
~CLUG|~G 0156 
We WLII InStStl: " ne e* i,t~ a,~...co?o. 
[~ pO --~-CK: " ] 
ic]nition). ~"~..,. • ( 
~;alveS • air m~er-,., 
iso • • test one ~"~' 
p+imenta~,  ~s~; l¢z  
. add i t ion"  
ment  only. For  mC 
6 G~Ulil}EII. 
K mad ' s~clat V,lce+ 
|E .OP 
-0  
|C EllS!NE to,- ' ~' lal vri~ 
I~_,..1 . sto~) : "_~ ~o o + K me~t S l~= 
t l  ~u0Si, I • O~ slec~Ont . . . ,  • . . f l  }ns wires " gas tilt and heRS. • V Per (nol req_ulr~ er and pCV • 
duo • hoses ~1~ 
istributor, cap es .  pedo  rm.  ' ."  - ~ l ~ a  
~n uatten/u,.d c~;  timing Lc'~, m• " " • 
,s,s-sete+' . , . . . ; . ,  '.'.+ . '-" • • 
,r m_a~ ,, ~mul, . . . .  I~  . m "  - -  
+ " e c um-  :.... , 
" .Spe¢ i l |  P r i ce  
r 
+++ ,i'ti2+ - - ~ ~  
11 ._ __  
• ,. ,: ;.~=,:.,.~.,~:,,, ~ . .#~.~ . >, ~. . . .  
p r i ce  
I11 sKEENAMALL  ; . .  : 
• OPEN ' ' " "  " " " "  • ~ ~o ' . ' '  ' "+" " ' ~"~. " ' "~  '~'s"~'+~' ~"~ "~ k ' "  "~" q~+~ ~ '" '  ~ ,  ~ '~ ' '~  ~' ' '~  
WED,,  THURS• a F i l l .  ,1~ ......................... ........ "~"~'~ '~"~ ............ + .......... " . . . . . . . . . . . .  
' 4761 LAKELSE AVE.  " TERRACE lu ~:)o PM .~ ..., . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ., . ' . .  ~,, . . ' . ,+~, ,,.u.~ 
'-'! C  mpion  
- - -~-  . . . . .  ' ,~ :~:~i~" -  ' " :  " e CAL~.A'+Y' i  fop)  ' , : ;~~brought  in  {ram the Peas 
~',.~!~!~pavedwlth gold but ff the~ s ..... "'I used to anovel 50 y.arns 
The fami ly  laundry  i s  d ry ing  bes ide  this' ,  bearsk in  inMor lcetown,  p,orowca,m_ W,,o, . a reb i t ing .  
' - "  6. Lower front" teeth in ...- ..~ ':~ ". 
' front d upper .front teeth ' : 0 .ALG.ARY.:.:(..CP)... - .  A man other was ,.attacked. No 
. . . .  whe'n: ba~k. tee'th are biting was in n0splm[w[m severe, names nave oeen, remasoa. 
• " " ' "  ." " ' ' "' . "7": Unn~r i tont  teeth ahead - faeial . la~kttons:dfterbe!ng' . :  ' l t lwas  the th i r 'd" rq~' ted  
S ' ~ # O ' ' ' r  ~!  "f: l~v"m'~'fiOnt ,t~th When- ' a t ta~:b j t !a :~r• : in / .~  . ',l~arattaek in'Albe~a in•less 
I '  • !i..~.: ' : .~ ' .  " ~ck  t~ are biog.  " ' : : .  •N~im~• P .ar .k~y:  ;.! '•;;'•. than two weeks, bu(~the ,first 
. . .  . . . . . .  ' ":..'~.i.".."" : ' :+ . :  . '  : Thesvm'n(omsareei 'Syto .. .voli~:~a~l.parx:wame~ lnvolviuK a grizzly. Two 
nugget for Speed-panning. , ' / ' l~l l ied oUi f0ur :small p ieces .  ~ , t  and  ~ea wapli.uK ~at.  • • .~, /e~. . s~ in? l~% f ~: . ,  ~ ,ne=err~,ak~l l~bt~:  bnn~. 
He'- agitated the .gravel :of gold.• i !~- ,  i : . . .  ' .  / treatment • ...iS. neeoe¢ .: t:... . . . . .  ,., . . . .  + " 
, raid The next two park for the ammaL west corner of t prownce again •:and scraped off the, + I knqw a!l there:'isl :to '. Schacher . • : . . . . . . . . .  .~ . ,+.". hp 
gold panner ,s 84 years Id;
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• ALANON& 
ALATEEN MEETINGS 
Mondays at Mills Memorial 
Hospital at 8 p.m. 
Lois 635.7853 
or Ann 635.2776 
KITIMAT A.A. 
Construdlon Group 
In Kltlmet 
te lephone632-37t3 
MEETINGS 
Monday - Step Meatlngs 8:30 
pm Lutheran Church. 
Wednesdays Closed 
Meetings 8:30 pm United 
Church. 
Fridays- Open Meetings 8:30 
pm Skeona Health Unit, 
Kltlmat General Hospital. 
AI.Anon Meetings - Tuesday 
LADIES  " 
SL IM L ' !NE  
CLU~ 
meets Monday.eVenlng 6:30 
pm --  Unlted:,Church• • 
basement, K l t lmat . .  " 
TERRACE "'r 
AL¢OI~LiCS ' 
ANONYMOUS 
• : 635.1~f;l*'~ 
63 -qH,i: .:. 
Meet ge - .  a :"Knox 
Un!t~ Church 8:'.3) Pro.' 
Thursd~ky- Mi l ls :  Nlamorlal 
Hospital 8:30 pm, . . . . .  
Satur'day Open Meeting 
Mills Memorial H t~pitei 8:30 
pn' l .  ; - :'•'% * .. : , : : .~ :  .. 
8 pm United Church. ; •. ••wEIGHT " I !  i" ' ~"  " 
. WATCHERS; " : 
' ;  BIRTHRIGHT Msetlng held ev~ry~-~:Tuesday 
Pregnant? In need of sup. at 7 pmln  the K'no~ Unffed 
port?CallBIrthrlght6~-2907 Church Hall, 4907.iLazelle 
-- 34621 Lakelse. Free Ave. 
confidential pregnancy tests 
available; 
638-1~" 635-3164 
RAPE RELIEF 
Abortion Counselling 
& Crisis Llne for 
638-8388 
OVEREATERS 
ANONYMOUS 
Meets Tuesday at 8:30 pm In 
St. Matthew's Anglican 
Church basement. 
Phone 
63S.4427 
after 6:30 pm 
. • .~ :. 
.%~ i NCHESA~AY. 
" CLUB:. ,. • 
meels every Tue~ay night 
at 8 In, the, Skeefla Heelt~ 
Unlt. For.10format!on phone 
635-3747 _or 635.4~5.. 
The" ./ ": 
;- THREE 
~ RIVERS ~ 
WORKSHOP 
• Is open .to the public. We 
have macrame, q~ulllo and 
various Woo~l.. ~'aducts. 
Hours: 9 a.m. 'to 3 p.m. 
Mondayto Friday;. 
Do you ever need help In :a 
hurry? Need a lob done or 
need a lob? Phone 
GOLDEN RULE • 
Employment Agency 
Of Terrice' ' 
635-4535 or drop In at 2;3238 
'Kalum Street next to B.C .  
Tel Of f i ce . .  . 
• FOR iNI=ORMATION " 
. . . .  • ontho 
BAHAI FAITH 
- Phone " ,  
. -63~4~ " 
r anyt lme."  .,. • 
MILLS MEMORIAL " 
• " "THRIFTSHOP 
Mi l l s  Memor ia l  Hospital 
Auxl'llary would, appreciate' 
any donations of 11~ de'an 
clothing, any  household 
Items, toys ofc; for tho!r 
Thr i f t  Shop.' For p!ckup 
service phone 635.5320 or 635- 
$233or leave donations at the 
ThrlftSh0p on: Lazelle Ave. 
on Satu~rdays between 11 :am 
and 3 pm; Thank.you, 
MEALS ON 
WHEELS 
Avallabla to  elderly, han- 
dicapped, chronically Ill. or 
convalescents - -  'hot •full 
course meals delivered 
Monday, Wednesday and 
Thursday. Cost: .minimal. 
Phone Homemaker Ser. 
Vk:ee. 
635-5135 
4603 Park Ave. 
i -  [ 
Community Services :: Index 
Coming Evenls I ": ' - " 
Notlces ~ 2 Furniture & Appliances . '~0 Went~l to .Rent. " ,v~ : .  
Births 3 GIrBge Sale 31 Buslnals Property" 34 
Engagements 4 Motorcycles 32 Property for Sale • • 55 
MarrlapeS S For Sale Miscellaneous 33 Business OpPOrtunity • $6 
Obituaries 6 For Rent Miscellaneous 34 Automobiles ~/ 
35 Trucks . 58 Card of Thanks 8 Swap & Trade 
In Msmorlum 9 For Hire .36  Nlob!le Homes "- • ~ 
Auctions 10 POts , ' 37 TenDers .. I + ~ + d 
Personal. t3 Wanted Miscellaneous 38 property Wanled 6t.  
Business PerSonal. 14 Merlne " . '  • 39 Aircrafts -, ' ,~, • 
IS MachJnorYfur Sale " 41 Loans • , . .  o~ - • 
FOUnd - 16 ~ •'~Rooml for Rant . ," : 43 •,~ FManc ar ". '  ~~ 65  " 
He p Wontod - ,  • : ; 19 'RO~11 & Board  '.~': .. '-. ~'-' ~44 ' Rl~reatlonel Veh c ;, "; ;~" "'~" .i 
•a.sltuattons~Wannlo• ~ ' '•  24" ;Homi~l lo rRent  ai~'e~'~,'~ ser~lcee . . . .  , ~ I  ' " 
Property toJ" Rent 20 suites for.Rent 48 Leg at . . . .  . . .  • 
TV & Stereo' . 211 HOmeS for Si]e , * 49 . Proflllllllll~itonsIs..: • ' ~0 " " 
• Muel¢el qnstrumen~ 29 Hom'es wanled . -. ~i0 LivestonK. 1 ' " " 1 
I ' ~ ' ¢ L A S S I F i S D  RATES LOCAL ONLY " Notices ". • " 5.50 . 20 words or less $2.00 per Insertlon. Over 20 Births 5,50 ' .  wordl  5 cents per word. 3 or more consecutlve En0agemenfo S,~0 - insertions $1.50 per Insertion. Marriages " S.S0 Obituaries 5.50 REFUNDS Card of Thankl S.50 . First insernon charged for whether run or not. In Mem~rlum 5 .~ 
Absolutely no refunds after ~ has bonn sot. PHQNE ~1.~.~ ~ Cleeslned Advertising 
I~tpkrtmant. 
CORRECTIONS: SUESCRIPTION RATES "'" 
Mu l l  be made before second InsertiOn. a l feCt iw ~,tober I ,  lY/0 
AItowence can be made for only one Incorrect 2oc Slnsle Copy " --,, . .~ nn 
ed. '" 6yCarr~ar: . ' - ~--":,=.~,- 
6y Carrler ~, - ' ,-Y.e~l.~ ~'W - 
EOX NUMBERS: ByM611"." " " ~mm.,~.w 
01.00 plc1~. Up. ;iv Mill ' ; ' ~ 6 ruth. 20.00: 
Sl.7S. moiled. E~ ~;ii - t yr. 48.00 
CLASSIFIED DISPLAY: . ~lor:C:lllien" - • . , Iyr.20.00 
Rates available u .n  redunlt, " . '  ~ .l~r~ilh ~ c~mmonwla"h  and 'united st~ltii of 
I TAT(ONAL CLAISIFIID-RATe: " . . . ~ I~ ~me year ,.00 " r  " : " " ' ' " =)  
~S cents per agate llne, Mlnlmum chofge" IS.00 " Ti~.~alctr'.mmrve.~ ~ ri0ht to cllsslfy ads " 
per Inl~rllon. . . ' " • under .ipproprtofe neeamga nd to set rates • 
LEGAL • POLITICAL &NI TRANSIENT AO* INn~ure ~rld to determine page location.' • " 
• TI~ HIkild resarves the right t~ rsvlso, edlh 
#ttll ly.'or reject any advertisement and tO 
rpt l l f~ 4ny answers d rected to the Herald Oox 
• Rqpl~ S~rvica and to repay the'customer the 
~,.:~um ~N~ld for the aUyertlwmem ~.U ~x r.entol ;" 
~ i*'..;Ho,d" ,,,/=~,on, ~, p,c,.~ up 
:' wltpll~O day l  of expiry M...an roD:v art iN  .merit wilt 
be deter'Dyed Unl4sS mailing inllruc1¢ofll i rw 
'rsCelVed ThOSe :answedng Box.Nmnbers.ers 
,4KIuested not to send originals of aacum, enm Io 
euold'loso. All claims Of errors In '  ad- 
VeRTiS ING:  
$4.06 per column Inch. 
EUSiNESS PERSONALS: 
14.00 per line per month• on a four month bMle 
only. ' " ~ • 
COMING I V E N T I : "  1 ' ~ ' I I 
Flat Rate $2.00. 25 words or lama msxlmum t ire 
dayl, 
"DEAOLINR 
DISPLAY: 
NOOn two days prior to publlcatfon day•, 
CLASSIFIED: 
!1:00 a.m. on day pr lv lou l  to d ly  Of pl~lir.41tlon 
Monday to FridlY, 
ALL CLASSIFIED CASH WITH ORDER Ot~ 
th4n BUSINESSES WITH AN ESTAS.LISHeD 
ACCOUNT. 
Service charge of S$.N on I I I  N.S.F. chequss. 
WEDDING DESCRiPTIQNS: 
No charge provided news lubmlffed wIthln one 
month, $$,00 preductfon charge for wlddlne and. 
O¢ engagement plctursa. NeWS Of we~dlnga 
(write.ups) received one month or mora after 
event 010.00 charge, with or  without pl(~turs. 
Sublact to condensation. Payable In qdvon¢e. 
EOX 399, Tartace, B,C, HOME DEL IVERY 
V IO |M9 Phone 6,1,S- ~1,~/ 
Vwirtltem~to mul l  he rKelvad by the pubUlhor 
I~I i I  30dliys after the first publlcMIon, • 
It Is agreed by the ad~ertlser req~stlng ~p,~ce 
that tM let) llty of the Herald In the event of" 
fel lurf  to publlsh an edverfts4~ment or In the 
event 0¢ an error appearlng In the edvertl~tm~t. 
aS Pub lllled lh l  I be m ted to the amount gato 
bY the e~verflser for only one incorrsct Insortlon 
toe ft~ portion of the advertising space accutP~a~t 
bY the Incorrect or omitted item only, and 
thera 111111 b l  no liability to any exle.~ .greater 
men tbe 8mount paid for such advertising. 
Advat'lllementS muat comply wllh the British 
Columbia Human Rights Acl which pro hlffitl any 
advertl|ln9 that d Scrtmlnatel agelnel any 
port l~ I~=auso of his race, rsllglon., sex, C OIO~I: 
net ~nalltYo anceslry or p ike  m or:g:n, O 
bacepse h l l  ag l  Is between ~.and  65 ye.a.rs, 
Ufllaes the ¢ondftlon Is lUltltlao eY • Dana vide 
requlrement for the work Involved, 
TERRACE 
I TIM T " 
h 
Classified Mail-in Form 
Your  Ad . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . .  ................................ .  
• '1  • ioeeooe e 4 oeoo  I i1100o I ~e  e le l le t  • t ee le l  o lee  le  Io le  e~l  gee  e ee  gee  e I l i t l l l  ! i t  
i 
. . .  , :Address " . . ,  Name ............................................ " • 
Town . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Phone, , . . . : . . . ,  No. of Oays . . . . . . . . .  
/ Send ad along with Class i f icat ion oooeeeeetoe  ee  • e l l  i l t e l l l o l l q e l  
cheque or  money  order  to:  
20 words or less: $2 per day : 
$4,50 for three consecutive days 
$6 for four consecutive days 
$7.50 fer f ive consecutive days m 
m 
DAI LY  HERALD 
3212 Kalum St. 
Ter race .  B.C. 
VBG 2M9 
TERRACE 
HOMEMAKER 
. .  SERVICES 
provide assistance with 
household management and 
da l ly  I iv!ng activit ies to 
aged, handicapped. ¢on- 
valescents, ~chrontcallk :~ lih 
etc. :. "- ','.. ::: ' '  ,..:" : : :  t 7' 
.,! . .41~rParkAv*. ' ' • 
HEALTH DISTRi(~T: 
. / 32 -3412Ka lum St  t 
Terra¢t, B~C. ! 
: • '~11 , 
Child Health C~ferencas - -  
weekly at Kaium ~SI.  every 
Tuesday 1:30. -. 3:50 '. p.m. 
Phone for appp~ntmerd. Held 
at Thornhlil:Elemontary, 4th 
Tue'sday every month from 
t:30 to 3:30pm. Phone for 
appointment,, : Babyslflers 
who bringi:chlldren must 
have par~ts' wriflan con. 
sent for Immunization. - 
Adult ImmunlzMion ClIMes 
-~- every.:,Monday' and. 
Weclnesday'3 to 4.." 10 pm. By" 
appointment only.. '  
Prenatal ". Classes - -  held 
throughout year for ex- 
pectant parents• Phone for. 
details and registration. 
Prenatal Breathing .& 
NORTHERN deLIGHT$ Co- : '., i' : .  "".. "", .;, ::'• ."i ONahEd:oPnleOpN.alEr~Rc:r~a~s~t~, , 
Op wl l l  be holding a - "" • . ' : " " ' ' . . . .  - 7 :  . . . .  t 3 at PART TIME JANITOR l never"usecl,slze 10.. Phone 
general meeting oep, " ' " • T " " 2038 " ' 
7"30 p m ' at the Senior :services required. -. • wo J 63~ . ,  • • * . 
C'itizen's" Room • of the i~n'dlY~l~uN:~:lweY'lcoP:iV~t:'l  ; •  ' ; ;  :: (~. ,8 .AU)  
areoa." ,embers please• ' , , , _ !  , , ,  ~ ' - - " *~ ' l to  to:l •FOR • sAi;E comP~te • •unit 
=me. ,  • :: ' "  - " .,~'i'2~6~' ~;e~'o~':l~afl,, I Kumforl :',oli : tur tLe .'In 
' ' 10-3-5r ,~,,~ , w " " " . . . . . . .  ' n : : ' :  (P' ,  .':• Herald, 3. ::Kelum': l ' 
• " '" "' ' 8~ . . . . . . .  w -  • ' St set, Terrace, B,C. V . " " , . . . .  le 20""  
FOR TERRACE resldents, L [9 • .... ' ,  ; I  : 1200.-,,Glr|s.,Uc1~.. • ....... :.. 
there Is -somofhlng/. ~r  .I..'.~:' ".. ' .'(tfn~).8-e0).l :Wheel: ~o.'..Hl.~(se,-:7~..::~:. 
.ev~eryone"in:.the Fa l l : ' , :  I'.L ~" ' : '  "*: : '  '";' ''.| ' ' i4~i:"  :;" '.~' "''::'" !~;::.':' :':":~'~"~:' 
Program ~ calendar :: of .; . . ," . . . .  ,~ .. ..... " : .  ~ " : . :  (Sffn-~.s;~):.' 
.NorthwestCOlleg; and " -i ' . ..'.:.':":-. ~' ' . . ' :  " : - :  ". : ' . ""  - "  : ' ;  ~.,!"" 
Terrace Re~reatlo : , ' 'LO~:AL' FOIIEST , Indust ry  14 :,CO.: FT. frklg6 L ~Vlih0~." 
Del~artmont:c0urses." Look  a~mpany has an:'0~nlno .. " ~,~er, . . l lke" ~V.':  :: 'O]I 
for your copy. In the mall at: fQr "a.. ~iu~lifted ~aler.;. L: ' Ix~ner w;aflacHed .tank: 
the end.0f :Ai~gust ~ plck . MUs+: hold a:.valld ~aler's " Chrometoble and cheirsi 
• oneupattho Arena, Publlc '. IP,-enm;. IWA unlgn rates.. Oligng: room.: t#bler;: and;: 
. Llbrory or College offlse: . App ly ' t0  Bell Pole Corn: '. chalrs. China cablneT and  
• . . ".(p.5.29.Au)" I~Y  t'td,;":P.O, BoX'-~80, ' misc..iternl;' ~l~one. : 6~. 
' : ~ " I 5630 Hlghway..16 Wash 6829. ... ;:':. ' '~ ; , " ; " . . . .  
Terrace, O.C; ~1S.829S..- ' : . . . : .  • ..: .,~.(c:~;2.Sr). 
' i  " .'; (c.10.11.Sr) ." ..: . . .'.r . , , : .  
• :" . . . .  ' " " UTILITY TRAILER heavy 
. . . .  • ' ...".~ ' ::.. ~ . • duly : iS  Inch wheels: .. 
" "  ' "GUST S, 1980, John " ; ' " "  ':~ "CED' sa~ Excettent 'condi t ion, :  
,,,, .~,v AN! EXPERIEN , -. Phone 638~290 1;9 p.m, ,: 
Sowlckl~ former long.time V)ceman~ re~uired fo r  : : (p.2.g7.,~u) 
resident of Terrace; Terrain ari~: Must have ' . ' :;- ,:,~ ....:-. • 
passedawayathlshomein ' gas ticl~et;.': Send resume '.10FT. r'lverboatwlthtraller• 
Nanalmo, B.C, He Is to: iCG:'. Canadian 'and 50 hp Merc. motor. 
survived by his daughters Propane, 45|6 Kelth'Ave;, ~00. 
Anita Fownes, Joan Terrace, B.~. " -10 Inch Rockweil.toblesaw. 
Sawlckl•Rt~nka nd Diana (c;4.26-Au) $200. Phone 6354285. 
Lewis, five. grandch!ldren 
Relaxa , t ion  Exerc i . ses  - -  
ev~ry'Mor~day ) to 2 pm. • 'wlr~ 
Home,'Nursing. Care - -  
Nurdng Dare' In the home for 
• those who ne l l  it, on'referral 
from fami!y'doCtor. Terrace 
area only, 
Baby's First •Year -  every 
.Thursday 10 am to 12 noon.. 
Drop.In classes on Infant 
growth and development, 
nutrition,, play, safety, care 
during illne~0 etc. Phone for 
details.. 
Preschoui Scretmtng Clinks 
and. sider..Josephine' Sk- 
(p.2.26,29, Au) 
FILTER 
QUEEN , 
Sales& Service 
PhOne : 
63|-1~96 
• (am-1-8-80)  
• .- ": . i  
Required September mid 
Obfrlbutor for busine)s 
and in.town piper routes. 
iOUtleS: TO bpndle and 
dlstrbute p~- -  to local 
btninasses and ©arflers 
~ a daily basis Monday Friday. Vehicle. a 
must. 
'.Conrad: . . • . 
J~n  at 63S43S7 
Terra~:e-Kitimet Daily 
Herald . 
3212 Kalum Street - -he ld  once monthly, • 
Developmental, ' 'vision, VOICE PAGING •Terrace,.B.C. 
hearing screening 'done. Complete coverage.. in ; 
Phone for aplx)Jnff~mt,. " : Kitlmat and  Terracei Cal! ' . I 
V.D. .C l in ic  "" (;ounsellii)g collect for an. appo!n'tmenT ' : ~ . -, ~- 
and itreatme;nt-.available, 'L~' with ~r;l '~rese~tJ_~t,_.:o. ~ '~ '  . . . .  _.. 
• Sanltefion...~ PUbllc~Health ' '~  " 'S1~miniumlmG . ' , -, 
:inspectors can assist with 624.4g~t~am.l.H0) 
sanltatioh problems such as 
food 1" poisenlngs and corn- 
•plaints, sa'wage disposal, Call .... 
private water suPplies and .. CEDARDESIGN 
nuisances. • - Construction & 
Speech & Hearlag Clinic ' -  ' Renovations. 
Audiology assessments are for all your carpentry needs. 
done on referral by family 
physician or community 
health nurse. Hearing aid 
assessments are done on 
referral by fqmlly physidan. 
Assassment'and therapy 
conducted '. for ' lsl~eech' 
language, voice and slut. 
taring problams..preschool 
thro0gh adult• Preschool 
screening cohducted in 
conjunction with Nurse's 
monthly screening clinic. 
Long Term Care - -  
Assessment and planning for 
those t)|lglble for Long Term 
Care. • 
Community Vocational 
Reblbi l i f l l ion Services - -  
Assessment  and guidance 
for  vocational and social 
rehebllltation done by 
consultant• 
Reasonable rate~. No lob too 
' small. 
Phone 
635•4656 
(am.1 .8 -80) . ,  
HARLEY 's  
Paklting & 
Decorating 
Drywall .'Stucco - Tile 
Linoleum & Carpet 
Free estimates 
phone630.1095 
(am.1-8-80) 
..•- , 
FULLY QUALIF IED 
outboard ,motor 
mechanic. Apply a t  
Terrace Equlpmerit Sales 
Ltd. , '  :4441 Lakelse 
Avenue, Terrace. 
1c.4.20,21,22,26.Au1 
WILL DO SEWING In my 
home. Phone -638.1294 
after 7:30 p .m.  or 638.8141.. 
• Ask .for Rene. 
(p-5-2-Sr) 
PIANO LESSONS and music 
• theory classeS: BeVErly 
Holden, B.Mus.,. B.F.A.; 
A.M.M. Phone 638.8290 1.9 
p.m. 'o 
(p~.26,29Au:2,5,9,12,St') 
410 JOHN DEERE for hire 
~ 'or contract for land. 
i scaplng, Backhoe and 
, dumptruck• AIseblacktop 
sell for sale. Phone 
4081. " 
(ctfn,1-8.50) 
THE CATHOLIC WOMENS' 
LEAGUE'of Terrace will DESIRE TO re.enter the I " 
.be holding its annual tea worktorce? Come to the! 
and bazaeronWednesdey, " Canada Employment ;  
October 29, 1980, from 7 Centre and register for, 
• p.m. to 9 p.m. In the . .  employment. "1 " In. many 
Veritas School gym. For cases, emploY/ere provid~ GIBSON DEEP FREEZE; 
training. Call 635.7.134. ~ stoves, lawn mowerr/ 
further Into. phone- Betty . (c.$27.Au! couches, ping p0ng table~ 
6t 630-03N, ' sewing machine .(SIn~er), 
AMPLIF IER,  DOLBY 
cassette deck,-equ!iizer, 
belt drive turntable With 
strobe, four speakers, 
some albums and cleaning 
kit .  S700OBO. Rainbow Inn 
Motel, Unit No. 2. John or 
Scott 'or phone 635.6357, 
before 5 p.m. and ask for 
Scott. 
( s f ln - l -&e0)  
EXEGJTIVE ASSISTANT b, Super~vIn washer, Chopin 
required by Terrace and p fano,  stereo, desks, 
Distr lc! Communityi d resser ,  bed, aids 
:(p.5.25.Au) 
CANADIAN" " IMp I~RIAL ' :  ' 
Ban k of C0mmqrce has the 
followlng unlt~for'sdla':.. 
1978 Pant~r  Arctic Cat 
mowmoblle, serles 4,000. 
Oifers wil l '  be~dceept~.~ ," 
Terrace offlce'ln writing. 
Phone to view at 635.623t. 
(c.3-27-Au) 
(p.s.8.29.oc; 
KITSUMGALLUM " 
BROWNIE, Guide,' Path. 
finder registration Wed. 
neaday, iSept. 17th, at 
Verltas Hall, 7:30 .  
Leaders urgently needed. 
• Please phone 638.S046 or 
635-27~ 
: . (p.15.17,Sr) 
MILLS MEMORIAL : 
HOSPITAL ;rhrlff Shop' is 
having a Sl,00 Brown Bag 
'Sale on all clothing and 
• shoes on Saturday, Aug.  
30-80 from 11:00.4:00 p.m. 
Located next to Spas-Dee 
Printers. 
(ps.29.Au) 
MEN'S AND WOMEN'S 
Night" Out. Thursday 
August 28th at 7:30,p.m. 
4711 Lazelle Avenue. 
Guest speaker - Andy 
Klinger from NWCC. 
Speaking-' . on fal l  
I~ogrammlhg: 
(p.4-M.Au) 
Services; Appl icants( 
" shouU have mln. 40 wp~ 
tyl~ng, have their, oWn 
transportatlbn and  he~e 
some knowledge Of the 
c0~nmunlty and soclsl 
service fleM. Bookkeeping 
ability would be an asstt• 
Candldate~ should sub~lt 
resumes ~to ' DaVIU 
Geilately, Manpower' and 
Immigrat ion  Offices, 
Terrace, prier to Aug. 29, 
1980. , 
(pT.29.Au) 
WANTED -. MATURE ! ex. 
parimced sa!asperio~ in 
stereo, e quip menta nd~TV. 
Apply 4717 Lakelae A~enue 
or call 635.9121. ' . L  
• ..(cffn.22~O.g0) 
HELP WANTED - -Par t  
time and fuirttme. Apply 
at A&W Restaure~nt In 
Skeena Mall. ~; 
.., . "(C4-20Au) 
FRESH VEGETABLES for 
sale, Monda'y ; Saturday; 
35,cente ib~:'for most 
vegetables., 5233 Soucla.: 1 
Pl~he-63S-3289~, , ~ 
• -"- . "~ (c.i:22-Au) 
:::.~i .~I'. i • ' ~ '~. 
" •~ r ~ "  t ime~orl  
hunting. : " " . . . . .  
-, Trade your  !. :. 
.;., , . o ldgun ln  : : : : .  
. :':lOWest: Prims :O~ .~:: 
..: 'GunP,Scopes~Amm0 
>: ' .  Come end::sem :, ::- 
"".':-.:' f~  Wur~if . :  ~,~; I".- 
QUAL ITY ' . ,  
. .GUNSMITf l lNG 
::. '!Terrace's most . :  .~ 
• : "unique ! " 
• Second Hand : - . .  
. Store , 
We BUY ~ Sell-~ 
"" • "Trade : .;." 
• A'nything Of Value " ' 
POCKET" BOOKS; " -  : 
Lmvesf Prices In' Town, 
Fresh Roe 
While it lads 
Fishing--  Huntlng 1 I 
" Licenses .. 
Fornliure--Wick~er- 
--Bar Mirrors-- 
~-Appllances-- 
QUEENSWAY 
TRADING 
3215 Kaium St. 
.638-1613 
(~ffnTuWF1S.8.8o) 
1980 20 FT .  Double Eag le  
HTP Cudcly HD and Galley 
tabs, sounder and com. 
pass. 305 GM on Volvo 280 
leg freshwater cooling: 
Galvanized tandem 
• trailer• $18,500. Phone 635- 
4,¢/6. 
....... .(pJ~;~-Au) 
FOR SALE canoe, '400 mm 15FoOT Lund speedboat. 65 
camera .|eh~ii:-" Laban ~' . :l~.~r~rTs c:w ~.l?.@rs of, 
. mlouM.~il~mlot~'~ R I!~ °~ 
10 speed blcyclos.',Phone . (p.7-29.Au) 
635.7806 after 5:33. 
(p-3.g&Au) 
lY/3AMBASSADOR 12 x 
trailer. 'Also Stereo, table 
and chairs and quean.Size 
waterbed w.heater and 
frame. 638-1720. 
(c-5.27.Au) 
. -.  ; • 
GRAVEL FOR SALE - -  
Dr iveway pea gravel .or 
o~rsa :  ~r~'n .  Delivered 
:cheaper In the Thornhlil 
area. Also concrete septic 
i tank sales ..or .complete 
18 FOOT cabin cruiser with 
JohnsonB0. Full canopy 
with heavy duly'trailer. 
13,500 O!30. Phone 635- 
2485 'mornings and 
e~enlngs~ 
' (c•5-27-Au) 
MAZDA ROTARY " 
"merinlzed" engine and 
let lag. 10 hourson motor, 
Jet only lt/2 y.ears'old. 635. 
9233.. 
(p,20.16-Sr) 
septic Jnstallofions. TWINPOWERED JET boat. 
Equipment for Rent - -  454GMC englrle. 28 x 81/= 
Backhoe (18 ft. digging ft. beam. Heavy duty 
depth). •Loader (with trailer. Total englne hours 
graPPle or bucket). Hiab . 6(£ As new. Reduced 
light cranelervice. Dump price• Phone Ray 
• truck (10 y'd.).~ Schmlt!Y'S Skog!und, 635.5366. <.: 
Excevating~- 638-3939. - (c.10.21].A~t) 
.~ ~: (¢ffn.i.0.80) 
SOUTH WOODLAND 
Heights Trai ler Park. 
Under new management. 
Directly behind Telo. .  
Friend Grocery. •Space 
rentS75. First month free. 
Phone 635-9473 or 635-2177. 
: (ctfn.l.S;O0) 
HALLRENTAL$ 
Elks HaiI.Tefrault St. 
For further Jnformatlon call 
63S.5121 
• . ('ntfn.Td.1.8-80) 
recorder. Phone 635.2W26. AMERICAN ESKIMO rings 
: i ' (p.7.29-Au) (SpHz] male for :sale. 7 
weeks old. Wlthor Wltho'Jt 
papers. Cali.635.2993 or 
• 635-5693. : 
('c-5'.ge-Au) 
;~9suzuK I  GS 100N. Goo~ 'FOR SALE Farm I~pples. 
condition. Asking $3,600 Great Pyramid  and 
DaD. Phone 632.5304. 
(pT.29.Au) 
500 SUZUKI New front end, 
hondlehors; "front r im.  
Inquire No. 4, 4S14 Scoff. 
Ask for John. 
(sffn.26.8.80) 
Elkhound mix. Good with 
• klds and animals. $10. 
Write P•O. Box~ 954, 
Terrace,' V8G 4R2. 
(p.3-27.Au) 
H l rby  Davidsan 
mntorcydes." Northern 
B.C. dealer: North 
Country Sports and 
Equipment, P•O. Box 100, 
New Hamlton, B.C. or 
Phone 84~.82~. 
(dfn-l.0.Wl 
O 
REQUIRED IM .  
ME DIATE LY second hand 
rifles calibres 308, 270, 30- 
04, 7mn~ meg. Northwest 
Sportsmen, 3217 Kaium ' 
Street, Terrace, B.C. 635. 
6496. 
(p4.29.Au) 
JOHN DEERE 12 hp tractor 
wHhwheel welj1hts, chains. 
SnoWblo l~ ivn  mower,. 
roto" '~t~b~.  blade, 
culf lvat l~nd trailer. Sold 
as complete set only for. 
Sg, E00. Phone 635.5210. 
(p-3.28-Au) 
NEW ONE bedroom home 
for rent. Frldgeand stove 
$200por month. 6 miles out 
of town, New Remo. 
Phone 635-6904. 
. .  ' (c-2.27.Au) r 
, ,L I HILLSIDE LODGE 
4450 Utile Avnus I 
Sleeping rooms, I 
houseknping units, I 
mnfrelly'loceted. Fully J 
furnlshe(£ Reasonable 
rams by days or weeks. 
Phone ; 
&lS.IMI'i 
• , . (T,F.29.Au] 
CLEAN INSIDE T001 
I,¸'! 
;,;: ? 
• . - .  . . . . . . .  
FB I lS INESS 
r /  , 
. , . . 
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~iz l i f t shad J -~ lk lnnS33, (~O0 "~~--, ,~ ~ . ,  , : a . .a - - '  I .  ~ , , , ,a* :n , ** r~e*  ~arne , .  " =, , , ; , , ,  n , , , , , ,~  ea~r ,~ an ab!.e to  Obta in  o , themsp lves  . f rom t)~elr  owners  will f, ght  back  w i th  
. ,~ '~ lV~.$  6"~¢ent :  d - -~n : 1 '~'LO~I%"ON ' A lder  Street '1 ' '  ' ~ ' n " . .  ' AU|U:  . . J .  H , : . ,~ : :7 .~- ' l "0 ; l : . '~ta~t  ,,,~.';~.7,~;;';2.'-:'-' . ' " .w" : -  - ' "  ban , .  o r  i f  L ibya  fol l0ws"; . :  dependence  on  OPECoil ear  poo l ing  pub l ic  t ranspor -  
",?~,phon~ 63~023. .  , -119ornhelghts; 72 x 132. ' : ~ I~ i 'A~iA  ! 1 1 Viewing Date  :September V iewing 'Date• September .  through wi th  its threat to and Aust rahan coa l ; '  . .ration and other forms• of  
' ~  . . . .  : i : : "  (p-6.2~.Au) Treed. On water  system. " ~ a l V ¢ l ~  I 2nd,<l~O, i leaving Houston ' 2, 1~80, lea '~ lng .Ho0ston  d(~ny o i l  to ' t l~e  Un i ted  Henne l lysays  : ~ , ; con se.rva~,on. . . . .  
"~ ; . . . .  : ' " :~ ~ " " Confroll area 638 1917 ' - • - ' ' . . . . . .  , . . . . . . .  .. - nigher paces o l lnner  mty :~\ . : ' -d i ' , ,  . : ed . . . . . .  I & i l l ' .  • I Rangor Station a.t 0900. hrs. Rangmf Slat, ten at.09o hrs.. States; Then, thetota lcost  : - . '  -- . . - ,  ho--es ~-~ h,,~, . . . .  h,~;,, 
I~I;~UK U l ;u .~,~M house 7 . (p.10.B-Sr) ,4u , .  I ' Dmdl l t !e  for l ;eOeipt of Deadllne . fb r  recelpt o f  : n f  e lec t r i c i ty  fo r  1980 '  .A t  th i s .  t ime, -  wt tn  ." ~. ::;::a t::,~t..:-:':":L'~.~7.:;': = 
: F re  ~ ~.'car or a o ' d : ' d r : n ~ . . . .  i " n " ~" * ' L " ' . . . .  " . . . .  " " "V  . . . . . . . . .  " q " " J " ' n " . . . . . .  ~ . . . .  S . . . . . . .  "~S ' '  , I p; e, p t n • terii~m;s Is 330pm Selp tenderS ls3 .~pm ~ept 11, . . . .  nuclear Power-p lams the • . . 
.... !'wndeca~, :~;;~:ompietely MUST SELL  wel l  t reed  I temb~r"11; 1~0 ~'~ ' • ' "19110 .......... ".: : ". . . . .  " would  exceed present  , . . . . . . .  o : .  ~. Proximity of  employment 
!~nld~ed t )axment ;  In wa.ter f ront_ lof_ .on south"  . , :  o f fe rsyou  . I , Tenderd '  must : ' :be  sub ' .  Tenders  mu~fbe  ' sub, leve isbyanan lountasd i f -  ~° J~t ' °n~Y°~,em0~!°q~ . and pub l i c  .!ransportat!on, 
. ' c ' , ' :~kun ~' I " = n A ~ , l . ~ l l  ~m.de  n |MOO at LaKelSe Klver  near "" the lar,,es:, , --- . . . .  - - :  ' -~"  - . .  • -'. ~ ' -  • -' . .  '~- ~:~- , ; ' . - '  " - - - ' - -  ;-~ . . . . . . .  ucoa[e ,  i l l .e l f ,  lOSS: as "a , . -  a'daed to omer  economic 
• .~.:m~.,,t -,,--,,..-~.~.,,t,'w~ ! ~- -  - _ ; . ,u . . . . , . - - .  =,,,, . ' , ,, '-., " '~ " . , . : "  - -  - I m lmKion  merorm an~!_ in I i l1  " -mnl loon m~or~ ana In me.. ,  m;m t u~,,n.,a~,,y .~.,u-- o~ ,--: ..;....;..,^r'~.~.~;~'.~;;;;.,;;'~ ":;' 'and cultural advan~a-es are 
": ' ", G. ' " , ,w , , ,  u, ,,vm.. ru , ,  V, , .= ' ' "' -.-:seleCtlOn at  • ~ . . . . . . .  - . . . . .  . .  ~ : . .  - ~ : : . .  , : • • .. • • ~umt.~ u~ .~-~u~.~ ,,~,~y ,a - . . a ., ,~rU/.a, :~r,~nnou,e. . ,  . . . . . . . . .  ;. . . . .  ~ . . . . . .  • . . . . .  ~ I enve lopes  suppl lnd  wh lch i  . enveJopes supp l lnd  -which,  ~ thepr~entpnceofo l lwas  . _ .=~.¢  . . . .  ~ . . :^;~,^*~, ;~: .  revitalizinR res ideht ia l  iv ine 
:'~Kskln t~7;  . "  Call ~ ~,,aw. rnunu llZ-r/.4-Olt.?..: i " • . ' • . . . . . . . . .  " • . .• " " . . . . . .  • . . . . . . . .  . .. a . ,~,~au~,a~.uu, ,~u, ,ua ,  . . ":. . - "-~--._. ~ " .~  ' : . . . .  • tC.r,_27.Au~ " T I I I I P_M' :  J w i th  . l~r.f lcularl~ may .be ,wlth. par f lOub~,  ;may.  be - .unnma~nableln 1972.. , . _ , . . ;  , . . . .  ~ " 1 ' n majorc,t,es. • 
. L p ~ ~.. ? . ,:I. i : " k ~ i : L 4 , , '  . . . .  I ' "  ,- • , . : ,  . . . .  v? , .  I. 10btalned f rom the D ls te lc t  :obtalned f rom the 'Dlslr lct.~*. _ /  _• . . . pe.opie,~ anos  Har ry  . 
i:~,.  : ~ ~:(ctfn-le.0~-20) :_ Ae=mi  ;~ ,  , ,~o M,;,-~ ~' PARTS '  ManageF Indlcatnd, or' f rom .Manager Indlcated, o r , fame:  I f . the  nuc~ear-p0wer ' :  ' Lawro~k i ;AN$ president. . ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . : _  
" I '~ l l l~ l lmw "V"  ~ . v *  .~v . . . .  . . . . . .  . " " "  " "  ' ' " " ' ~ ' " ' ' "  " " ' " '  " " " : " " " i ' " " " "• |]rl~qP~ll~ralVCall['JIRe~lt/gW'~llll 
: ' -ee  t~, , , , ,  M ,  r V l t  ; _ . , .  ' the: Reg lona l  Manager ,  the Regional  Manager ,  ~ mdustrydssappeared f rom 'But ;  they ~wtll be harsh  E- ~ , , , ,  - - -  A .  
. . . . . .  ~. Min ist ry  of: Forest~ Market:  Minlstr:y of Forests, Marke - 1 the Un i ted  States  tomor -  rea l i t ies  the f i r s t  t ime ~T r All P T IPl das. Orchard ,  c reek ,  . Nor th , ,~t  . . . . . . .  . . , . . . . . .  . . . . .  ~ : . . . . . .  ~: . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . .  " 
: , . F laco , 'P r lnce  Rupert ,  B.C. Place, .Prlnce Rupert, B.C...foW',Ce,,~;nsectionsoftbe , ._ ;:.: . . . . . .  , . '  : -- .,: ' I  pau l  • , I ~ ~. nai l  cabin $40.000 OBO. I r : , ,~., , , , ,  . . . .  : , , . ,  . ,~  . . . .  - -~  ---- . . xac[or~es are unan le  [o~ ,.:_-,: I / - t V  m ~I~ • 
. . . . .  voa  ,m.  . . . . ,  - ' , v~u ,oy .  .- ' " ' t would  su f fe r .  I 0 '  ~ " " I " : ' '7 ' '  II " - -  ' hone after  6 p,m. 63~.  a , , ,e  - -n . . .  ~ . . . - , ,  .~. , . ,  . , - - , - ,  ~;~ , ,  . . . .  A'~,;. , , , ,  tende~; ' coun, t y , ~ contmue w~thout electri- .~  "S~ ml IA I IS~P J~ O 
~0~ . . . .  ~ " ' "  " 1171~1k/O '• . I I1~ I~t11¢~01 Vl  ~11F  I~111~1 " I I IU  IVWOa,  yu  ,an , I t  . • a m ~ ; : ~ ' ~ , i e  A | ' d n o o f | r ~ l n ©  " • • ; . . . . .  , Z V ~ U I ~ - ~ I I M l l m l K  " • 
" (e t fnn l~) '  ' avar le tyo f  wil l  not necestarlly be  ec., Wi l l : i~utnece~ar l~ be ac-~ .~"u'~-'L"~,~ , , :~ ,v , , . , . . , . o  ;. c|ty, to tneco~umerswno ~"0( / lOV l~[ , ,~)  '~  
. . . . . .  - ' - : ' - "  :go~lcarper ts .  " "  2 . . . .  . ~ ' ; " :  . m p ~ : ~ ,  i " " : .~I ~ :1 .r 1 1 . ' * I "  : : ~U~ ova  laCK _O!;i¢[eC- wil l 'have to'pay!ev'enm~f~' "!:;. l J , t~t , , s~, ,=s , ; ,~m' t ,~, l l  
• b'i car r i~ l  ; ,  "rfie<.w'ork:wlll be carr ied-  t r ic i ty .RJghtn0w, L)¢part-. : for les.~energydnd whbs'~";." ~-'O~;er the past 10 years, MM[RClA'L BUI[DINO .. 
Ir sale.  Downtown ~ 
,cation' on Ka lum St. 
lterea.ted~ per t les  p!eese 
mlact  M~'.~'Hu~hea',, 26;45 
hacker Road, Kelowna, 
,.C. VlZ  1ws;- 
(cffn.14.e.e0i 
l l -  
~(),SI DE  IW.slde. bui ld ing 
~ts on 'Cottonwood 
:rescent 16 Thornhelghts. 
27,000 OBO. Phone 112. 
294329. 
(ctfn.l-8.80) 
O T $ 
, :~ 0rated." 
I The  Work .wll l  
~31¢.¢)QQ'Q J out~nder :~o.puperv ls1onof  ;:oOf under the.supervlsion of ment of Enersy figures:, savings w i l lbeea ien  awaY, * the volume,of  • futures trad- 
v ~ m,v~. : ,  r the . .Br i t l | l~  ;. :Co lumbia . . .  the " .Br i t ish Co lumbia  .. :show Citizens o f  Yermoht  " "~,~,,,~r,,rth;~r'hv f , , , I  *,'~,~:~" . ing in the:U.$, has increased 
' ' ' i MinIs ry:0f  ,F0~eslt :~: , ' : -Mk i i s t ry  of:!,F~oresl¢ ',,,-'.,; ".. ; . .  ;~-,~0~, ,...:.._.,: ; .r  ,~..~.. " " . . . . . . . . . . . . .  . . ;. • . . . . . . . . . . .  •  - .annualLy a'oo u~" "-u'^ percem," 
' ' ' : '  ' ~ " ' " ' ' ' "  " ; ~"  . . . . . . .  r :" Is  ' obtam~o,, ~,,~., u, , .~ ,  , • n lno~ • ' ~ . .~m. l '  Thls, .cal lT"for- tender : is ,  • .Th!s.. call. fo f . tende .  , ..... ,; .: , . . . . .  • and' to.the workers wSose r . . . . . . . . .  • . .,.:..~ . . ; .  ~. . , .  eacmng /~ milliOn "con-  
. . . . . . . . . . . .  7.1 u ,~dw" ih ,w ' t iwm's"Of  ' : the ' . ,mdke '  f l~ fe rml  o f  the .  e lec t r lo i ty .  [ ram nuc lear  jons!Wnl .ne  j¢oparo~z~ . t racts  in 1979.  Vo lume in 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . .  ;~ -~ w 2914 I Canada Br l f i ih  Co lumbia :  Canada Br! t l sh  Co lumbia  ~power  Fo  .all o f  N~ : : i  When bus inesses  Cl'os~'. : 19'/9 w~;s 30percent:above 
i '. . " I I n tens lve , !Fores t  " I q" L ' ' I intensive:  .F0~'est : . En$1an£1;the nuclearc0n:: dowf i ' :  h~'adds L: ' I ' ' : ~ I: "19.78 v01ume,' " 7 : 
"~,  I~ Mona '  m~t  .A0reement .  ;Mane meet '  rA 'g reamint . ,  " '  i'" "~" I '  r icit I s ' (  ::'~''' ' ' " '  . . . .  " " " . . . . . . .  ' . . . .  ::" ' :  . . . .  a lum I ge . . . . .  : . . .ge  .... ~, . . . .  tnbutg .nt0ec~ t y .  _8 . . . . . . . .  ,1 ,  ~ .  . . . .  . .  ' ~ . ,  ' . - . " ,  . ' .  , ~ .  . - 
(a $29 Au) ta-5 29 Au) , • " ' i " ' "- ." : ' : :  • : ' "  '~., " : ~ :peTc~nti:C,h[cag°,: w i tha l l  " : '  
(em.Tu.Fr.19.A011' . PROVlNCEOF PROVI'NCE.OF . "  itvsei:v[ce:indUstriqs:'~nd.~'i:, ~ i ~ ~ ~  ~ . . . .  
" ' BRIT ISHCOLUMB!A '  ., BR IT ISH¢O~UMBIA  .,. ,factories, Obtains ovei;~40 ~ 
MIN I .STRYOF ' "  : "  . .M!FNI!STRY_OF percent"Of :  its e lec t r i c i ty  
; .: FORESTS i -i I' " ~ i %: : :.' .;: i ; ,  OR,.E.STS;.. . . . .  • ' ~'~:0m nuclear POwei : . . :  
" " ~ov~'nmeM-  . . . .  : . ,GoVtroment.  ,; • ', ...... -' . . • : . .  
• o fcanad l  . " ". " o t¢ inad l .  ". 1- " a , " . Eyen  w.ith s t renuous  
, ' :~hd !:~9.qQ.~/~lre '; 3 .o r  3 
: ' l~ I r~m ~' te !  to  rant as: 
• ".~. : ,POet;,.'1;. ~O,  : Please 
"~l~.ve'me-a~ t m-,~ 
• WO'~H'-.TO :RENT two , 
'~m hO~ or traitor 
• ~ ,'~!~. or6:3~,';~!16 ask for 
.~i:~-['!;' ' - ' /(p10.29.Au) 
..I~. ,$'In 9 . : . fo r ,  one hr ,  
~n~. 'n t  SUi~. .or  smel l  
~t :~n walklng', d ls lancoof  
Y.err ace , : -  'References  
a~a!i lb le,  :~hono Dog & 
" ,~ i i s  .wNkdays ,10-S:30 ~15. 
t! l)o,.eveinngp63vzq2, ask 
i .: :, :" "~ .... ', '::(p.5-28-Au) 
RE~RbN$I IBLE -WORKING 
~up ie ;  ~ wi th ,  .3 chlldl'en 
I~ ing :  for '  3 :bedroom 
~ :  or  : t ro l ler  to reht 
,a(S'~P," Ph~e 635.2HS 
~r  6 p,m. :;,'.. 1 
¢.:; '.: ~ .... • :{ (c-9.29-Au) 
WAREHOUSE :and of f ice  
' q~i~e., for. ront.2-downfown 
T~'o~ace.'. Phone 635-d357 
d i~.  , .* : . . . .  . ,  
.:~.] : (cffn~1.1w0) 
RETAIL :SPACE for rent. 
140~) ~IL  ff;..'O n Kel th  
A~inue.:! Avail lble at the 
~i  of ~/~,,; !rhon~ ~.  
"~ fC.104.Ar) 
.~- - - - __  __  
FO.!L"SE ,mte,2oo,,. 
~,;~'bulldlng, ~ Light In. 
.~tr la l ]mnlng.  At comer 
of':i Kenhey a0d Pohle. 
.. . . . .  . . _(ctth.11.e~0)' 
FOR:SALE Weil :malntalnad 
apar tment  bu~slnesa In 
.d~vnto~/n a f t ! ,  . For In. 
f~atu~,  Inquire,at  3,11,1 
::!.~,.:" : . " . i (p~=7"Au)  
~for  rent, S, trest level; 
c4( rpetad ;  4624A Gre lg  
A~.  Phone 635-~0. 
• -:..: , "(c10.27Au) 
m'~. FT. MAiN floor of- 
f~"  Space. In  pr ime 
~f lon .  Air  conditioned, 
s4~!rate- sfreeL.'level an. 
hq~' Ca. 4 year  old building, 
eff-~:strl~et parking. Ce!I 
~.  sl~p~ ns.6s9s - 
I :~t:Jo 4:SO w~ekdays. 
'.!., . .  (~ffn.l-e.tm) 
%: 
• -~L~. . .  . v . -  
THRIV ING • APPLIANCE 
repair business for sale. 
For~ r~or~ Intormatlon~ CalF. 
Pat Qulnn a t  Park.Avenue, 
Realty Ltd. ~54971.  
(a-S-29-Au) 
D ISTR IBUTORSHI  P.  In. 
ternaflonal manufacturer  
I s  ~ now se lect ing 
d i s t r ibutors  fo r  var ious  :- 
areas In B.C• Our products 
are: nationally advert ised 
and shown at t rade  falrs. 
Wa prov lde  market ing  
s'upport and  In f ie ld  
fechn lca l  ass lstance.  
Small Investment In In. 
ventory req ulred. Phone 
or wr i te  Mr .  Leslie Faure, 
Xypex  Chemica l  Carp ,  
135~) Vlckers Way, Rich- 
mond, B.C. V6V1Hg. (604) 
2/3.5265. 
(p7.29.Au) 
197S VW LE GRANDE 
sunbug. Complete ly  
rebui lt  engine and tran- 
emission. Four  Michel in 
summer .t i res end two 
P l re l l l  w in ter  f i res  on 
r lms .  AM.FM.  s tereo  
cassette In dash, De luxe  
Interior. Asking S3,700. 
Phone 63S.M72 a f ter  4:30. 
(p3-2~-Au) 
1971 TOYOTA Land Cruiser. 
s mogL  All  te r ra in  tlrea. 
Good condi t ion.  1976 
MuStang,. excellent con- 
dltlen wHh sunroof. 638. 
1976 after 6 p.m. 
(p-$26-Au): 
1973 PONTIAC Vontura• 
Low mileage, 350 V.8, p.s:, 
p.b.;'. Jl ' f r ick , '  AM radio, 
new radklIs. ,;Well main.  
seined. S2,S00 OBO.  Phone 
4.1S44.~ after 4:00 p,m. 
• (sth~.e.lS-e0) 
1973 OMEGA 350 motor.  
P.S., p.B. Good condition. 
First $2,000 fakes. Must 
Sell. Phone 638.1893 after 4 
p.m~ 
(I):S.29-AU) 
19711 FIR EBIRO Beautiful 
condition. Most options 
Including T.Bar roof. 
Never driven In'winter, 
Low mllemge• Days 63,$. 
7331 er evenings 635.5417, 
ask for Ken. Also 1979 370 
cc Suzuki frail.street bike. 
Offers? 
(p.S.27.Au) " 
67, 
SERVICES 
Evenings 
"Desire tore-enter 
:the work force?" 1 R~ien i l  - ! " " - Rog' .~al  .: . . . .  ; I~lt-t ightening. effort , ' . the ~ ~. , ,  ,, ~ vMB~E h,~roon, " ' ~ C m  O ~  !¢1  " : : " : : '  " : ~ ' ' "  " ~ m l C  ~ ' 1 . . . . .  " .  : .Ameri~; i~bcleat:  Society ~ .... . 
" ' - ' ,~ I~ h 'om; wTth" fdur . , ; : . : L , ' ,~ . ; I .~ I~,~. , _~,  :., . ' .~: . : : , t l .xpen~.%n~;, ; : : : ,  ;:(ANS)::'d()i)btS ¢or l serva~ . i' 
. . . . . .  . , , I F !W'a~"  ar l~:  :~  r ! u l r ¢ l r  , / I . IS  l l a  .: " , . (1 : . ,  r . m u m . o ,  . . . .  . ;  • : . ' ,  , '  . . . ' • . , .  :. 
malor  appliances, wood Prov lnc lar  prolecf i l , " to "be Provlhclal. ' :prola~t,'~'to .be  lt!O~;c.a!~'maKe up..[,ms ; , '  
stove, ,  hew orapos; fur- f inonoed by the Deoaiffment fin~ced:lL)y the Department : ,  ,ah[~rgnce .  bven w~[n a ..;.,,, :,] 
. . . . .  nc~d . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . .  " . . . . .  - .  " "* -~ ' "  . . . . .  ' : '  n l~}~~n~: ;ed__~.~. .  Regional ;~l~¢o~ptJlJc Ex. of' ReWonal,,~Eooeiomlc..,Ew,~.. mass lve~commltment  o ",;;: • 
m ~ .  ¢~.':'..---.P~1. ~ans lon  and' ~h'e:~r l t lsh .. pans lon-and  the Br l f l sh  ~.': a l te rnat ive  energy sources, " 
19al SECURITY camper w-3 
burner  stove, fu rnace ,  
overhead sleeper, In good 
condition. Asking' $1,200 
.OBO.' Phone 635-9784. 
(c.S.2~.Au) 
19~ 9W CAVEMAN camper,  
3 way frldge, stove, 
rengehood, furnace, 
vanity. Sleeps six• Comes 
with hydraul ic lacks, L ike 
new SS,~00 f i rm.  Cell 635. 
9311 after  4 p.m. 
' " (c.s.2.Sr) 
"FOR SALE 16 foot travel 
t ra i le r . .  Sleeps 6:' S ingle 
• axle: Phone 635,30~9. 
(p-S-2/-Au) 
*Co lumbia  M in is t ry  of Co lumbia  M in is t ry  of 
(pJ0.9.Sr) Forests Forests .  ' "~- . ..... 
underfhe unde~fhe  
FOR SALE 14 x 70 3 bedroom Subsidiary . Sub'sldla~. • " 
mobile home, Appliances Agreamonton l  Agmement0n"  
Included. 8 x 20 Joey INTENSIVE .  : • ' INTENSIVE.  
shack: Set up In t ra i ler  . ::  FOREST, 1 . ' " :  " " " " FOREST 1 : 
murf .  'Call 635-5238; :" ':."~ MANAGEM~iT . i~ ' .  ' : MANAGEMENT 
• ~ . '~(p-5-26-AU) Sealed ~ lers  ::fat , the  Sealed: - . t~ers  ' ; for  the 
, . . '  . . ". " _~. fo l low ing  s tand . tend lng .  " fol loWing' s tand ' ,  tendln~, 
.TWO BEDROOM 14 x m . conf radswl l l  berecelved by oonfi'act w l l lbe  received by 
mobile home.  Fireplace, the-  Regional  Manager ,  the Reg iona l "  Manager ,  
Roman bath and 'built-on Min is t ry .o f  Forests, I~rlnce Ministry of Fol'esta, Pr ince 
Iporch• Furnished. Phone Rupert, B•C. On she"dates Rupert, B.C./ ~ .  the date 
635-310~. showfi below: ' : + shown be low:  
(p-7-29.Au) Contract :  ~T93L.O.16 JS & - Contract: ST93E:16,16 JS. 
SF.. .~ Located: Crow Creak Located: Verdun No; 5. 
No. 3. Fores t  D is t r i c t  Lakes- 
Forest Distr ict Lakes • Burns Lake, on 16.9 hec. 
Bur~'  Lake, on 15.2 hec. ]ares. , "  i , " 
tares. : . . . .  : V iewing  Dahl September 
Viewing• date, September 3rd, i980 leavlngSouthbenk 
2nd, 1960, lee.vlng.-Burns 7" RJmger 3 ta t lon  a t  :1000 hrs. 
Lake Ranger Station ~it 0900 ,.i ~Deadllne " f~  i receipt . 'of  
hrs. }onderS Is 3:30 p.m. SUP. 
Deadline for* ~r~elpt  - of :somber" 10~,1~0~ :: 
tenders Is 3:30 p.m•, sap. . .Tenders must  be sub- 
Mmber 9, 1~0• , ' ml f ledonthe  fo rmand ln  the. 
Cont ract :  ST93L;8.25 JS & enve lopes  Suppl ied;  which, 
SF. Located Paul F i reNo.  wHh partlculai's; may be 
11. Ol~111~ from the District 
• Fore i t  Distr ict  Lakes • : Manager Ind lca~d,  or f rom 
Burns Lake,  on 21.7 hec .  t l i t  Reg iona l  Manager ,  
tared.; . Mlnlst ' ry0f  Forests; Market 
Viewl ng .  date. Sopternb~" :. P lace ,  Prince Rupert,.B.C. 
2rid, .1~i0, leaving Burns :V IU  1B9•. 
Lake Ranger Station af  0¢0ff . The lowest  or. any tender 
hrs . . . .  " -w i l l -not  necessarily be ec. 
KITSEGUKLA TRUCK 
SERVICE Certif ied Mack 
engine mechanic, 9 years 
exper ience  wi th  Pr ince  • 
GeorgeMack .  By Ap. 
• po ln tment .  . George 
• Carlson, Manager. "049. 
5332. 
(p-S-26-Au) 
SIX YEAR OLD part 
Q~rferhorse, part Arab 
mare. Good show 
potential end all.around 
pleasure. Complete 
English and Western 
riding equipment. Phone 
635-9/10 after 5:00 p.m. 
(c-S-26.Au) 
1970HONDA Station Wag~on. GOOD NAY tar  sale• 
Standard,  tach, rad io ,  T imothy ,  red c lover ,  
Intermltant wipers. Phone • alslke; Sl00per to,). Phone 
e46~M2 • ' kl~2519, tp..¢2~.AU) " ' (c.1O-2.Sr) 
Oeadllne for rec; Ipt  of 
tenders Is 3:30 p.m., Sap. 
lamber :9, 1~il0. 
Tenders  must.  ba  sub- 
" mHtedon the form and In the 
envelq)es supplied which, 
w i th '  partk:ulers, may be 
obtained from the Dlsfrk:t 
Manager lndlcahKI, or f rom 
the Regional  Manager ,  
Min ist ry ,of  ForestS, Market  
Place; P r ince  Rupert, B.C. 
veJ 169  
The In ,  vest  or any fender 
wi l l  not necessarily ,be ac. 
capted• ' - ' • • 
The work  Will be carr ied 
out under the supervision of 
the Br i t i sh  ColUmbia 
Min ist ry  of-ForestS, " • 
This call for tender Is 
under the terms of the 
canada Br i t i sh  Co lumbia  
In tens ive  Forest  
Management Agreement. 
(a.ll.2~.Au) 
~pfod.  , 
The :work  wi l l  be carr ied 
out under the supervision of 
the ' i  B r i t i sh  Co lumbia  
Ministry ~f F.ores~. 
This call for  'tende~" Is 
under the  terms Of the 
Canada Br i t i sh  Co lumbia  
In tens ive  Forest  " 
Management Agreement. 
(a-8.29-Au) 
Lend a hand 
Beaut u 
I , 
Budget Rent a-Car Is seeking a' wel l  groomed 
midure Indivklual for bookkwplng and reception 
respmslbl l l t i~s. Training wi l l  be provided on an 
regain9 beSi~. 6eslc beokkeeplng exposure 
would been asset, Drivers Ilcericoessanflal. To 
arrange an Interview, call 435-7722. This Is • full 
t ime position. 
i 
IEIll il 6U[ 
r" 
there  are  not  now enough .. ,. 
, non~hudcar  PoWer plants 
to make up the difference. 
Ener~ f rom solar, Which 
includes wind,  geother -  : 
real, and tides, and other 
potenti~d sources Of dec- 
tricity;. ~s.in'.the develop- 
mania [ phase, many years 
f rom genera l  use. 
" I@Bea~l~ I 
Keep Canada 
P i tch , In  '80 
* Employers  In the Retail .Wholesale trade are con. 
~,taMl~/seeking the 1at'vices of Cashiers, SalesClerks, 
Stock Persons, and ~a~r~9~use~ersons. In manyi~ses 
the~ employer'~,~N~ll~'prov~l¢le t~alnlng JR~)p~' J~ced 
~r~ons. ,,,~ ~,,, ~..,o. • . . . . . . . . .  
If you are Interested In start ing work  for  the first 
tl.me; re.entering the work fo rm or changing your 
employment, please come to the CEC and register for. 
employment. This same Invitation Is e)dended to 
persons' In any occupation. 
For further information please call: 
635-7134 
for a referrals Counsellor. Inn@ Emp!oyment & n 
"PROPERTY TAX ANALYST 
We require the services of someone well  versed in B.C. property tax law, 
property evaluations, Industrial tax assessmer)t, etc. The task involves 
looking after  al l  aspects of Klt lmat Works interface with government on 
property tax matters. E xperlen.ce'wlth the B.C. Assessment Authority would 
be a detinlte'asset.  An appra.lser's qual i f ication. is preferable, but not 
mandatory.. 
The candidate selected would loin a small management accounting team to 
help admlNster  propei'ty and assets belonging to the Company In northern 
B.C. The successful candidate would have considerable .latitude to develop 
the iob as he-she sees fits. Future advancement prospects are excellent in 
this and other related fields. 
The posHion Is avai lable Immediately. Salary end" other benefits would be 
competitive• Please send resume, including expected Salary to: 
Alcan Smelters and Chemicals Ltd 
Division of Aluminum Corn pany of Canada; Lid 
Staff Recruiter 
Employment Department 
P.O. Box 1600 
Kitlmat B.C. 
VOC 2H2 • 
A N  " 
HOME 
1976 OHEV ½TON 
o,-:. ... '14, 600 .. .uo .,ooo.,,. e .. . , . .  S4900 
1016 iROHe0 U 1978 COURIER 
,H00  .o.e s4700 w,n¢~, v.... . ~o':~,~:.'~: 
1010 HONDA OlVlO See our complete line [1979 HONDA ¢lVlO 
' " - " -  1 s4400 ; .~ '  $4400 of Jeeps, AMC, Mazdas ,o.,oo, 
' " ' """° l  a"';' i""""'"" *4600 IA v,hic,, to, , ,0 ,  , , , )  $2000 exce l lent  ¢ond.  
1070 0NRTsLER 
- '  $4eoo 2drm H,T ,  A i r  cora l  
1010 HONDA 61VIO 
CVCCe mlg$ ,  
r sd l | l t  
1974 00URIER 
PIOKUP 
_ .ooo,  s2800 
1071 K&B 18 t BOAT 
'4300 Inc ludes  f rg l le r  
I 
! 
[: 
i 
, . . i ;  
: / J  
' •V  
7", 
r';i 
i! 
! 
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Smaller homes forcing r "  
bedrooms exodus z, ) 
NEW YORK (AP) -- With 
homes getting smaller, 
homefurnishings observers 
are' beginning to talk about 
the exodus to the bedroom. 
It stands to reason that if a 
family has to accommodate 
itself to fewer and smaller 
rooms, a person's bedroom 
may soon become his.castle~ 
At least, that's the way a 
group of designers and fu0ni- 
ture makers saw it at a 
recent industry meeting. 
"I see a definite shift away 
from the great room of the 
1970s," said John 
Mascheroni, a [urniture 
However, the "most im- 
portant area of expansion in 
this type of furniture 
available for the bedroom 
may be seen in the devel- 
opment of a great variety of 
alternatives to .. the. 
tradit ional  innerspr ing 
mattress and ~x spring.. 
Flotation beds which are 
"tilled With water or :gel,' beds 
that fold up intone cabinet, 
and adjustable beds which 
: Alth0ughth'e great, variety 
. of bedroom.furnishings now 
m~' i t  easy to. furnish a 
I~droom~hs a multi-purpose 
room, there~al'e a few 
disadvantages. 
Researchers have found 
that the quality of Sleep can 
be: 'affe~:ted by .physical 
.' s~'o.undings.it b har~ to 
fall asleep in a room clut- 
.tared with. r~m[nders of 
• daytime acti¥itie~ such as a 
go up and down by pressing a sewing machine Or. a draf. 
button are likely to bern  tOne-table =,,,~ ~ho~,,,,- 
view.at.wellst~ked bedadl~ng~ .P, ottor, a. spokesman .for a 
specialty stores a ' m~tt r~ ~nntt~nv ' " 
departments. " ,. ; .-:----~-------r-.... . . 
, ~" 
. . : ., ~ ~ ' :  ,~ ,~: , ' :  . . ~ " - . ,  ~.. 
. . . .  . . . . . . . . . .  :. . . . . . . . . .  ;,.~:~:~ ~, , .  ~ .~ ..~, ~, .., . . . . .  , ~., ~, r ,  :., , . . - ~ , ~ ... 
: TALl. . . . . . . . . .  . . . _  ' . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . .  ' R EN INCEN *: PLAN!;: PRO D i :!:; :: 
• VICTORIA (CP) " " . ,fiv'~:y~ars, providing an. • .: "i': , '- ;a~d. The vacancy'rate in '  i:" :';'i ;.::ens.,~e t.i~.t:}.hey, d 0 2ol; ,,, 
. . . . . .  • " - '- ' ' e'~tive"to invest ~ " " • • : ". the Vancouver area and ' " . . . .  - tax away au.m.e oene.~s, . 
J~Ch~| i :~oMi i ;~: :e ;  ~h e B.C. government" ~uehofB.C. isa frac}.~on ¢ - .  i~;~:r~'~lesOOb~tl~nkh~;. 
I a wovinciaiversion ofthe . ' *, says ,  a~artment ' ,  con- "].. o,,a pe.t.¢en?ge polnt. ,:, " " ' w~o~ld " ~e :r~=~ature t~ ' : '  
• defunct, federal ca ~ital structiOn nas siowea to a .  . . . . .  , .  ~.juuS.faVorable, t ' Im© ~ o~,~f~Vdon,t .... " : ' ' '  " " " / ' ' "  ~ ' r 4 " " ' k : 
cost .'/~dllowance Pro  stands,till s ince the"  . was , say.much, A,possibility:is 
[ stimulate rental housing .:.allowance was cance l led . .  , .  ' th ink :: the : federal ',~ . ,, ,'. an offshdot of, theH(~usJng'. ~ ~.a .  ~ ~.  ~,;~ .  
i constructlon Chabot said he . g~vemment is ~bout to do ~ ,d , , ;=, .v ,  ' ' , ,  c~,=m,: '
I Chabot,'sald in a ,  sugge,ted'a mod i f ied ' ,  lt, , .~,sa.|d...  . • ~Sieab~o:~hr~ve years ::' 
i weekend interview he forin 0f.the allowance ' we re'looKmg now at . . _ ~ ~. . .~" :  .. , : j  
I "  * . . . .  whiCSwoulda l o~l" in options that could be ~ '. • r l l le, ,o mg,:I~tid,tive : . .  I suggested Ottawa ~'e- , ' - . ' . PPY  Y • " . . . .  " " '-;:~" " . ' " r '~- :~: . i  . . . .  '"'," ,... 
I instate the allowance at a provinces where there ,s' introduced on. th e . : ;  . . . .  PrQ~ ~!:!, .pdu~ed:.. I 
! : recent; m~eting w i th  .a prem, ip.m on :rental' : : Provmc]alsce, neo~y,~or ;' /~ : ,  !:,!:;:1 
I f~l~e~l,~in,.~inu Mini=i~r ' ' hous l i~; ;  ' " ' . ' example, .znere s .me ~:: . .  ?*~";':.::,,,'.,, "f-. - '=v,' ." :." I 
" [ " "~ ~" 'X ; '=  " . . . .  H L' :~  ' instance . the  " • possibility of introducing. , ; . . . . . .  -.4• . te .~t  l~n~ ,t aeont  to .,~/ 
[ ' ' '~,oo",,wance dron~=,'l vacancy ~-ate in a a capital .cost allowance -. the B.C..gov rrurnent of . . | 
i . n,~' q~ tcno ,;Unwed nrovinG~ dronned below - program on a prowneml ~, $10 million, year .fo r , i 
I , o~. , _~ . . . . .  h,, h , , ,  . , , ,~r',~nL the canital basmonly, but we need to - > • : three years:. All.: t i le,• | . . . . .  ,up~.o . . , ,  . . . . . .  two w ..,-- , r . . . .  , ."  ' l~e I r I ~mtaL. houslng to defer " cost .allb~ance would : .  arrang.9 it w,th .the .~. i"~i'm°n~w-~.~^~.~_".~Y~ ' " 1  
I taxes'oothe*buildfngs for comb into ~effect," he : maeral government to : .  , ;  .~: - ,~y, -m, , - , -  ?,!,,~,,. | 
I . . .  : ' .  • . ' " ".~ " '  ' ' " ' • ' :  ' ': ' ' ' "" " ' , i ,  I " . "11 
. . . . .  ,~.. - ' :  .. . . ",;~. . . .~  . ~: ~ . . . ,  ~ . . . . -  ;~ , . .  
designer. "The bedroom will In addition, platformbeds 
become the place to relax, which dispense with: the 
read and watch television.'.' bulky box. spr ing:  con- 
vertiblesofaswhleh.epenor ii]{i .• . ~ . ~ ~ y ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ] ~ , ~ ~ '  i. [ ' i  ' L c!i.~..•:,ii.! ; ] i  :I!- . Furniture makers are fold into bedsand even low- . • ' ]  ..... ' . . . . . . .  
already preparing the way to-the floor mattresses in- , ' " i:}':{'i~i.'i :_ ! " " " ' . . , . . - • . . . . -  ~ ,~¢ 
for this use of the bedroom spired by Japanese 'fptons : ; /  ' i : " " .... 
with the introduction of more are available," " : . • ' ii 
multiplefunction furniture Otbert~pesof~dswlfich . . . .  " '1~ l~ .p  I~ . ' , . .  ;i: " ( " :  "'  ' " '  .... : . '  L'..::: 
for the bedroom. Modular disguisetbeil'truefunctlon ] ~ D ~ ~ ~ ~ ] ' ~ i : i ~ "  ~ ( ~ D I ~ ~ ~  ' ...:. , i " " " .  . . . . .  
storage pieces that stack o~ when necessary are . . • ' ' 
top of one dnother along the'daybeds, high risers and 
perimeter of the room and trundle beds. Daybeds can .., • i- .-. '" '" " : . '  
headboards that accom- be madeup as sofasby day. - . . . .  ' '" : 
modate lights and slgnific~/nt High risers, studio coucbes ~ ~ "-- W A T O H  . . _ . . . . . . . _  amounts of storage in night, and trundle beds also can be . . . . . . .  " 
stands are examples of this made sofa:like with covers ' Tree Cuff  , UI HKGIP, ] 
.a__.ow. l  ene, , I ,,,,,,,o,,,s.r,,o,wi.. d " ' * ' "  
 aoe . .  . . t  .e  . . . . o r  - -  .W. t . . . - - . , r . - - - . ,   hnPkin ectr close to your  house we Roe stm:k of watch ,= le ts  &stra .  
remove.  From top to bottom. Free " . . 
MOBILE RADIO 3010B Kalum Streat estimates. 63§-4638 ', i roadd a t h  ~ T e r r a c e ' B ' C '  " ' .CALL JOHN AT: n e S 'SALES &SERVICE .rvlce"les'6='U'3-~lS-6271 638 1219 " 
: , m J 7.,1621 Lakeise Avg. (~ove  Northland OMi) ' 
TEL  AVIV (~.P) --  The television :show, titled ~ _ i . ~ ' i 
large, black-bordered death 
notice in the newspaper 
lacked only a name. Instead 
there was ~ grim message to 
Israel's notoriously recklees 
drivers: 
"Only you can keep your 
name out of here. Drive 
Enoughl, ;right' before the 
evening news,. Israel's most- 
watched program~ 
• "The dramatic short 
d()eumentaries spotlighted 
such heartrending suhjec.t,s 
as children killed in ac- 
cidents, i distraught families 
safely." 
A blunt 
campaign, coupled with stiff 
traffic fines, increased 
enforcement and expensive 
gasoline, appears to be 
making an impact on Israeli 
motorists, who have been 
killing, each other off at a 
shocking pace tot years. " 
Of victims' and  hospital 
advertising', wards packed with injured 
motorists. 
Subsequent programs 
have dealt with specific 
'aspects of 'road safety, in- 
eluding how to react to 
dangerous road situati0us, 
and stressed the.benefits of 
~0wlng 'down /rod' taking 
In the first six months of fewer ~drdnces behind the 
• wheel. . ' 
1980, 168 people' died in. Meanwhile, the ministry 
traffic accidents -- a 45 per 
cent drop from the 309 traffic introduced a road-safety 
deaths during .the same program in Israeli schools.. 
period last year. The total 
number of injurycausing 
accidents is dow, about ~.0 
per cent, leaving govern. 
ment officials encouraged 
but not yet satisfied. 
"You can't be proud ~hen 
people .are getting killed," 
said Yehiel Amitai, director 
of the highway safety 
campaign in the transport 
ministry~ 
Israeli drivers, infamous 
for bad driving habits and 
worse road manners, have 
claimedmore than 13,000 
lives since the country was. 
founded in 1948-- a toll equal 
to the country's war dead. 
More ' than 400,000 Israelis 
have been injured~ 
"All  the years we handled 
them gently, saying please 
do us a favor and drive 
carefully," Amitai said. 
"Now we're telling the ugly 
truths. 
"The message is, if you 
keep on driving this way, 
you're going to die." 
The safety campaign 
began last fall with the 
'inauguration of a weekly 
~ Bdtlsh Columbia Housing Msnagement 
Commission 
Requires contract 
resident caretaker for the 
Willows. A 3 storey, 40 
unit senior citizens 
apartment, located at 
3404 Kalum St., Terrace. 
Duties wil l '  Include 
general building upkeep 
and cleaning, cleaning 
vacant units, outside 
clean.up, minor repairs 
and . prevontatlve 
maintenance, responding 
to tenant emergencies, 
etc. Applk:ants must. be 
prepared Ii) reside In the 
building. Consideration In 
rent granted - Contract 
fee minimum of $500 per 
month (negotiable). 
Mature couple preferred. 
Please submit resume to: 
B.C. Housing 
Management Com- 
mission, Regional Office, 
P.O. Box 310, Prince 
Rupert, B.C. VSJ 3P9 by 
September 5, 1900. For 
further Information 
please call (collect) 627. 
7501. 
and extended the advertising 
campaign to include 
everything from newspapers 
to bumper stickers. 
/ALUMINUM ", 
COMPANY OF 
CANADA, LTD 
APPOINTS SENIOR 
EXECUTIVE FOR 
BRITISH COLUMBIA 
William J. Rich 
Patrick J•J. Rich. Prest- 
dent, Aluminum Company 
of Canada, Lid, has an- 
nounced the appointment 
of William J. Rich as Vice 
President for Brffish 
Columbia, reporting di- 
rectly to the President. 
The appointment follows a 
recent announcement by 
Alcan that it will review its 
proposal to build addi- 
tional hydro-electric and 
smelting capacity in 
British Columbia. The 
development of a pro-. 
posal that will take into ac- 
count the interests of 
governmental agencies 
and of res!dents in the 
area that could be affected 
will be a prime responsi- 
bility of the new executive, 
Bill Rich is a graduate ~n- 
gineer and joined AIcan at 
Kitimat in 1961. He has 
held a number of man- 
agement positions and 
was, until this appoinl- 
ment, manager of the 
Kitimat smelter. 
The Aluminum Company 
of Canada, Ltd's facilities 
in British. Columbia are 
managed by ~lcan Smel- 
ters and Chemicals Lid 
which operates the smel- 
ter at Kitimat and the 
hydro-electric fpcilities at 
Kemano; and by Alcan 
Canada Product~ Limited 
which is responsible for 
six fabricating plants and 
seven sales offices in the 
province• 
GLRCIER 
A Complete 
Glass and 
Aluminum Service 
S " 4418 Le,i0n Rvenu" 
S ' Terrace, B.C. 
...... DOYOU NEED 
A NEW ROOF? 
CALL NOW FOR • 
Your free Estimetel 
635-4600 
MIKE'S (:ON 
Asphalt shingles, cedar & shakes 
Formerly: DAVE'S CONTRACTING 
J0hn Kroeker 
Construction 
General Contractor 
Residential, Commer(:ial 
Renovations 
"References upon request.  
635-7367. , 
-D -J "cONTRACTING 
Stucco. and Drywall 
• Contractors 
F RE E ESTIMATES 
Phone Elza 635-3170, or  Sean 63S.458S 
4829 Olson Arc., Terrace, B.C. 
O . . . . .  
At CANUCK we offer dependable late model 
trucks at low corn petltlve rates. Rent by the 
month, week or day. 
.Pick.ups ( V2 & =/, ton ). Crew Cabs. Cargo vans. 
Suborbans. One ton dumps. Jimmies.Broncos• 
HIAB cranes , 18 flat decks. 
Call CANUCK to reserve your summer rentsls. 
We also offer 12, 24 or 36 month leases on makes 
and models of your choice. " ' 
CANUCK WESTENOC.EVRON 
I 4928  Hlway 16W.. 
Truck RenCa/Ltd. 635.4687 135-7228 
MONACO CONSTRUCTION 
General Contractor 
. Residentill. Commerciai~Ren0vation's 
" .Complete  houses ,~ '" 
.Basemen;  f in ishing'  Fr~.4mtlmatm 
.Give your  work  to exper lencedJ~en.  
We also do br i ck  & stonework 
638-1787 TERRACE B.C.635-3821 
FERNAND ~. . . . . .  ' :~"  - RODRIGUI  
:,, . k; 
LEI ARD ENTERPF 
BONDED& LICENSED GAS FITTERS LT0, 
NATURAL GAS HEATING " +SHEET~M~TAL= ", " '  
INSTALLATIONS& SERVICE 
OIL TO GASCONVERSIONS 
3931 Paquette §3§4001 Terrace 
JOE'S GLASS SHOP 
LTD. 
WINDSHIELDS R EPLACED 
WIN DOWS RE PAl RED 
SAFETY GLASS CUT & I NSTALLED 
SEE JOEl, 
3956 Wren Ave .  (~$$.~$~ 
Thornh l l l  
PRINCE RUffRT FLORAL OESIGN SCHOOL 
. "We tram better florist for better shops" 
Four weeks of Intensive floral designing foe the 
beginner or established florist. 
For further Information apply to 
~7-3rd Ave. Prince Rupert VIJ 11-1 
"Learn with the professional's now your only 
school ~ the northv~st." 
624LSN5 
635-3828 
RODRIGUE 
TERRACE PLUMBING 
k HEATING 
Contractor 
• Res ident ia l "  . Commerc ia l  
• . Industr ia l  . Renovatlor/s 
F ree  Est imates  
638-1787 
FERNAND 3212 KALUM 
Smooa, s.ai.  
to the  
Herald! 
PHONE 
NORTHWEST PIPE 
AND EQUII~MENT LTD. 
PIPE PLUMBING SUPPLIES PUMPS 
HOSES NUTS AND BOLTS FENCING 
WATER SOFTENERS AND MORE 
5239 Keith Avenue 
635-71.58 
MR. BUSINESSMAN! 
This Space Is Resened 
: For Your Ad. 
~P~,nASLE 
iCARPET z'., FLOORING 
INSTALLATION ~ 
[YOU SUPPLY / WE INSTALL 
• lAMES GRAY 
Old Lakelse Road 
Phone: 638-~69I 
d i P LOG HOLIES 
. Custom home specialists' 
. round wood construct ion 
. t imber  f raming ,  rest0fat ion 
- f in ish carpent ry ,  consulting 
blue pr ints  
Eveninas cal l  
COIN 
 LAUNDRY 
in the 
All West Centre 
4711.C KEITH AVE. 
PREFABRICATED HOUSES 
& BUILDING MATERIAL 
Pre fabr  coted houses ,  your  p lons  or ours ;  w i l l  cus tom de l lgn  to 
your  requ i rements .  A l so  special  o rders  for  bu i ld ing  mater ia l |  
( lumber ,  t russes,  p lywood,  doors,' w indows ,  k i t chen  cob lnot t  
w i th  tree" ayQut serv ice roo f ing  end s id ing  • a luminum and 
presto  nag  ceoar .  Send your  p lan ,  o r  mMer la l  l i l t  In fo r  f ree 
es t imate  or  ma l l  $2.00 for  ournew hOUSe p lan  coto lOgue to:  
• We, twood Homes  and  Bu i ld ing  MMer la l s  
. A rea  Off ice:  P.O. Box 790 
Ter race ,  B.C. 
V 0G 4RI  
Phone:  635.2743 
IWas lwoo( I  Manufactur ing  honles for  1| yaer l l .  De l ivery  
a f lywhere  d i rec t  f rom our  factory  and  worehouIMI in Nr#l  
Westmtn , fo r  to your  lob site, 
# 0 
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YAMAHA 
Terrace 
1305.4741 Lakelse Ave. 
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KItimat 
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Telephone 632.5000 
Prince George 
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424 Reid St. 
Telephone992.5415'. 
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